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(15 Y. 16 DE SETIEMBRE DE 1889.) 
V A L L A D O L I D : 
Imprenta, Heliografía y Librer ía de Gaviria . 
Angicstias, i y San Bhis, 7. 
' 1889, 
EsLe Opúsculo es propiedad de 
su autor. 
No podrá reimprimirse sino con 
la venia de los Venerables Monjes-
de Va l va ñe r a . 
Y los productos que rinda, cu-
biertos los gastos de su publ icac ión , 
se des t ina rán como limosna para 
proseguir las obras de aquella i n -
signe Abadía . 
mm 
COMO SE VENERA EN L i IGLESIA DEL SALVADOR. 

POR VIA DE PROLOGO. 
i V ! V A ! _ A V I R G E N D E V A L V A N E R A ' -
I . 
¡ R i o j a n o s ! Dentro ele los extensos d o m i n i o s de . E s p a ñ a , 
el p a í s c l á s i c o de la generosidad, ele la nobleza y del va lo r 
c r i s t iano es nuestra pa t r ia . 
Sobre su hermoso suelo han tenido l u g a r en el t rascurso 
de los siglos acaecimientos s in n ú m e r o de los m á s g l o r i o -
sos de la H i s t o r i a . Bajo su esplendente cielo ab r i e ron sus 
ojos á la luz m u l t i t u d ele g é n i o s , hon ra de la n a c i ó n y co-
r o n a de la Igles ia . 
Las mansiones Barba r i ana y Deo-Br iga , las ciudades de 
V a r i a y Ca lagur r i s , las renombraelas L y b i a y Veneleleya, y 
las famosas I l u r c i s y T r i t i u m , cuyas a r q u i t e c t ó n i c a s r u i n a s 
ennoblecen t o d a v í a acuel la t i e r ra , p regonan á t r a v é s de las 
edades la pujanza y la elebilielael ele la an t igua R o m a , y la 
grandeza y el h e r o í s m o ele nuestros abuelos indomables los 
berones y los c á n t a b r o s . 
E n "aquel h ida lgo solar se r e f u g i ó D . Pelayo huyendo ele 
la c rue ldad de W i t i z a que le habla matado á su padre, y en 
él s a l v ó su v ida , predest inado por Dios para p r i m e r cau-
d i l l o de la Reconquis ta . 
Las pintorescas comarcas ele Glavijo y Alvelela fueron el 
sangriento teatro de los g l o r i o s í s i m o s t r iunfos de D . R a m i -
ro y D . O r d o ñ o sobre Abcle r raman y Muza , y la ins igne 
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ig les ia de Calahorra el sagrado recinto en que nuestros 
antepasados promet ie ron al cielo el piadoso voto de San-
t iago. 
E l a l c á z a r de N á j e r a fué la cuna de los dos p r imeros 
monarcas de Casti l la y A r a g ó n ^ re inos que habian de fun-
dar la u n i d a d de España^, y habian de t r emola r en ambos 
m u n d o s la Cruz de Cristo^ con sangre de m á r t i r e s p in tada 
en sus banderas. 
E n aquella Ciudad duermen el s u e ñ o de los justos los 
Reyes m á s glor iosos de Navar ra . 
E n aquella c a m p i ñ a fué alzado por rey de E s p a ñ a San 
Fe rnando . 
A l duque Forte se clebió^ pr incipalmente^ la u n i ó n ma-
t r i m o n i a l de los Reyes C a t ó l i c o s . 
R io jano era D . A n t o n i o de Le iva ; el heroico defensor de 
P a v í a , 
Rioj"ano era D . Pedro del Merino^ el valiente h i jo de 
Ausejo que en la batalla ele San Q u i n t í n c o g i ó pr i s ionero al 
Condestable ele Montmorency^ M a r i s c a l de F ranc ia . 
Quint i l iano^ Gonzalo ele Berceo y D . E s t é b a n M a n u e l de 
Vil legas^ en las letras; Margubete_, fray Vicen te de Santo 
D o m i n g o y Fernandez Navarrete^ el mudo, en las artes; el 
rey G a r c í a V I de Navarra^ el emperador Al fonso V I I de 
Cast i l la y el ins igne D . Diego de Escudero^ en las leyes; el 
Obispo D . Ñ u ñ o , el Obispo D . Fernando de T r i c i o y el Car-
denal Sainz de Aguirre^, en la Iglesia; los Haros ; los M a n -
r iques de Lara^, los R a m í r e z de Arel lano^ los Colonas y los 
Ensenadas^ en la g o b e r n a c i ó n del re ino in t e rminab le 
se bar ia la e n u m e r a c i ó n d é l a s g lor ias r io janas en todos 
los ó r d e n e s sociales. 
Pero las mayores y m á s l e g í t i m a s g lor ias de aquel p a í s ; 
t i e r ra de nobles hechos y pa t r ia de inmor ta les h i jos ; no ha-
bla necesidad de decirlo^ son las g lor ias del ó r d e n re l ig ioso . 
San Emeter io y San Celedonio^ Santas N u n i l o y Alodia^ 
San Vítores^, Santa Columba^ San F é l i x de B i l i b i o y San 
M i l l a n de la Cogolla; Santa A u r i a y -Santa Potamia^ Santo 
D o m i n g o de Silos^, San Juan de Ortega y Santo D o m i n g o 
de la Calzada nombres son^ todos^ que o r l an como á 
manera ele p r e c i o s í s i m o s florones la corona de las i lus t ra -
ciones de la R io j a . 
Y., todos los que lean estas l í n e a s lo a d i v i n a n , la blanca 
pa loma que á modo de c imera r é g i a remata esa corona, es 
la aurora de los distercios, la V i r g e n de Va lvane ra . 
E l l a es la suma y el compend io de todas las grandezas 
y las g lor ias de nuestra hermosa t i e r ra . E l l a i n s p i r ó á nues-
tros progeni tores n o b i l í s i m o s los sent imientos de piedad, 
los rasgos de va lo r , las acciones de verdadero m é r i t o , su 
franqueza, su generosidad, su h i d a l g u í a proverbiales . 
Esta V i r g e n es u n a de las p r imeras que rec ib ie ron cul to 
en E s p a ñ a , por m á s que lo n ieguen, s in dar r a z ó n n i n g u n a 
d igna de aprecio . A c a d é m i c o s que t ienen por fea cos tumbre 
meterse á escr ib i r ele lo que no saben n i ent ienden, n i han 
vis to j a m á s en su v ida . 
Por t r a d i c i ó n respetable y veneranda tenemos que su 
preciosa i m á g e n , j o y a r i q u í s i m a del arte re l ig ioso , fué tras-
ladada por los d i s c í p u l o s -de los A p ó s t o l e s a l ameno y p i n -
toresco val le de las Venas , que no quiere decir ot ra cosa 
Va lvane ra ; y a ú n hay qu ien asegura ser escul tura del Evan-
gelis ta San L ú e a s . 
E n los p r i m i t i v o s t iempos, r i n d i é r o n l a homenajes m u y 
fervientes los devotos e r m i t a ñ o s que h a c í a n a u s t e r í s i m a 
v i d a en las r e c ó n d i t a s covachas de aquellas inaccesibles 
•cordil leras. 
Cuando el azote de A r r i o , el g r an San Atanas io , Arzob i spo 
de A l e j a n d r í a , fué desterrado á las Galias en 335, acusado 
de falsos c r í m e n e s por los in t r igantes Ensebio de Nicome-
d ia y Teognis ele Nicea; d e s p u é s de pasar por la c iudad de 
Trever i s , donde su hermano el Obispo San M a x i m i n o le 
d i s p e n s ó una f ra ternal acogida, el ins igne Doctor de la 
Ig les ia se v i n o á refugiar de las implacables persecuciones 
de que se le hacia v í c t i m a , buscando asilo en las apartadas 
ermitas de aquellas m o n t a ñ a s , donde la Re ina de los A n -
geles tenia ya su r ú s t i c o t rono y era por los sol i tar ios ve-
nerada. 
, A n d a n d o el t i empo, cuando a l finalizar el s iglo V I (574) 
L e o v i g i l d o c o n q u i s t ó la c iudad de C a n t á b r i a , se hace- ya 
m e n c i ó n pa r t i cu l a r con esta a d v o c a c i ó n m i s m a ele Nues t ra 
S e ñ o r a de V a l v a n e r a en las c r ó n i c a s y anales de E s p a ñ a . 
Es u n hecho h i s t ó r i c o s in duda n i n g u n a evidenciado, 
que dentro ya del s iglo I X tuvo luga r la i n v e n c i ó n ú l t i m a 
de esta preciosa i m á g e n , descubierta por u n v i r tuoso sa-
cerdote, P á r r o c o de la v i l l a de Br ieva , l l amado D o m i n g o , y 
u n penitente anacoreta llamaelo Ñ u ñ o O ñ e z , na tu ra l de 
Montenegro de Cameros, que á pesar de haber nacido h i jo 
de nobles padres habia sido todo u n c r i m i n a l famoso, y ya 
entonces l lo raba sus e s t r a v í o s en la auster idad del subte-
r r á n e o de T r ó m b a l o s , á o r i l l as del r i o Na je r i l a , frente á la 
v i l l a de A n g u i a n o . 
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Su descubr imiento se v ió i lus t rado con m u l t i t u d de m i -
lagrosas circunstancias^ puesto que su hallazgo tuvo l u g a r 
e n c o n t r á n d o l a rodeada de u n enjambre deabejas^, haciendo 
asiento sobre sus r i q u í s i m o s panales ele m i e l , con u n co-
frecito de preciosas re l iquias j u n t o á e l l a ^ met ida y ocul ta 
en el t ronco de u n gigantesco roble_, á cuyo p i é brotaba una 
fuente pura^, l i m p i a y cristalina^ conforme del todo á las 
s e ñ a l e s que u n á n g e l del cielo habia dado. 
E n aquel m i s m o instante comenzaron los p rod ig ios ele 
la V i r g e n abr iendo á la luz los ojos de la desgraciada her-
mana de N u ñ o ^ y para ven tura de los naturales de aquel 
jDaís r e l i g i o s í s i m o en in t e rminab le cadena de c o n t i n u i d a d 
se han sucedido hasta el presente^ c o n t á n d o s e por mi les los 
portentos. Excusado es recordar n i n g u n o de estos; i n ú t i l 
p r o c u r a r atest iguarlos. Cuantos invocan el s a c r a t í s i m o 
nombre de la V i r g e n de Valvanera^, los saben y los creen. 
M i f a m i l i a la debe la v ida de u n incurable^ y s a í u s i n f í r -
m o r u m la p roc lama y ha de p roc l amar l a s iempre con 
fé v iva . 
Ciento seis e r m i t a ñ o s habia ya cuando se e m p e z ó la fá-
b r i c a del t emplo . T a l es el dulce a t ract ivo con que esta be-
l l í s i m a serrana hechiza y r i nde y avasalla los corazones de 
cuantos con fervor la m i r a n . 
E n t iempo del conde F e r n á n G o n z á l e z (954), ya estaba 
fundado al l í u n suntuoso monaster io de la exclarec ida 
Orden ele San Beni to . 
Al l í a p r e n d i ó Santo D o m i n g o de la Calzada, y la V i r -
gen de Va lvane ra le i n s p i r ó s in duda n i n g u n a sus altos 
conocimientos de a rqui tec tura y su g é n i o emprendedor y 
decisivo, manifestados con gallardez y v a l e n t í a en aquellas 
iglesias^ caminos , puentes y hospitales^ que t o d a v í a sub-
sisten, y representan la c iv i l i z ac ión de u n s iglo ele oro . 
Al l í se f o r m a r o n varones tan eminentes en ciencia y 
santielael como fray Pedro de T o r r e c i l l a , Def in idor y V i s i t a -
dor general de la Orden Benedic t ina; fray Sebastian de V i -
lloslaela, que d e s e m p e ñ ó los mismos cargos y fué tenido en 
m u y alta est ima por el rey Fel ipe I I ; fray B a r t o l o m é de Ma-
tute, que t a m b i é n fué V i s i t a d o r general ; fray L u i s de A r i z , 
c é l e b r e h i s to r i ador y l i te ra to , y tantos otros que dan honor 
á d icha casa. 
Poco á poco se fué agrandando y enr iqueciendo aquel 
ins igne monas te r io . Desde A l o n s o V I , todos los reyes de 
Cast i l la le dispensaron grande v e n e r a c i ó n y ayuda. L o s 
Romanos P o n t í f i c e s A l e j a n d r o I I I , Gregor io V I I I , Inocenc io 
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I I I , Clemente V_, Eugen io IV^ Clemente VII_, etc., etc.^ le 
concedieron m u c h í s i m a s gracias espir i tuales . 
A p r i nc ip io s del s iglo X V fué majestuosamente restau-
rado, con una esplendidez y u n gusto g ó t i c o exquisito., á 
expensas de la piedad del i nv ic to D . Pedro Manrique^, ade-
lantado mayor de Castilla^ notar io m a y o r de Leon^, c a p i t á n 
general y gobernador de estos re inos , t ronco de muchas ' 
casas de la p r i m e r a nobleza de E s p a ñ a , p r i m o consorte de 
todos los monarcas de entonces, el cual se ha l l a sepultado 
en el centro de la nave mayor de aquel la s u n t u o s í s i m a 
Igles ia . 
L o s Castres, Ocampos^ Z ú ñ i g a s , L o n d o ñ o s ^ Leivas y 
E s q u í v e l e s la e l ig ie ron t a m b i é n para enter ramiento suyo^ 
la do taron con valiosas alhajas y acrecentaron con p i n g ü e s 
rentas. 
L a r e ina Isabel la Ca tó l i ca la v i s i tó en persona y la hizo 
cuantiosas donaciones. 
- E l rey Fel ipe I I m a n d ó t a m b i é n su embajada á los pies 
de la V i r g e n de V a l v a n e r a que le habla 'devuelto la sa lud 
perdida y la e n v i ó generosa muest ra de su piedad y su 
largueza. 
Y durante todo el g lo r ioso s iglo X V I a d q u i r i ó la i m p o r -
tancia y magni f icenc ia de los p r imeros monaster ios de la 
Orden . I m p o r t a n c i a y magni f icenc ia que ha conservado 
hasta que las hordas francesas i ncend ia ron el edif icio y 
la r e v o l u c i ó n afrancesada e x p u l s ó á los monjes de sus 
c laustros . 
D e s p u é s fué pajar, y luego r e d i l de ovejas. ¡ V e r g ü e n z a y 
h u m i l l a c i ó n para la re l ig iosa Rio ja ! 
Mas Dios ha quer ido que la c o m u n i d a d se instale de 
nuevo^ y la V i r g e n desea que su casa se restaure con mo-
destia^ ya que no pueda ser con o s t e n t a c i ó n n i con r iqueza. 
I I . 
¿No era u n dolor y una l á s t i m a , nobles r io janos , ver 
aplanada parte de la b ó v e d a y en r u i n a i nminen te todas las 
paredes de aquel la b e l l í s i m a y grandiosa Iglesia^, y hasta u n 
c r i m e n de lesa r e l i g i ó n y de lesa pa t r ia ver destruido por 
completo aquel m a g n í f i c o monasterio^ santuar io en o t ro 
t iempo de las v i r tudes , las ciencias y las letras? 
Dolo r y v e r g ü e n z a daba^ y hasta c r i m e n era^ ver con 
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impas ib i l i dad c ó m o se h a b í a n conver t ido aquellas hospede-
r í a s que fueron asilo re l igioso de tan i lustres y tan piadosos 
peregrinos^ en corrales i n m u n d o s de toda clase de ganados; 
aquellos claustros que fueron v iv ienda de monjes tan peni-
tentes y tan santos., en r a n c h e r í a m a l abr igada de cazado-
res y monteros; aquel sagrado recinto que fué teatro de tan 
fervorosas escenas y tan prodigiosos milagros^ ¡ ¡ ¡quién sabe 
si en vivac de facinerosos malhechores!!! 
No^, Dios no podia consentir por mucho t iempo tanta 
h u m i l l a c i ó n de aquel l uga r sagrado. L a V i r g e n S a n t í s i m a 
no podia tolerar tan ho r r i b l e p r o f a n a c i ó n de su m i s m a casa. 
Y como las obras de la Re l ig ión^ para que sean m á s 
admirables^ el cielo hace que no se destruyan nunca sino 
por la ferocidad y t i r a n í a de los m u y poderosos^ y s iempre 
deban su s é r á la piedad y las v i r tudes de los m u y pobre-
citos y desautorizados^ t a m b i é n esta vez fué u n e r m i t a ñ o ^ 
u n so l i ta r io y penitente^ el hermano T i b u r c i o Lana , qu ien , 
á i m i t a c i ó n del eremita Ñ u ñ o Oñez_, i n i c ió la idea de restau-
r a r a l l í el templo y el cul to de la V i r g e n S a n t í s i m a . 
Fal to de todo recurso material^ falto hasta de i l u s t r a c i ó n 
y de cultura^ el hermano Tiburcio^, desconocido de todos 
aquellos pueblecitos^, e n t u s i a s m ó á las piadosas gentes que 
por vez p r i m e r a le velan;, y s in m á s arreos n i otras armas 
que su a z a d ó n y su rosario^ a c a u d i l l ó una verdadera c r u -
zada,, que d ió p r i n c i p i o hacia el a ñ o 1879 y d u r a r á dos lus-
tros t o d a v í a . 
Gloriosas han sido^ en verdad^ todas sus c a m p a ñ a s . So-
lamente la empresa de l i m p i a r de los escombros que sepul-
taban hasta la m i t a d aquellas inmensas naves_, i n v i r t i ó mi les 
de brazos^ que á no haber sido impulsados por la d e v o c i ó n 
á la Vi rgen^ hub ie ran costado^ á buen seguro^ u n caudal 
m u y respetable. 
Y a en el segundo p e r í o d o de los trabajos se c o n s t i t u y ó 
u n a j u n t a de res taurac ión^ , compuesta de personas d i g n í s i -
mas^ inteligentes y activas, que á costa de grandes y repe-
t idos esfuerzos pud ie ron al legar a lgunos d ineros , bastantes 
mater iales , y sobre todo muchos brazos, con que poder dar 
c i m a á la obra c o s t o s í s i m a de poner tejados en la cap i l l a 
del Santo Cristo, en la g r an Iglesia , y en uno de los tres 
cuerpos del m a g n í f i c o monas ter io , al que t a m b i é n le pusie-
r o n los pisos in ter iores . 
Pract icados los reparos absolutamente indispensables 
para poder celebrar el cul to en la Iglesia, é ins ta lar seis 
pobres camas en el monaster io; previa la v é n i a y b e n d i c i ó n 
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de la au to r idad diocesana^ se ofrec ió al m u y reverendo 
Padre A b a d de Montse r ra t en C a t a l u ñ a ; y dos a ñ o s i r á n á 
cumpl i r s e desde que los v i r tuosos hi jos del g lor ioso San 
Beni to se ins ta laron de nuevo en su an t igua p r e c i o s í s i m a 
casa,, pobre ahora y miserable hasta el punto de que todos 
los compar t imentos de las celdas han sido cons t ru idos de 
tablas^ y aquellos austeros monjes v iven al l í s in la menor 
comodidad^, sufr iendo casi á la in temper ie los r igores at-
m o s f é r i c o s . 
L o m u c h í s i m o que han trabajado desde su l legada, solo 
puede apreciar lo qu ien haya visto el monaster io antes y 
luego ele su i n s t a l a c i ó n . D e s p u é s de asis t i r á las horas ca-
n ó n i c a s , cuyo rezo es m u y la rgo en la Orden benedic t ina , 
cada re l ig ioso es u n art is ta , mejor d icho , un obrero; y á 
fuerza ele constancia y de sudores, van log rando res taurar 
la Igles ia , j o y a notable del arte g ó t i c o , que es en lo que 
m á s e m p e ñ o ponen, y a r reg la r u n poco las habitaciones 
del referido cuerpo, uno ele los tres del famoso monas te r io . 
M u c h o les ayuda el ca tó l i co vec indar io de aquellos pue-
blos; l a rga es ya la cuenta de los donat ivos y sacrif ic ios 
pecuniar ios y materiales que aquellas piadosas gentes van 
haciendo en obsequio de la V i r g e n S a n t í s i m a . E m p e r o 
aquellos pueblos y aquellas gentes son m u y pobres, y si no 
se les ayuda en su obra, que tiene que ser grande y dispen-
diosa, no solo s e r á m u y difíci l dar Un golpe en ella de a q u í 
en adelante, sino que se v e r á expuesta, por c i rcuns tanc ias 
que todos los lectores conocen, á su f r i r graves per ju ic ios , 
y q u i z á s á ven i r al suelo; puesto que todas las const ruccio-
nes no conclu idas y en suspenso, sufren m u c h o las accio-
nes destructoras de los elementos; y si por la rgo t iempo 
abandonadas se dejan, puede resul tar perd ido lo gastado. 
L a r e s t a u r a c i ó n no p o d r á tal vez hacerse con la r iqueza 
y el gusto que merecen aquellas elegantes oj ivas, y aquel 
á b s i d e ó c a m a r í n ele la V i r g e n , an t iguamente al a ire y tan 
solo defendido por las rasgadas v id r i e ras de colores;' em-
pero e s f o r c é m o n o s porque desaparezca p ron to el panderete 
feo é i m p r o p i o que lo c ie r ra , y que ú n i c a m e n t e por carecer 
de recursos para otra obra permanece a s í t o d a v í a . 
Es a d e m á s de toda u rgenc ia disponer con a l g ú n decoro 
u n a h o s p e d e r í a , capaz y en condiciones , para que los pere-
g r i n o s se l i b r en de permanecer á la I n t empe r i e las horas 
que cerca del santuar io pasen; y ar reglar , ó mejor d icho , 
hacer nuevo un camino de cinco k i l ó m e t r o s de trayecto que 
al santuar io conduce desde la carretera del Estado. 
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Mas para todo esto se necesitan cuantiosos recursos_, que 
aquellos pueblos no tienen^ porque han dado ya cuanto po-
d í a n dar de su pobreza. 
Es necesario que vayan en su a u x i l i o todos ios r io janos 
de toda la p rov inc i a . Es preciso que vayan en su ayuda todos 
los r io janos que v iven fuera de la provincia, , y m á s a ú n 
fuera de E s p a ñ a ^ y p r inc ipa lmen te en los Estados del Sur 
de A m é r i c a . 
¡Ca tó l icos r io janos! ¡Devotos de M a r í a ! Se os pide una 
l imosna para reedificar la casa de la V i r g e n de Valvanera^ 
que es tesorera de las riquezas del cielo para dispensarlas á 
sus amantes hi jos . L o m i s m o a g r a d e c e r á la S e ñ o r a el hu -
m i l d e ó b o l o del pobre que la cuantiosa d á d i v a del r i c o ; 
pero quiere que todos, todos, desde los diferentes puntos 
en que se ha l len , cada uno s e g ú n su p o s i c i ó n y sus recur-
sos, le ofrezcan un donat ivo que sea como el obsequio que 
su d e v o c i ó n presenta y el t r ibu to que su piedad deposita 
sobre el ara santa del al tar de su Madre . 
E l l a s e r á otra vez el acueducto de las m ú l t i p l e s gracias 
sobrenatules, que tan dichosos h i c i e ron á nuestros antepa-
sados por v i r t u d y bondad de su segunda Prov idenc ia , 
nuestra mi lagrosa Patrona. 
Mas para que nos regale con la m i e l ele sus exquis i tos 
panales, se hace preciso que volvamos á encender el hogar 
de aquella cocina santa de que la h i s to r i a del Monas ter io 
nos habla, s iempre con l u m b r e y s in ceniza s iempre , es de-
c i r : s iempre con a m o r á la V i r g e n , y s iempre con odio al 
pecado, que es la ceniza de las a lmas. 
Para que nos regale con la mie l de sus exquis i tos pana-
les, se hace necesario que i m p i d a m o s que u n nuevo d e r r u m -
bamiento del edificio enturbie una vez m á s aquel la fuente 
santa, cuyas aguas prodigiosas vo lv ie ron la sa lud lo m i s m o á 
los pastores que á los reyes, obrando i n f i n i d a d de portentos. 
i A ' V a l van era, pues, c a t ó l i c o s r io janos! ¡A V.alvanera, 
e s p a ñ o l e s todos devotos de la V i r g e n ! 
Y los que por la dis tancia ú otras causas no puedan i r 
personalmente, que se organicen en sus respectivas l o c a l i -
dades para recoger y enviar á la S e ñ o r a la e x p r e s i ó n de su 
amor y sus fervores. 
Pero es necesario que inmedia tamente tenga c u m p l i d a 
r e a l i z a c i ó n tan bella idea. Es preciso que. sin demora de 
t iempo se celebren jun ta s , se n o m b r e n comisiones, que den 
fo rma real y tangib le al pensamiento; y que, tanto en los 
grandes centros como en los pueblos p e q u e ñ o s , donde 
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quiera que haya devotos de Mar ía^ se designen personas 
que; puestas en c o m u n i c a c i ó n directa con el R . P. P r i o r de 
V á l v a n e r a , recojan los donat ivos que la piedad de l o s ñ e l e s 
se d igne confiarles con tan p a t r i ó t i c o y re l ig ioso dest ino. 
L o s s e ñ o r e s m á s indicados para organizar y p res id i r 
esas jun tas y comisiones;, parece que deben ser los Sacer-
dotes, par t i cu la rmente si los hay riojanos^ los rectores de 
las Hermandades ó Congregaciones de V a l v a n e r a donde se 
ha l len instaladas, y los directores de los p e r i ó d i c o s y pu-
bl icaciones c a t ó l i c a s , á todos los cuales hacemos desde 
ahora u n caluroso l l a m a m i e n t o . 
A nuestro j u i c i o , las ofrendas pueden hacerse en dos 
dis t in tas formas: ó en fo rma de susc r i c ion por todo el 
t i empo que du ren las obras del Santuar io , en cuyo caso, 
las cuotas n i b a j a r í a n de u n rea l , n i s u b i r í a n de una pese-
ta mensua l , para que pud ie ran tomar en ella parte todas 
las clases y todas las for tunas sociales; ó en fo rma de do-
nat ivos por una sola vez, en cuyo caso las cuotas ser ian 
conforme á la piedad y el desprendimiento que par t i cu la r -
mente cada uno tuv ie ra para con la V i r g e n S a n t í s i m a . 
H é a h í la idea, q u i z á por nuestra i nep t i t ud m a l expre-
sada, acaso por nuestra inexper ienc ia m a l propuesta é i n -
completa , pero su rg ida del fondo de nuestro entusiasta 
c o r a z ó n amante apasionado de las t radic iones venerandas 
de la pa t r ia . 
H é a h í la idea, que, como noble y grande que es, con-
fiamos que ha de ser bendecida y co lmada de espir i tuales 
gracias , por el m u y reverendo Padre P r i o r de V a l v a n e r a , 
por el i l u s t r í s i m o s e ñ o r obispo de aquel la d i ó c e s i s .y por 
los i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Prelados de Tarazona, de S i g ü e n z a 
y Salamanca, h i jos esclarecidos de la R i o j a y entusiastas 
clevotos de la V i r g e n de Va lvane ra , y por el i l u s t r í s i m o 
s e ñ o r Obispo de Dau l i a , a p ó s t o l inv ic to de la A u s t r a l i a é 
ins igne representante de la Orden benedict ina en la j e ra r -
q u í a e s p a ñ o l a . 
A su alto c r i t e r io sometemos desde luego nuestro pen-
samiento, para que se digne co r r eg i r lo y enmendar lo , con 
las modif icaciones que su d i s c r e c i ó n y s a b i d u r í a les d ic ten 
para bien del m i s m o ; y solo deseamos que desde los diver-
sos puntos en que se acepte y se apoye y se trabaje para 
secundar lo , las personas que hayan de ponerse al frente, 
se d i r i j a n al m u y reverendo Padre Sobron , P r i o r del Real 
Monas te r io de V a l v a n e r a , poniendo las s e ñ a s en el sobre: 
P r o v i n c i a de L o g r o ñ o , por N á j e r a . 
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¡ R i o j a n o s ! A q u e l l a imagen es una ele las m á s p r i m i t i v a s 
que de la V i r g e n se esculpieron. A q u e l santuar io es uno de 
los m á s ant iguos que M a r í a S a n t í s i m a tuvo en la n a c i ó n 
M a r i a n a por excelencia. 
A c u d a m o s con generosidad "y con largueza á venerar 
aquel la imagen y á restaurar aquel san tuar io . 
¡Viva la V i r g e n de Va lvanera ! 
I I I . 
Bendiciones de los limos. Sres. Obispos de Daulia, Tarazona, 
Sigtienza, Salamanca y Calahorra. 
Publ icados los anteriores a r t í c u l o s á ñ n e s de 1885,, t u v i -
mos la honra de r ec ib i r de los Venerables Prelados antedi-
chos las sentidas y c a r i ñ o s a s cartas siguientes: 
Santo desierto de las Palmas, provincia de Castellón, 6 
de Enero de 1886. 
S r . D . Constant ino G a r r a n . 
M u y s e ñ o r m i ó y ele todo m i aprecio: Contesto á su favo-
recida de 31 del finado Diciembre^ y en nombre del Orden 
Benedictino_, al que ind ignamente pertenezco^ doy á V d . las 
gracias por la parte tan act iva que toma en la r e s t a u r a c i ó n 
de nuestro an t iguo monaster io de Va lvane ra . 
¡ Q u i e r a el S e ñ o r que pueda V d . ver lo conc lu ido antes 
que se levanten nuevas tempestades que nos lo des t ruyan 
otra vez! ¡ T o d o es posible! Pero esto no debe desanimar-
nos. ¡Dios sobre todo y adelante! 
Excusado es decir le que vo estoy entusiasmado con la 
idea^ y dispuesto á hacer toeío lo que me sea posible. 
A h o r a no puedo pasar los inv ie rnos en Casti l la; me he 
hecho viejo y los fr ios me acobardan m u c h o . Pero pasado 
el i n v i e r n o si voy á Madr id^ p r o c u r a r é u n centro para ped i r 
l imosnas y b u s c a r é gente que las d é . 
Desde ahora puede V d . contar con el s e ñ o r m a r q u é s de 
Vi l ladar ias^ todo nuestro,, el cual^ desde Zarauz_, donde se 
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encuentra^ me escribe que le suscr iba por u n a ñ o ; á r a z ó n 
de una peseta mensual,, y que su i n t e n c i ó n es c o n t i n u a r 
mient ras duren las obras. 
M u y bueno es haber fijado una cant idad tan p e q u e ñ a : 
a s í no f a l t a r á n suscri tores. 
Tuve dos c o n d i s c í p u l o s de Va lvanera ; los Padres Rojo 
y S o l í s . Este ú l t i m o e s t u d i ó solo F i l o so f í a conmigo ; el p r i -
mero F i l o s o f í a y T e o l o g í a . Supongo h a b r á n muer to todos^ 
pues nada de ellos he sabido desde que nos separamos en 
el a ñ o de 1835 ¡la f r io le ra de c incuenta a ñ o s a t r á s ! 
A l despedirme de V d . , quiero repet ir le una vez m á s ^ 
que^ por obra tan santa y tan querida^ me tiene enteramen-
te á su d i s p o s i c i ó n ^ c r e y é n d o m e de V d . a f e c t í s i m o seguro 
servidor y C a p e l l á n Q. B . S. M . 
EL OBISPO DE DAULIA. 
Hay u n t i m b r e que dice: Obispado de Tarazona, 13 de 
EnercTde 1886. 
S r . D . Constant ino G a r r a n . 
V a l l a d o l i d . 
M u y s e ñ o r mio^ de todo m i aprecio y e s t i m a c i ó n : Opor-
tunamente r e c i b í la g r a t í s i m a de Vd.^, h a c i é n d o m e saber que 
ha in ic i ado una obra de caridad^ para con sus productos 
prosegui r , ya que no se puedan t e rmina r , los trabajos de 
r e s t a u r a c i ó n del Monas ter io de Va lvane ra , de la R i o j a , en 
favor de cuya obra ha invocado V d . m i n o m b r e en los a r t í -
culos publ icados en el p e r i ó d i c o E l S ig lo F u t u r o . 
No se ha e n g a ñ a d o V d . a l p r e s u m i r que habia de acoger, 
como acojo, con benevolencia y hasta con entus iasmo, una 
idea tan p a t r i ó t i c a como re l ig iosa , porque se t ra ta de u n a 
obra que redunda en g l o r i a y alabanza de la M a d r e de Dios 
la S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a , a s í como t a m b i é n por la r a z ó n 
del paisanaje que V d . ha tenido á bien i n d i c a r en los refe-
r idos a r t í c u l o s , y por otras causas que no se ocu l tan á su 
al ta p e n e t r a c i ó n . 
Cuente V d . con m i apoyo en lo que yo pueda, y mande 
V d . los ejemplares que le parezca, para nacerlos c i r c u l a r 
por las manos de toaos los r io janos y devotos de la V i r g e n 
de Va lvane ra en esta d i ó c e s i s , por el medio que me parezca 
m á s conveniente, atendidas las c i rcuns tancias de este 
Obispado. 
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Las alabanzas que V d . me hace, s in merecerlas, son 
debidas al S e ñ o r , dador de todo bien, de qu ien es el honor , 
la v i r t u d y la g l o r i a , porque yo nada soy, nada puedo y 
nada valgo: si algo bueno he hecho, es de Dios , y si algo 
ma lo , de m í procede. A u n q u e m i avanzada edad y los acha-
ques consiguientes rec laman el descanso, 'sin embargo me 
someto gustoso á la d i v i n a vo lun tad , y repito con frecuen-
cia: Domine , s i t adhuc populo tito sum neccessarius non 
recuso laborem, f í a t voluntas tua. 
Bendiciendo con toda la e fus ión de m i a lma la obra i n i -
ciada por V d . , á cuyo pensamiento me asocio con todo el 
entusiasmo que u n anciano puede manifestar le , se ofrece 
de V d . con la m á s atenta c o n s i d e r a c i ó n su a f e c t í s i m o pai-
sano seguro servidor y C a p e l l á n 
EL DE TARAZONA. 
Sigüenza 11 de Enero de 1886. 
S r . D . Constant ino G a r r a n . 
M u y s e ñ o r m i ó , y de m i m á s d i s t i ngu ida c o n s i d e r a c i ó n : 
A p l a u d o y bendigo el pensamiento de que me d á V . cuenta 
en su apreciable carta del 2, á cuya r e a l i z a c i ó n y buen éx i -
to c o n t r i b u i r é cuanto me sea posible. 
R e c i b i r é con gusto u n ejemplar s iquiera de los a r t í c u l o s 
que V . menciona y h a r é por darles pub l i c idad en m i d i ó c e s i s . 
Ruego á V . una vis i ta m u y c a r i ñ o s a al S e ñ o r Maes-
trescuela por cuya sa lud p ido , y al Sr. D . D i o n i s i o Ne-
guerue la . 
A todos saluda m i Madre , y los bendice de V . a fec t í s i -
mo paisano y S, S. q. s. m . b. 
EL OBISPO DE SIGÜENZA. 
Salamanca 15 de Enero de 1886. 
M i amado Constant ino: ¡Qué b ien sabes gua rda r el SÍ6/ 
constet de Horac io ! Leer la p r i m e r a l í n e a de tus a r t í c u l o s 
sobre nuestra bendita V i r g e n de V a h a n era y exc lamar : ya 
tenemos en c a m p a ñ a á G a r r á n , t o d o , f u é uno . E s t á b ien . 
F a c i t inc l ignat io versus, d e c í a Juvenal ; ¡ c u á n t o s m á s a r t í -
culos y excitaciones h a r á el entusiasmo y la d e v o c i ó n ! 
Como te fel ic i to por t u sal ida, me alegro de la feliz ocu-
r r enc i a de D.a A m a l i a Mayo de Nocedal (1): a s í que espero 
los promet idos ejemplares de la e d i c i ó n separada. No me 
forjo i lus iones por es ta t ierra , pues apenas hay r io janos y ya 
sabes que cada cual tiene d e v o c i ó n á la V i r g e n de su pue-
b lo . L a o c a s i ó n no es tampoco opor tuna para esta infel iz c i u -
dad , donde con los casos sospechosos y las i nce r t i dumbres 
de la ciencia nos t ienen en con t inua a l a rma y congoja . Por 
la r a z ó n del c ó l e r a no fu imos ya el año" pasado á V a l van era. 
No sé si t ú t e n d r á s conocimiento del acuerdo de nues-
tros paisanos de M a d r i d y los pasos que a n d u v i m o s para 
obtener lo que ya debemos al cielo y á la bendita V i r g e n , 
(su r e s t i t u c i ó n al Santuar io) y nuestros deseos de i r en pe-
r e g r i n a c i ó n para- Setiembre, o c a s i ó n , me parece, en que se 
celebra su fiesta. 
De M a d r i d debemos esperar el p r i n c i p a l m o v i m i e n t o y 
los impor tantes recursos. Te aconsejo que a l l á para el caer 
de la p r imave ra repitas a lguno de tus calurosos a r t í c u l o s , 
pues ahora con la nieve todo se en f r í a . 
No olvides el cuento del avisado predicador que por los 
meses de Dic i embre ó Enero ponderaba á su aud i to r io el 
t e r r ib le y espeluznante frió que e x p e r i m e n t a r í a n los conde-
nados sumerg idos en mares glacia les . . . 
—Padre,—le a d v i r t i ó u n o y e n t e , — ¿ c ó m o es eso?... ¿No 
nos p in tan el inf ie rno como horno de fuego? 
— S í , hombre , t a m b i é n padecen ese to rmento ; pero ha-
b laremos de él en el p r ó x i m o verano. 
No m á s avisos necesitas. 
Excuso ya a ñ a d i r que aplaudo y bendigo el pensamien-
to y c o n c e d e r é indu lgenc ias á los diocesanos mios que 
favorezcan tan laudable empresa. 
A los P a p á s y t u H e r m a n a m i s afectuosos recuerdos; á 
todos la b e n d i c i ó n que deseas de t u a f e c t í s i m o a m i g o y 
paisano, h i jo de la V i r g e n de V a l v a n e r a . 
EL OBISPO DE SALAMANCA. 
Calahorra 28 de Enero de 1886. 
SJ\ D . Constant ino G a r r a n . 
M u y Sr. m i ó y de todo m i aprecio y c o n s i d e r a c i ó n : E l 
• S r . Duozorroza me e n t r e g ó su carta y aun cuando le encar-
(1) Referencia del Sr. Obispo á la g-enerosidad de dicha Señora, que contribuyó 
en su mayor parte á costear la numerosa tirada de ejemplares de estos articules. 
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g u é contestase á V . enseguida d á n d o l e las gracias^ tengo 
hoy el gusto de r e p e t í r s e l a s á V . y decir le con c u á n t o pla-
cer leí sus entusiastas y bien escritos a r t í c u l o s acerca del 
Santuar io de Va lvane ra . A p l a u d o con todo m i c o r a z ó n el 
pensamiento y estoy dispuesto á coadyuvar á él con todas 
m i s fuerzas. E n el p r i m e r n ú m e r o del B o l e t í n se i n s e r t a r á n 
los a r t í c u l o s y e x h o r t a r é á los fieles^, abr iendo la susc r i c ion 
y concediendo indu lgenc ia s . 
Me encomiendo á sus oraciones y queda de V . afec t í s i -
m o C a p e l l á n que le bendice y B . S. M . 
ANTONIO M.a, OBISPO DE CALAHORRA Y LA CALZADA. 
E l E x c m o . é l i m o . SR. ARZOBISPO DE BURGOS; por con-
ducto de su Vicesecretario^ nuest ro quer ido amigo el doc-
tor D . P rudenc io Melo^, se ha d ignado enviar t a m b i é n su 
Pastoral Bendición^, y conceder_, a l i g u a l que los anteriores 
Prelados^ las indulgenc ias que e s t á n en sus facultades^ á 
las personas piadosas que con sus l imosnas con t r ibuyan á 
la r e s t a u r a c i ó n de aquel San tuar io . 
I V . 
Hay u n t imbre que dice: Monastenp Benedictino de 
Valvanera, en la Rioja, 4 de Enero de 1886. 
S r . D . Constant ino G a r r a n . 
M u y s e ñ o r m i ó y de todo m i afecto: Antes de manifestar 
á V d . la p rofunda g r a t i t u d de esta c o m u n i d a d por el e rudi to 
y b e l l í s i m o trabajo que ha publicado^ con el fin de dar á 
conocer las excelencias y a n t i g ü e d a d de este santuar io y 
es t imular la d e v o c i ó n á la V i r g e n S a n t í s i m a de Va lvane ra , 
cuya buena obra coincide , s in V d . saberlo, con el t iempo en 
que la i m á g e n de la S e ñ o r a vuelve á su p rop ia casa; creo 
u n deber de amis tad c o m u n i c a r l e lo sucedido d e s p u é s de 
m i ú l t i m a carta, cuya fecha no tengo presente. 
Rec ib ida por esta c o m u n i d a d la Real o rden de 23 de 
Nov iembre ú l t i m o que manda á Br ieva acatar y obedecer el 
Decreto del E x c m o . é l i m o . Sr. Arzob i spo de Burgos dispo-
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niendo la t r a s l a c i ó n de la imagen á su p r i m i t i v o mo-
nasterio^ por ser asunto^ dice la Real ó r d e n ; de la exc lus iva 
competencia de la au to r idad ec les iás t i ca^ y que p roh ibe 
t a m b i é n á Br i eva alegar para nada la Real orden de 20 de 
Enero de 1854, porque los fundamentos en que se basaba 
han desaparecido^ se r e m i t i ó copia á la au to r idad m u n i c i -
pal de Brieva_, y é s t a e n v i ó al monas ter io el d ia 27 de No-
v iembre una c o m i s i ó n compuesta del P á r r o c o ^ los s e ñ o r e s 
Teniente Alcalde^ Secretario y Maestro^ y dos caballeros 
hi jos del Dipu tado p r o v i n c i a l D . I s idoro Blasco. D e s p u é s de 
o torgar á Br i eva a lgunas preeminencias^ q u e d ó de c o m ú n 
acuerdo resuelto que el d ia 30 del referido mes i r i a n dos 
monjes del monas ter io á d o r m i r á Br i eva , al objeto de 
celebrar en el d ia s iguiente una misa solemne con el 
p á r r o c o de aquel la v i l l a para despedir la piadosa i m á -
gen; que acto seguido se sacarla á é s t a en p r o c e s i ó n hasta 
las afueras del pueblo, y que desde a l l í la a c o m p a ñ a r í a n 
los devotos, cada uno s e g ú n sus fuerzas, creyendo los 
comis ionados que muchos hab lan de l legar hasta el san-
tua r io , en p r e v i s i ó n de lo cua l pactaron que los de Br i eva 
t e n d r í a n la exc lus iva de tomar en hombros las andas de 
la santa i m á g e n . 
¡Cuá l , pues, seria la sorpresa de los monjes a l l legar á 
Br ieva el d ia s e ñ a l a d o y r ec ib i r a l l í la p r i m e r a no t i c ia de 
que habla cambiado todo, y que los habitantes ele aquel la 
v i l l a estaban resueltos á no entregar la i m á g e n , cuya pose-
s i ó n tan tenazmente han. defendido! A s í s u c e d i ó , en efecto, 
y los monjes se v o l v i e r o n l lenos de pesadumbre . 
A l enterarse del suceso la re l ig iosa m u l t i t u d que habla 
c o n c u r r i d o á presenciar la t r a s l a c i ó n de la efigie, y que no 
bajar la de m i l personas, se p rodujo una e x c i t a c i ó n i m p o -
nente y hubo gr i tos de ¡A Br ieva! ¡A Br i eva á a r r a n c á r s e l a ! 
¡Es to es una p r o v o c a c i ó n ! , y no c o s t ó poco trabajo apaci-
g u a r á los m á s fogosos. 
E n el m i s m o dia el Padre D . M a u r o Planas, que con su 
incansable ac t iv idad habla conseguido la Real ó r d e n refer i -
da, s a l i ó nuevamente para L o g r o ñ o , Ca lahor ra y M a d r i d , y 
tuvo la d icha de conseguir del Gobierno recientemente n o m -
brado pres id ido por el Sr. Sagasta, o t ra Real ó r d e n dispo-
n iendo que para c u m p l i m e n t a r la de 23 de Nov iembre ante-
r i o r el E x c m o . Sr. Gobernador de la p r o v i n c i a enviase u n 
delegado especial con cuatro n ú m e r o s de la g u a r d i a c i v i l , 
que obl igasen á los de Br ieva á entregar la i m á g e n y la 
t ras ladaran a l santuar io . 
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T o d a v í a se v io el delegado del Gobierno en la necesidad 
de sostener u n debate de cuatro horas con el A y u n t a m i e n t o 
de la v i l l a . Mas al fin^, v iendo és t e la d e c i s i ó n y e n e r g í a que 
a q u é l llevaba^, tuvo el buen acuerdo de hacer la entrega de 
la imagen á las c inco en punto de la tarde del d ia 22 de 
Diciembre^ cuasi de noche^ t r ascur r idos cuarenta y seis a ñ o s 
y cuat ro dias desde que habia sido l levada del monasterio^, 
que fué el d ia 18 de Dic iembre de 1839. 
A las ocho de la noche llegaba la santa y conmovedora 
comi t iva por aquellos caminos tan di f íc i les y pel igrosos á 
la actual venta y an t iguo hospicio de peregr inos l l amado el 
Hosp i t a l de Angu iano^ donde l lenas de j ú b i l o aguardaban 
el paso de la imagen m á s de trescientas personas_, las cua-
les, d e s p u é s de satisfacer su anhelo de ver á la S e ñ o r a y 
cantar a r rod i l l adas una s o l e m n í s i m a Salve que con augusta 
voz r e p e t í a el eco de las m o n t a ñ a s robustecido por el s i len-
cio de la noche^, pus ieron t é r m i n o á una escena tan s ingu la r 
y tan grandiosa^ d e c i d i é n d o s e á f o r m a r parte del p i a d o s í -
s imo cortejo^ a c o m p a ñ á n d o l a los m á s hasta el santuario^ 
que t o d a v í a dista hora y media^ y como V d . r e c o r d a r á ^ bien 
penosa y bien en cuesta. 
U n buen rato antes de l legar a l monaster io fo rmando en 
p r o c e s i ó n aquellas rel igiosas gentes_, comenzaron á rezar 
el Rosar io y cantar la L e t a n í a ; y en el momento de acer-
carse, h a l l a r o n otra p r o c e s i ó n que del monaster io bajaba^ 
l levando las i m á g e n e s del b e l l í s i m o N i ñ o J e s ú s y del pre-
cioso Pa t r ia rca San J o s é (regalo v a l i o s í s i m o ele su f a m i l i a 
de V d . esta úl t ima) , , que sal lan á r ec ib i r á - s u M a d r e y 
Esposa. 
E n subiendo á l a explanada se c a n t ó el A v e mar t s stella, 
y mient ras los sonidos ele las campanas, los estruendos de 
los cohetes y las aclamaciones de aquellas ochocientas per-
sonas l lenaban el espacio^ entraba la i m á g e n de la S a n t í s i m a 
V i r g e n en su casa profusamente i l u m i n a d a , á las once de 
la noche, con todo el r i g o r de los fr ios del i n v i e r n o , en este 
punto uno de los m á s elevados y escabrosos de E s p a ñ a , 
componiendo el cuadro m á s grandioso y m a g n í f i c o que han 
vis to los hombres y han ap laud ido los á n g e l e s , desde la 
é p o c a de las Cruzadas, 
Ac to con t inuo se c a n t ó el Te D e u m , la Salve y los Go-
zos. U n Padre d ió desde el p ú l p i t o la b ienvenida á la V i r -
gen y las gracias a l devoto g e n t í o que l lenaba todos los 
á m b i t o s del t emplo . Y d e s p u é s de besar la mano á la Re ina 
y Madre de mise r icord ias , retratado el regocijo en todos los 
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semblantes, poco hacia entristecidos a ú n por el temor de que 
Br ieva no diese l iber tad á su caut iva, las muchedumbres 
de paisanos se r e t i r a r o n á descansar unas cuantas horas , 
a c o m o d á n d o s e como pud i e ron bajo los techos del monaste> 
r i o , de la capi l la de la Santa Cruz, y hasta de la m i s m a 
iglesia, para d o r m i r velados por la V i r g e n que á costa de 
tantos trabajos hablan otra vez puesto en su t rono . 
E n la m a ñ a n a siguiente t o m a r o n la sagrada c o m u n i ó n 
cuasi todos los al l í presentes, se celebraron muchas misas 
rezadas, y se c a n t ó con toda so lemnidad y aparato la m i s a 
mayor , hubo s e r m ó n p a n e g í r i c o de la V i r g e n , y las gentes 
se despidieron llenas de s a t i s f a c c i ó n y de contento por dejar 
instalada en su casa á la S e ñ o r a , ante cuyo acatamiento se 
pos t ra ron otras muchas veces para deponerla sus cuitas y 
ped i r l a p r o t e c c i ó n y amparo . . 
V o l v a m o s ahora á sus a r t í c u l o s . 
E n este santo templo , d e s p u é s que V d . lo v i s i t ó , se han 
hecho bastantes mejoras; pero ¡ c u á n t o le falta para cobi jar 
con decencia á la excelsa S e ñ o r a que ha venido á ocupar lo ! 
Para atender á esta necesidad, es m u y opor tuna la feliz 
idea que, nacida e s p o n t á n e a m e n t e al calor ¿le su afectuosa 
d e v o c i ó n á la V i r g e n de Va lvane ra , ha hecho Vd. . p ú b l i -
ca en el excelente p e r i ó d i c o E l . S ig lo F u t u r o , en el cua l 
hemos leido los a r t í c u l o s remi t idos por V d . , encabezados 
por pocas, pero g r a t í s i m a s l í n e a s , para esta c o m u n i d a d , 
en cuyo nom'bre fel ici to y doy á V d . las m á s expresivas 
gracias por haber in i c i ado y á D . R a m ó n Nocedal por ha-
ber acogido con tanto entusiasmo y bondad , el proyecto de 
que se t rata . 
¿De q u é modo podremos pagar esto, beneficio que V d s . 
nos dispensan? Prometemos cantar todos los s á b a d o s u n a 
Salve á la V i r g e n S a n t í s i m a por V d s . y por cuantos se aso-
cien y con t r ibuyan para las obras de r e s t a u r a c i ó n de este 
s a n t u a r i o . 
Cierto que nuestro ofrecimiento no corresponde á la 
grandeza del beneficio; mas porque a s í es, encomendamos 
el pago á la dispensadora ele los tesoros de Dios , y abr iga-
mos la c o n v i c c i ó n de que c o l m a r á de favores á todos los 
donantes. 
No solo autor izo á V d . para dar mejores t intas á este 
escri to, s ino que le supl ico que lo haga en el caso de que 
V d . j uzgue conveniente pub l i ca r esta not ic ia de la instala-
c i ó n en nuestra casa de la santa imagen que da nombre a l 
monas te r io . 
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Reciba V d . ^ su familia^ D . Gonzalo G a r c í a - V a q u e r o y 
d e m á s amigos de esa^ nuestros afectuosos recuerdos_, que-
dando yo de todos seguro serv idor y C a p e l l á n Q. B . S. M . 
FRANCISCO SOBRON. 
Hemos creido conveniente inser tar estos a r t í c u l o s y 
estos documentos « P o r v ía de P r ó l o g o . » para que nuestros 
lectores todos^ fo rmen cabal idea de la H i s t o r i a de la Glo-
r i o s í s i m a Imagen y a n t i q u í s i m o Santuar io de Va lvane ra y 
de la ferviente d e v o c i ó n que profesaron s iempre á su Pa-
t rona los c a t ó l i c o s r io janos ; y t a m b i é n de la manera p r o v i -
dencia l como se ha restaurado ahora en pocos a ñ o s el cul to 
á tan b e n d i t í s i m a Vi rgen^ y se pone ya en trazas de com-
pleta r e c o n s t r u c c i ó n su m a g n í f i c o Monasterio^ el m á s 
venerado de la R io j a . 
Desde comienzos del a ñ o 1886 el entusiasmo ha ido 
cada d ia en aumento . E n el mes de Mayo c e l e b r á r o n s e con 
g r a n o s t e n t a c i ó n y concur renc ia las fiestas con que se 
debia solemnizar la vuel ta de la S e ñ o r a ^ tan costosa como 
deseada. E n Setiembre hubo nuevas R o m e r í a s . R e p i t i é r o n -
se al a ñ o siguiente por las mismas é p o c a s . Las obras de 
r e s t a u r a c i ó n s igu ie ron adelante con g r a n d í s i m o i m p u l s o . 
Y enr iquec ida la Re ina del Dis terc io con las alhajas y 
prendas m á s necesarias para su servicio., y recons t ru ido 
ya todo u n cuerpo del Real Monasterio^ se p e n s ó en la 
aper tura de una carretera^ obra por todo extremo dispen-
diosa^ pero u r g e n t í s i m a y en g r a n manera precisa para 
sacar el Santuar io del a is lamiento y soledad en que y a c í a . 
¡ B e n d i t o sea Dios! Se c o m e n z ó s in u n cuarto^ ha costa-
do mi les de duros_, y por el la subieron ya el 15 de Setiem-
bre ú l t i m o g r an parte de las R o m e r í a s que cons t i tuyeron 
la Gran P e r e g r i n a c i ó n que se c e l e b r ó para c o n m e m o r a r el 
X I I I Centenario de la U n i d a d C a t ó l i c a E s p a ñ o l a . 
Que fué^ s e g ú n general opinion_, la m á s g rand iosa ma-
n i f e s t a c i ó n 'de fé con que se s o l e m n i z ó tan g lor ioso aconte-
cimiento^ y, para que su recuerdo no pase y no se o lv ide 
su memoria^ hemos escrito y pub l i cado este O p ú s c u l o ^ que 
dedicamos como p e r p é t u a o r a c i ó n y ponemos rendidos á los 
Augus tos P i é s de la Excelsa V i r g e n de Va lvane ra . 
CONSTANTINO GARRÁN. 
N á j e r a 20 de Octubre. Fiesta de la Pureza de Nues t ra 
S e ñ o r a . 
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f l Y A I t Y A N E ^ A . 
M si Lie D. Antonio María ds Casnajarss y Asara, 
por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de Calahorra y la Calzada, Caballe-
ro del Hábito de Caiatrava, Gran Cruz de la Real Orden Americana de Isabel la Católica, conde-
corado con la de 1.a clase de ia Orden civil de Beneficencia, Maestrante de Zaragoza, etc., etc. 
Al Venerable Clero y querido pueblo de nuestra muy amada Diócesis, 
Salud en el Señor, 
F a u s t í s i m o sobre toda p o n d e r a c i ó n y encarecimiento 
es^ Venerables Hermanos y A m a d o s Hijos^, el suceso que 
•conmemora nuestra amada p á t r i a ; la hoy tan desventurada 
y ayer por excelencia C a t ó l i c a E s p a ñ a ^ en el presente a ñ o 
de grac ia de 1889^ pues él solo viene á ser la s o l i d í s i m a 
base y asiento en que descansa el m a g n í f i c o m o n u m e n t o 
de sus pasadas grandezas y como la p r i m e r a ley funda-
menta l de la sociedad e s p a ñ o l a s e g ú n su c o n s t i t u c i ó n 
secular y sus leyes t rad ic ionales . E l d ia 8 de Mayo p r ó x i -
m o pasado^ como todos s a b é i s , se c u m p l i e r o n 1.300 a ñ o s ^ 
desde que; reun idos en la c iudad de Toledo el g r a n Lean-
dro^ Met ropo l i t ano de Sevilla^ y otros 61 Obispos^ lumbre- , 
ras de la Iglesia hispana^ se c e l e b r ó bajo el amparo y 
p r o t e c c i ó n del g lo r ioso é inv ic to rey Recaredo^ que le h o n r ó 
con su presencia^ el tercero de aquellos famosos concilios^ 
tan merecidamente alabados en los anales e c l e s i á s t i c o s de 
nuestra quer ida E s p a ñ a y en los de toda la Iglesia C a t ó l i c a . 
Merece cier tamente el tercer conc i l io s i ngu la r m e n c i ó n 
entre los Toledanos (1)^ porque; abjurada la execrable he-
r e j í a a r r i ana ; y conver t ido el Rey al Catolicismo^, se d e c r e t ó 
en él de una manera solemne^, def in i t iva y u n á m i r o é la 
U n i d a d C a t ó l i c a que todos hablan de profesar en adelante^ 
y defender, si fuera preciso_, aun á costa de la p rop ia ha-
eienda y con el d é r r a m a m i e n t o de toda su sangre. 
(1) «Omnium Hispaniensum celeberrimum, quod in eo Gens Gotliorum abjurata 
Jiaeresi Ariaaa ad eatholicam fldem est conversa.» (D. Juau B. Pérez, aleg-ado por el 
l i t r o . Florez.—España Sagrada, tratado Y I , cap. 4.) 
Es inca lculable la grandeza de tan g lo r ioso aconteci-
mien to , cuyas consecuencias inmedia tas fueron f e l i c í s i m a s 
para el b ien de toda la nación^, que en la s u c e s i ó n de los 
t iempos e x p e r i m e n t ó de dia en dia y en una p r o g r e s i ó n 
s iempre creciente^ el p rodig ioso alcance ele su b e n é f i c o 
influjo^ hasta l og ra r qi íe la preciada j o y a de su U n i d a d 
C a t ó l i c a fuese objeto de envid ia á todas las d e m á s naciones 
de Europa^ y del Un ive r so mundo^ como lo r e c o n o c í a y 
confesaba u n i lus t re estadista de la Gran B r e t a ñ a (1)^, cuando 
á p r i n c i p i o s del presente s iglo e s c r i b í a sobre la guer ra de 
nuestra g lor iosa independencia . Por esa m i s m a colosal 
grandeza de tan fausto suceso puede^ no d i remos compren-
derse^ pero sí calcularse^ al menos algo de la inmensa des-
grac ia y h o r r i b l e estrago que c a y ó sobre nuestra desventu-
rada E s p a ñ a el d ia verdaderamente aciago,, que debiera 
borrarse de los anales patrios^, en el q u é ; bajo fút i les y espe-
ciosos pretextos de necesidades que no e x i s t í a n n i existen 
y de imposic iones y exigencias que j a m á s d e b i ó tolerar n i 
atender nuestra d i g n i d a d nacional^—ufana con har ta r a z ó n 
de ser en esto la ú n i c a y g l o r i o s í s i m a e x c e p c i ó n de la t r i s -
t í s i m a regla general á que durante a lgunos s iglos estuvie-
r o n sujetas las d e m á s naciones^—se d e s g a r r ó con crue l y 
despiadada mano esa t ú n i c a i n c o n s ú t i l de la U n i d a d de la 
fé, con que la Ca tó l i ca E s p a ñ a ^ como n o b i l í s i m a matrona^ 
ó por mejor decir , como Reina ele las naciones^ se habia 
presentado durante var ias centur ias r icamente ataviada y 
descollando entre todas las d e m á s por la severa y envid iable 
pompa de su real manto y majestuoso ropaje. 
Dos sentimientos^ pues^ ¡ah! y cuan diversos!, se r e f u n -
den en uno , Venerables Hermanos y A m a d o s H i j o s : el v i -
v í s i m o deseo de celebrar con todo el entusiasmo de nuestro 
c o r a z ó n de Prelado e s p a ñ o l la m á s preciada de las g lor ias 
de la madre pat r ia , c o n g r a t u l á n d o n o s con ella por el m á s 
sub l ime de tocios sus blasones, objeto de noble e m u l a c i ó n , 
mient ras le p o s e y ó , para todas las naciones, y el de honda 
pena y p r o f u n d í s i m a a f l i cc ión que op r ime nuestro pecho a l 
con templa r l a hoy degradada y t rocado su p r e c i o s í s i m o y 
regio manto en i n d i g n o y ab igar rado disfraz, que no dice 
bien con su c a r á c t e r eminentemente c a t ó l i c o , y que con-
vierte por lo m i s m o en l u d i b r i o de los pueblos á la que du -
rante tanto t iempo pudo, no s in r a z ó n , ser apel l idada D o -
m i n a g e n t i u m , S e ñ o r a de las naciones. 
(1) Mister Pitt. 
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Esta m i s m a desgracia, inmensa sobre toda p o n d e r a c i ó n , 
que de lo m á s profundo del pecho lamentamos , nos hace 
volver los ojos al c ielo, de donde desciende todo don per-
fecto (1), y fijarlos confiadamente en el S a c r a t í s i m o C o r a z ó n 
de J e s ú s , que hizo á su quer ido siervo el P. Be rna rdo H o -
yos, de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , aquel la tan regalada promesa: 
« R e i n a r é en E s p a ñ a , y con m á s v e n e r a c i ó n que en otras 
p a r t e s . » Confiadamente, s í , repet imos. Venerables H e r m a -
nos y A m a d o s Hi jos Nuestros; porque ese m i s m o D i v i n o 
C o r a z ó n nos hace concebir la d u l c í s i m a esperanza de que, 
antes de m u c h o , y por caminos , si para nosotros ocul tos , 
pero previstos de seguro y trazados admirab lemente por su 
amorosa p rov idenc ia , ha de rayar la nueva au ro ra , que 
anuncie á esta amada pa t r ia nuestra, heredad p r iv i l eg i ada 
de su S a n t í s i m a Madre , la r e s t a u r a c i ó n de esa U n i d a d Ca-
t ó l i c a en toda su i n t eg r idad y pureza, que t r a e r á en pos de 
s í la. r e s t a u r a c i ó n de sus .gloriosas t radic iones , y s e r á la 
p recursora del re inado social de Jesucristo en esta pa t r ia 
de tantos h é r o e s y de tantos santos. 
B ien sabido es de todos vosotros, Venerables H e r m a n o s 
y A m a d o s Hi jo s , que ya en el mes cíe Mayo ú l t i m o , como 
os lo a n u n c i á b a m o s en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO del 30 de 
A b r i l , p rocu ramos que se celebrara tan g lo r ioso aconteci-
mien to en esta nuestra m u y amada D i ó c e s i s , y que al efecto 
en piadosos t r iduos y otras funciones re l igiosas , dentro y 
fuera de esta c iudad episcopal , se s o l e m n i z ó aquel suceso, 
en a c c i ó n de gracias por el imponderab le beneficio que el 
S e ñ o r o t o r g ó á E s p a ñ a con su U n i d a d C a t ó l i c a , y en devo-
tas y fervientes rogat ivas supl icamos á S. D . M . se d i g n a r a 
res t i tu i rnos la p r e c i o s í s i m a j o y a , con cuyo despojo no po-
demos conformarnos , y cuya s e n s i b i l í s i m a p é r d i d a , nunca 
bastantemente l lo rada , de ío í n t i m o del a l m a seguiremos 
lamentando, mient ras no se nos res t i tuya. 
Pero si hemos de hablaros con la nat iva i n g e n u i d a d de 
nuestro c a r á c t e r , que os es tan conocida, con solas aquellas 
manifestaciones no e s t á n i puede estar satisfecho nuestro 
c o r a z ó n ; n i s iquiera con la P e r e g r i n a c i ó n á Va lvanera , á 
que, secundando nuestros deseos, os inv i t aba nuestro Go-
bernador E c l e s i á s t i c o en su c i r c u l a r del 6 de Mayo , inser ta 
en el n ú m e r o del BOLETÍN, correspondiente al d ia 8, dedi-
cado especialmente al Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . Como os 
l levamos m u y dentro del nuestro, con afecto verdadera-
(l) Jacob 1,17. 
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mente de Padre^, vo lv iendo nuestros ojos á esa i lus t re g lo-
r i a de la Rioja^ en que no s in r a z ó n f u n d á i s u n santo or-
g u l l o , hemos pensado que s e r í a m u y acepto á Dios Nuestro 
S e ñ o r y á su bendita Madre la Inmacu lada V i r g e n M a r í a , 
al par que g r a t í s i m o para vuestros corazones de hi jos , el 
p romover una nueva y grandiosa p e r e g r i n a c i ó n al Santua-
r i o de la V i r g e n de V a l van era, p o n i é n d o n o s N ó s m i s m o al 
frente de ella y g u i á n d o o s con nuestra palabra y ejemplo, 
hasta que tengamos todos el consuelo de postrarnos j un to s 
á los pies de la Re ina de los cielos, que al l í se venera. 
M u é v e n o s t a m b i é n poderosamente á ello el huevo y 
grande beneficio que Dios acaba de dispensarnos por me-
d io de nuestro SSmo. Padre el Papa L e ó n X I I I , que, acce-
diendo á las reverentes s ú p l i c a s de todo el Episcopado es-
p a ñ o l , j u n t o con las de otros muchos Prelados del Orbe 
C a t ó l i c o , i n t é r p r e t e s de los deseos del Clero y fieles de sus 
respectivas D i ó c e s i s , se ha d ignado elevar en toda la Ig le-
sia á r i t o doble de p r i m e r a clase la fiesta del S a c r a t í s i m o 
C o r a z ó n de J e s ú s (1): y es m u y jus to que á lo ex t raord ina-
r i o del beneficio, corresponda el modo no c o m ú n de dar le 
grac ias por él ; y n i n g u n o nos parece m á s a p r o p ó s i t o que el 
de acud i r en devota p e r e g r i n a c i ó n al Santuar io de Nues t ra 
S e ñ o r a de Va lvane ra . \ 
Nos mueve t a m b i é n , y de u n modo e s p e c i a l í s i m o , la 
c o n s i d e r a c i ó n de la t r i s t í s i m a é insoportable s i t u a c i ó n á 
que al m i s m o R.omano P o n t í f i c e , Pastor un ive rsa l de la 
grey ele Jesucristo y Padre c o m ú n de todos los fieles, ha re-
duc ido la incal i f icable i n g r a t i t u d de los que, debiendo ser 
por muchas razones sus hi jos predilectos, si cabe predi lec-
c i ó n en c o r a z ó n que ama e n t r a ñ a b l e m e n t e á todos los 
c a t ó l i c o s de cua lquier n a c i ó n y p a í s que sean, le .han des-
pojado i n i c u a y sacri legamente del poder t empora l que ejer-
c í a en los d o m i n i o s de la Iglesia , CQU todos los t í t u l o s de 
l e g i t i m i d a d , mayores a ú n de los que puede alegar en su 
favor cua lqu ie r soberano de la t i e r ra . S o b e r a n í a t empora l , 
de la que el Episcopado, c a t ó l i c o , r eun ido en R o m a en 
1862, para la c a n o n i z a c i ó n de los M á r t i r e s del J a p ó n , decia 
en el mensaje d i r i g i d o al i n m o r t a l P o n t í f i c e P i ó I X estas 
g r a v í s i m a s palabras: « R e c o n o c e m o s que la s o b e r a n í a tem-
» p o r a l de la Santa Sede es una n e c e s i d a d « y que ha sido es-
» t a b l e e i d a por u n designio manifiesto de la D i v i n a P r o v i -
(1) Decreto de la S. C. de Eitos del dia 28 de Junio de 1889, fiesta dal Sagrado• Cora-
zón de Jesús. 
» d e n c i a ; y no vac i lamos en declarar , que en el estado actual 
» d e las cosas humanas^ esa s o b e r a n í a t empora l es abso lu : 
» t a m e n t e requer ida por el b ien de la Igles ia y para el l ib re 
» g o b i e r n o de las a lmas . Se necesita seguramente que el Ro-
» m a n o Pontífice_, Jefe de toda la Iglesia_, no sea n i el subdi to 
»n i a u n el h u é s p e d de n i n g ú n p r í n c i p e ^ s ino que sentado 
» s o b r e su t rono y s e ñ o r en su d o m i n i o y en su p rop io re ino , 
» n o reconozca otro derecho que el suyo y pueda con noble , 
» a p a c i b l e y dulce l ibe r tad proteger la fe c a t ó l i c a , defender, 
» r e g i r , gobernar en fin, toda la r e p ú b l i c a c r i s t i a n a . » . 
Si necesitara c o n f i r m a c i ó n la a u t o r i z a d í s i m a pa labra del 
Episcopado Ca tó l i co en o c a s i ó n y documento tan solemnes, 
l a t e n d r í a de sobra en el tes t imonio e l o c u e n t í s i m o de la his-
t o r i a de, nuestros dias, que el t iempo, g r a n descubr idor de 
las cosas, se ha encargado de c o n f i r m a r u n d ia y otro d ia 
c o n la repetida y d o l o r o s í s i m a exper iencia de los hechos el 
t r i s t í s i m o present imiento de los sucesores de los A p ó s t o l e s 
congregados entonces en torno de la C á t e d r a de San Pedro . 
¿No h a b é i s vis to con vuestros propios ojos. Venerables Her-
manos y A m a d o s Hi jo s , y palpado con vuestras manos c ien 
y cien veces, que han venido á conver t i rse , no d i r emos en 
falaces i lus iones sino en. u n sacri lego sarcasmo, las famo-
sas g a r a n t í a s con que qu i s i e ron cohonestar á la faz de las 
gentes el i n i c u o despojo los perpetradores de una de las 
mayores in iqu idades que han presenciado los siglos? ¿No 
h a b é i s escuchado con el c o r a z ó n desgarrado por el cloJor, 
los ayes y j u s t í s i m a s quejas que de lo í n t i m o del a lma exha-
laba el b o n d a d o s í s i m o F i o I X , de s iempre cara y dulce me-
m o r i a , y que sigue exhalando su i lus t re sucesor el g r a n 
L e ó n X I I I , augustos p r i s ioneros uno y otro en el V a t i c a n o , 
c o m o lo estuvo Pedro en la c á r c e l Mamer t ina? ¿No e s t á n 
resonando ahora m i s m o en vuestros oidos y en vuestro co-
r a z ó n las a m a r g u í s i m a s palabras con que vuestro S a n t í s i -
m o Padre acaba de manifes tar la honda pena de su a l m a a l 
Sacro Colegio de los E m m o s . y R m o s . Cardenales de la 
Santa Igles ia R o m a n a que f o r m a n su Consejo y augusto Se-
nado, en la s e n t i d í s i m a A l o c u c i ó n á ellos d i r i g i d a en el 
Consis tor io e x t r a o r d i n a r i o del 30 de Jun io ú l t i m o ? Leedla y 
vo lved á leer la con a t e n c i ó n . Venerables H e r m a n o s y A m a -
dos Hi jos ; y por el la v e r é i s á q u é e x t r e m ó ha podido l legar l a 
audacia de los usurpadores , cuando han decretado, consen-
t ido , pa t roc inado y ap laud ido que en la m i s m a c iudad de 
R o m a , capi ta l del Orbe C a t ó l i c o , c ó r t e y asiento del R e m a -
no P o n t í f i c e , V i c a r i o de Cris to en la t i e r ra , y en su m i s m a 
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presencia^ se celebre con inus i tada pompa la apoteosis de 
u n hombre <<dos veces a p ó s t a t a , convicto de h e r e j í a en j u i c i o 
y rebelde á la Igles ia hasta su pos t re r a l i e n t o , » como lo dice 
el Padre Santo en esa m i s m a A l o c u c i ó n . 
Por eso Nós^ h i jo a m a n t í s i m o de nuestro Smo. Padre el 
Papa, deseando procura r le a l g ú n len i t ivo en medio de tan 
a c e r b í s i m a a f l i cc ión , hemos pensado que no debia ser esta 
n i la ú l t i m a r a z ó n n i la de menos v a l í a entre las muchas y 
poderosas que nos i m p u l s a n á p romover la p e r e g r i n a c i ó n 
á V a l v a n e r a . Po roso m i s m o os i nv i t amos , con todo el afec-
to de que es capaz nuestro c o r a z ó n , á a c o m p a ñ a r n o s , para 
dar all í este p ú b l i c o y solemne tes t imonio del anhelo con 
que queremos compar t i r los dolores de nuestro c o m ú n Pa-
dre, y reparar , hasta donde alcancen nuestras d é b i l e s fuer-
zas, los ultrajes y agravios que se le han in fe r ido ; protes-
tando en alta voz cont ra ellos y e x h o r t á n d o o s á adher i ros á 
esas protestas. 
Conociendo como conocemos, Verables Hermanos y 
A m a d o s Hi jo s , vuestros r e l i g i o s í s i m o s sent imientos , vues-
t ro amor filial y a d h e s i ó n á la Santa Iglesia nuestra Madre 
y al Romano P o n t í f i c e , su Cabeza v is ib le en la t i e r ra , s in 
temor de equivocarnos , creemos que por tocios los mot ivos 
que l levamos expuestos, os ha de ser m u y grato el proyec-
to de la p e r e g r i n a c i ó n á Va lvane ra . A ñ a d i d á lo d icho , si 
os place, la idea que apunta un escri tor c o n t e m p o r á n e o (1) 
de la h i s to r i a de aquel c é l e b r e Santuar io y de su devota y 
a n t i q u í s i m a imagen , y de seguro que ha de resonar dulce-
mente a lguna fibra de vuestro c o r a z ó n al sentirse tocada 
por u n recuerdo tan profundamente piadoso como eminen-
temente p a t r i ó t i c o . 
« H a y , dice, á poco que se repare en el lo, e s t r e c h í s i m a 
» r e l a c i o n entre el cul to á M a r í a y las m á s bizarras g l o -
» r i a s de nuest ra , epopeya nac iona l . Santif icada la t i e r ra 
« e s p a ñ o l a con la presencia de la V i r g e n , — s e g ú n la piadosa 
»y a n t i q u í s i m a t r a d i c i ó n que refiere Su ven ida en carne 
» m o r t a l á la heroica c iudad ele Zaragoza, donde á la s a z ó n 
« p r e d i c a b a n el evangelio Santiago el mayor y sus d i s c í p u -
» l o s , — b r o t ó a q u í su cul to cual p lanta lozana y v igorosa 
» q u e , á modo del á r b o l b í b l i c o , cob i jó con su sombra los 
« g r a n d i o s o s hechos de nuestra h i s to r ia y h e r m o s e ó con sus 
»f lores v su f ruto la v ida toda de esta n a c i ó n h ida lga . 
(1) ^ E l Dr. D. Hipólito Casas y Gomen de Andino—Valvanera—Historia del Santua-
rio y monasterio de este nombre en Rioja—Zaragoza, Tipografía de Comas, hermanos. 
Coso, 18.—1886. 
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« C o m i e n z a con creciente entusiasmo en la é p o c a de la 
» d o m i n a c i o n v i s igó t ica^ agui joneado p r i m e r o por el fu ro r 
»de l a r r i a n i s m o y favorecido d e s p u é s por í o s monarcas 
c o n v e r t i d o s á la cloctrina c a t ó l i c a ; monarcas que levantan 
»y consagran Iglesias en h o n r a de M a r í a y las embellecen 
» c o n r icos donat ivos . A q u e l l a g e n e r a c i ó n de Santos y 
»sab ios^ que floreció por entonces^, pone a s u e l d o d é l a 
» V i r g e n I n m a c u l a d a las p r i m i c i a s de su b izar ro ingen io y 
» g a l a s de su p l u m a ; descollando S. I ldefonso, ingjgne ca-
» p e l l a n de la V i r g e n Mar ía^ cuya b r i l l an t e c a m p a ñ a en fa-
» v o r de la pureza de é s t a merece que Santa Leocadia aban-
» d o n e m o m e n t á n e a m e n t e el sepulcro para pregonar su 
^ m e r i t o r i a conducta y que la Re ina de los Angeles le aga-
»sa je con r i q u í s i m o p r e s e n t e . » 
Por esta m i s m a conexion_, á que el citado autor hace 
referencia^, y porque nos parece u n i r la a n t i q u í s i m a vene-
r a c i ó n de la V i r g e n de V a l v a n e r a con el hecho h i s t ó r i c o 
que de u n modo e s p e c i a l í s i m o conmemoramos^ i n s p i r á n -
donos en los i lus t res ejemplos de los Ildefonsos^ Leandros 
y otros ins ignes Obispos de aquellos venturosos t iempos de 
fe, por m á s que nos consideremos m u y distante de su pie-
dad y celo apos tó l i co^ queremos ponernos a l frente de todos 
nuestros a m a d í s i m o s riojanos^ para emprender con ellos,, 
bajo el amparo de la V i r g e n de Valvanera^ esa c a m p a ñ a 
por la fé católica^, con á n i m o de trabajar , hasta donde a l -
cancen nuestras fuerzas^ por el res tablecimiento de la trece 
veces secular u n i d a d de nuestras creencias en este pais 
c l á s i c o del ca to l ic i smo y al p rop io t iempo por el t r i u n f o «de 
la Santa Igles ia y la plena é inmed ia ta l i b e r a c i ó n del Ro-
mano P o n t í f i c e y su r e i n t e g r a c i ó n en todos los l e g í t i m o s y 
s a c r a t í s i m o s derechos que le asisten desde la m á s remota 
a n t i g ü e d a d . 
A l efecto^ c i tamos á todos los r io janos y fieles todos de 
nuestra a m a d í s i m a Dióces i s^ y admi t i r emos m u y gustoso y 
agradecido á cuantos procedentes de otras qu ie ran a s o c i á r -
seleSj para que; con sus estandartes de peregrinos^ ó los de 
sus par roquias ó asociaciones piadosas á que pertenezcan^ 
acudan en nuestra c o m p a ñ í a á aquel d e v o t í s i m o Santuario^ 
el d ia 15 del p r ó x i m o mes de Setiembre^ para solemnizar 
el d ia 16, Octava de la N a t i v i d a d de la S a n t í s i m a V i r g e n , 
con las funciones dispuestas en el programa^ que á con t i -
n u a c i ó n insertamos^, a d e m á s de hacerlo fijar en var ios si-
t ios para conoc imien to de todos. 
Mas si os hemos de manifestar todo nuestro pensamien-
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to ,^ como es VSLZOTI, q u i s i é r a m o s ademas^ Venerables Her-
manos y A m a d o s Hijos^ que esta p e r e g r i n a c i ó n ^ á que os 
convidamos con todo el entusiasmo de nuestra alma,, revis-
tiese el c a r á c t e r de una verdadera R O M E R I A , c o n v i r t i é n -
doos todos en verdaderos y piadosos ROMEROS^ s e g ú n el 
verdadero y genuino sentido de la palabra y s iguiendo las 
ant iguas y piadosas t radic iones de nuestros glor iosos ante-
pasados. Por eso p rocura remos , Dios mediante^ N ó s el p r i -
mero^ lejos de rehusar el trabajo^ ofrecernos enteramente á 
él, sacrif icando g u s t o s í s i m o toda nuestra comod idad y des-
canso^ s e n t á n d o n o s en el confesonario^ como lo, h a r á g r a n 
m u l t i t u d de confesores^ á ñ n ele que^, pur i f icadas vuestras 
conciencias en las saludables aguas de la Penitencia^ po-
d á i s acercaros á la Mesa e u c a r í s t i c a y_, fortalecidos en ella 
con el pan de los á n g e l e s y hechos a s í objeto a g r a d a b i l í s i m o 
á los ojos de Dios y de sus Santos^ recabar m á s fácilmente^, 
por la poderosa i n t e r c e s i ó n de Nuest ra S e ñ o r a de V a l v a n e -
ra^ la r e s t i t u c i ó n de la codic iada g l o r i a que a l l á nos con-
duce y todas las d e m á s gracias de que hemos hecho espe-
c ia l m e n c i ó n . 
Si todo esto debe serviros de poderoso e s t í m u l o para 
acud i r á Valvanera^, debe an imaros t a m b i é n el saber que, 
restaurado en g r a n parte el an t iguo monas ter io por los ve-
nerables y ancianos monjes benedictos, que, para t e r m i n a r 
santamente sus d í a s , se han acogido a l amparo y c ó l o c á -
dose bajo el manto de aquel la d e v o t í s i m a V i r g e n , o f r e c e r á 
a l g ú n albergue á los romeros m á s necesitados; quienes , 
merced á la constante fé y l abor ios idad de los m i s m o s h i j o s 
del g r an Pa t r ia rca de Occidente San Ben i to , e n c o n t r a r á n 
casi t e rminado el camino , que l lega ya en mejores c o n d i -
ciones m u y cerca de las puertas del Santuar io . 
No nos despediremos de él s in haber entonado u n a 
Salve á la S a n t í s i m a V i r g e n , para que vue lva á nosotros 
sus ojos miser icord iosos , y con su m i r a d a in f lame en nues-
tros corazones aquel fuego que su d i v i n o H i j o t rajo á la 
t i e r r a deseando que toda ella a rda en l lamas del amor de 
Dios y del p r ó j i m o . Porque á este fin, y sus naturales y ló -
gicas consecuencias, enderezamos p r i n c i p a l í s i m a m e n t e 
esta p ú b l i c a y solemne m a n i f e s t a c i ó n de nuestra c a t ó l i c a fé 
y re l ig ioso e n t u s i a s m ó . Nues t ra ida á Va lvane ra , V e n e r a -
bles Hermanos y A m a d o s H i j o s , debe ser como el pun to 
de par t ida para emprender desde luego una especie de 
Santa Cruzada cont ra el enemigo c o m ú n de Dios y de s u 
Cristo, de la Igles ia nuestra Madre y de su Jefe supremo el 
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R o m a n o Pont í f ice^ que á ella nos inc i t a con su voz y con 
su ejemplo; p e r s u a d i é n d o n o s de que si a s í peleamos p o r 
Dios y por su Iglesia^ peleamos t a m b i é n ^ s in duda a lguna , 
por la fe l ic idad de nuestra amada pat r ia . 
Si me p r e g u n t á i s , Venerables Hermanos y amados H i -
jos , q u i é n es ese enemigo y me p e d í s que os s e ñ a l e donde 
ha fijado sus reales, yo os d i r é por toda c o n t e s t a c i ó n : 
Nuest ro S a n t í s i m o Padre el Papa nos lo dice bien c lara-
mente en su m a g n í f i c a E n c í c l i c a L ibe r t a s ; en la cua l , se-
ñ a l a n d o a l enemigo c o m ú n y m á s formidable de nuestros 
t iempos, nos dice: «Ah í le t e n é i s » . — E l é s , á no d u d a r l o , el 
que a r r a n c ó á nuestra E s p a ñ a su preciada U n i d a d C a t ó l i c a , 
el que ha perpetrado en R o m a el sacri lego despojo del po-
der t empora l de la Santa Sede, el que ha insp i rado con fu-
r o r , s a t á n i c o los ú l t i m o s c r imina le s ul t rajes infer idos á 
Dios y su Cristo en la apoteosis del A p ó s t a t a J o r d á n B r u n o , 
el que en todas partes penetra, i n v a d i é n d o l o todo y decla-
rando bajo diversas formas, m á s franca ó ar teramente, la 
gue r r a á muer te á todo lo santo, á todo lo bueno, á todo lo 
jus to ; el L i b e r a l i s m o , para deci r lo todo con una sola pala-
bra . A combat i r le , pues, nos exhor ta el P o n t í f i c e ; y á com-
bat i r le con toda la d e c i s i ó n de nuestras a lmas, como lo 
encargaba ya el g r a n P i ó I X á los Obispos en aquel la so-
l e m n í s i m a o c a s i ó n á que antes nos hemos refer ido, po r 
estas palabras. « O b r a d , les decia (1), con e n e r g í a v i r i l , Ve-
» n e r a b i e s He rmanos , y en esta p e r t u r b a c i ó n de los tiempos 
»no de jé i s se abata vuestro va lor , sino antes bien, a p o y á n -
»doos en el a u x i l i o d i v i n o , tomando el escudo inexpugnable 
»de la j u s t i c i a y de la Je, cogiendo la espada e sp i r i t ua l , que 
»es la palabrea de Dios , no ceséis de oponeros á los enemigos 
y>de la Ig les ia C a t ó l i c a y de esta Sede A p o s t ó l i c a , rompiendo 
»sus dardos y rechazando sus a s a l t o s . » 
Si los Padres del tercer Conc i l io Toledano pe r s igu ie ron 
s in t regua n i descanso el a r r i a n i s m o , que era la h e r e j í a de 
aquel los t iempos, nosotros, que como Prelados de la Ig les ia 
de Dios , somos centinelas avanzados de I s rae l , debemos 
comba t i r con denuedo y entereza el l i be ra l i smo , que es l a 
r e p r o d u c c i ó n de todos los errores ant iguos y el compendio 
de todos los c o n t e m p o r á n e o s . Tenemos e s t r e c h í s i m a o b l i -
g a c i ó n de conciencia de desenmascarar á los lobos cubier-
tos con pie l de oveja, que tanto abundan en nuestros dias , 
y por lo que á Nós* toca, no queremos en manera a lguna 
(1) Aloe. Máxima quicitm del 9 de Junio de 1862. 
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que pueda j a m á s a p l i c á r s e n o s aquel la t remenda impreca-
c i ó n del profeta I s a í a s contra los pastores de Jerusalem (1): 
« S p e c u l a i o r e s ejus caeci omnes, nescierunt u n w e r s i : canes 
» m u t ¿ non valentes l a t ra re , 'videntes vana, dormientes et 
mamantes somnia . Ciegos son todos sus atalayas^ ignorantes 
» t o d o s : perros mudos impotentes para l adra r , v i s iona r io s , 
» d o r m i l o n e s y aficionados á s u e ñ o s v a n o s . » T a n lejos e s t á , 
gracias á Dios , nuestra vo lun t ad de querer d o r m i r y amar 
estos s u e ñ o s , y de contemporizar con lo que tenemos ob l i -
g a c i ó n precisa é ine lud ib le de denunciar , que por el con-
t r a r i o , aspiramos á aquel la fe l ic idad de que nos habla el 
P. San A g u s t í n (2), reservada á los que m i l i t a n del modo 
que manda nuestro Emperador . « A n t e omniape to u teogi te t 
irreligiosa p r u d e n t i a tua, n i h i l esse i n hac v i t a , ET MÁXIME 
»HOC TEMPORE F A C i L i u s et laetius, et homin ibus acceptabi-
y>lius, EPISCOPI aut P r e s b y t e r i aut D i a c o n i off ic io , s i PER-
»FUNCTORIE atque ADULATORIE res aga tur : sed n i h i l apud 
> y D e u m miser ius et t r i s t i u s et damnab i l i u s . I t e m n i h i l esse 
>nn hac vi ta , et m á x i m e hoc tempore d i f f í c i l i u s , laboriosius, 
>->periculosius, EPISCOPI aut P r e s b y t e r i aut D i a c o n i of f ic io ; 
»sed apud D e u m N I H I L B E A T I Ú S , s i eo modo m i l i t e t u r , 
>yquo noster I m p e r a t o r jube t . An te todo, dice el Santo Doc-
»tor , p ido que considere tu re l ig iosa p rudenc ia que no hay 
» c o s a a lguna en esta v ida y p r i n c i p a l m e n t e en estos tiempos, 
» m á s fáci l , alegre y agradable á los hombres que el cargo 
»de OBISPO, P r e s b í t e r o ó D i á c o n o , si se d e s e m p e ñ a superft-
» c i a l m e n t e y p o r mero deseo de c u m p l i r y ag rada r á los cle-
» m á s : pero nada tampoco es m á s miserable , tr iste y d igno 
»de r e p r o b a c i ó n en la presencia de Dios , Mient ras que no 
» h a y nada en esta v ida , y p r i n c i p a l m e n t e en estos tiempos, 
» m á s dif íci l , trabajoso y pel igroso, que el cargo del OBISPO, 
» P r e s b í t e r o ó D i á c o n o , pero nada tampoco m á s dichoso y 
»feliz delante de Dios , que el m i l i t a r del modo que manda 
» n u e s t r o E m p e r a d o r . » Y ya s a b é i s . Venerables Hermanos 
y A m a d o s Hi jos , que és te es Jesucristo, Rey de Reyes y 
S e ñ o r de los que d o m i n a n , y su Lugar ten ien te ó V i c a r i o en 
la t i e r r a el P o n t í f i c e R o m a n o . 
Por eso N ó s que, por la d i v i n a m i s e r i c o r d i a t rocamos 
en e sp i r i tua l la espada que u n t iempo c e ñ i m o s á m u c h a 
hon ra , queremos e s g r i m i r aquel la á las ó r d e n e s de nues-
t ro E m p e r a d o r , para pelear las batallas del S e ñ o r en de-
(1) Isai, L V I , 10. 
(2) Epist. 21 ad Valerium. 
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fensa de su Igles ia y par t icularmente^ por la estrecha o b l i -
g a c i ó n que de ello nos incumbe^ en pro de la p o r c i ó n es-
cog ida que É l se ha d ignado confiar á nuestra s o l i c i t u d y 
desvelo. Por eso mismo^ al m i r a r la Cruz de Galatrava^ 
con que honramos nuestro pecho—y no cier tamente por 
vanidad^ pues en m á s es t imamos la de Cris to^—recordan-
do las solemnes palabras con que^ a l a r m a r n o s Cabal lero 
de aquel la tan ins igne milicia_, nos d i j e ron que esa cruz 
c o n que nos condecoraban y la espada que nos c e ñ í a n eran 
e n s e ñ a , e s t í m u l o y a r m a ad defensionem Sanctae D e i Eccle-
stae et ad confusionem i n i m i c o r u m crucis C h r i s t i ac f i d e i 
chr i s t i anae ; ya que no existen hoy en nuestra E s p a ñ a , 
como al crearse aquel la i lus t re orden de C a b a l l e r í a , m o r o s 
cont ra quienes pelear, combat i remos cont ra enemigos de 
Cr i s to , de su Iglesia y de la fé c r i s t i ana , no menos temibles 
y pel igrosos que aquellos, con esa espada esp i r i tua l a t ten-
dentes quod S a n c t i non i n g lad io sed p e r f i d e m v i c e r u n t 
regna; y la e sg r imi remos por la Santa fé c a t ó l i c a , y por el 
re inado social de Jesucristo y en defensa de los i n d i s c u t i -
bles y sagrados derechos de su V i c a r i o el R o m a n o P o n t í f i -
ce, que en su nunca bastantemente ponderada E n c í c l i c a 
L ibe r t a s nos s e ñ a l a el campo del combate . 
E n t iempo opor tuno os h i c i m o s conocer este a d m i r a b l e 
documento pon t i f i c io , en el que L e ó n X I I I habla tan ma-
g is t ra lmente del L i b e r a l i s m o , condenado ya so lemnemen-
te en el c e l e b é r r i m o Sylabus (1) por su augusto predecesor 
P i ó I X de imperecedera y s iempre d u l c í s i m a m e m o r i a . 
Pero como, apesar de la l u m i n o s a c l a r i d a d con que a l l í se 
expresa el S a p i e n t í s i m o P o n t í f i c e , q u i z á á m u c h o s de vos-
otros os h a b r á n pedido a lgunos una e x p l i c a c i ó n m á s deta-
l l ada de todos y cada uno de los puntos contenidos en aquel 
m a g n í f i c o documento , os r e m i t i m o s á la elocuente y nota-
b i l í s i m a Carta Pastoral que nuestro venerable y amado 
H e r m a n o el E x c m o Sr. Obispo de Cartagena ha pub l i cado 
recientemente acerca del L i b e r a l i s m o , y que N ó s hacemos 
nuest ra desde el p r i n c i p i o hasta el fin. Leedla con a t e n c i ó n . 
Venerables He rmanos y A m a d o s H i j o s , porque ab r igamos 
l a í n t i m a c o n v i c c i ó n de que á cuantos la lean con r ec t i t ud 
de i n t e n c i ó n y s in p r e v e n c i ó n n i n g u n a , les ha de a r r a n c a r 
de los ojos la venda con que los t ienen cubier tos para su 
m a l ; por donde confundiendo las t imosamente las ideas, 
(1) Prop LXXX—Romanus Pontifex potest ac debet cum progressu, cum liberalis-
mo et cum recenti ciyilitate sese reconciliare et componere (Alloc. lamdudum cernimv.s, 
18 Mart i i 1861.)— 
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fo rman el j u i c i o e r r ó n e o de que, a l hablar del L i b e r a l i s m o , 
se t rata ú n i c a m e n t e de determinadas formas p o l í t i c a s de 
gobierno , en el r é g i m e n de la sociedad c i v i l , y de esta ó 
aquel la d i n a s t í a re inante ó de la que le d isputa el trono> 
f u n d á n d o s e en derechos que tiene, con m á s ó m e n o s ' r a z ó n 
por jus tos y l e g í t i m o s . Leed^, Venerables Hermanos y A m a -
dos H i j o s , leed atentamente esa l u c i d í s i m a Pas tora l , calca-
da sobre la s a p i e n t í s i m a E n c í c l i c a L ibe r t a s de L e ó n X I I I , y 
os convencereis por vosotros mi smos y v e r é i s con toda 
evidencia que es otra cosa m u y diferente lo que debe enten-
derse por L i b e r a l i s m o , y comprendere is por ende c u á n 
jus tamente ha sido anatematizado por el magis te r io i n f a l i -
ÍDIC de la Iglesia C a t ó l i c a y del R o m a n o P o n t í f i c e . 
I lus t r ado as í vuestro entendimiento y enardecido vues-
t ro c o r a z ó n con el fuego divino^ os aprestareis á comba t i r 
con el Papa, con todo el Episcopado c a t ó l i c o y á las ó r d e -
nes inmediatas de vuestro i n d i g n o Prelado, el ú l t i m o entre-
los sucesores de los A p ó s t o l e s , para ex t i rpa r hoy el L i b e -
r a l i smo , como h á c i a los a ñ o s 586 a l 589, t rabajaron deno-
dadamente por a r rancar de raiz del suelo e s p a ñ o l el 
a r r i a n i s m o aquellos i lustres Prelados del tercer Conc i l io 
de Toledo, protegidos por el val ioso amparo del i nv i c to 
y p i a d o s í s i m o Rey Recaredo. 
Con esto habremos c u m p l i d o N ó s fielmente con u n a d^ 
las cargas m á s pesadas anejas al s iempre t remendo m i n i s -
ter io episcopal , que es la que enc ie r ran aquellas palabras 
del Profeta: (1) « C l a m a , no ceses, has resonar tu voz como 
» i m a t rompeta y declara á m i pueblo sus maldades y á l a 
»casa de Jacob sus pecados .» Porque cons t i tu ido en Doctor 
y cent inela de Is rae l , os repetimos, Venerables H e r m a n o s 
y A m a d o s H i j o s , con nuestro venerable H e r m a n o de Carta-
gena, « ¿ p o d r í a m o s ocul tar ó desf igurar la verdad? N a d a 
podemos cont ra la verdad, d i remos con el A p ó s t o l (2), antes 
b ien , tenemos o b l i g a c i ó n de emplear nuestro poder á f a v o r 
de la verdad. H i j o del hombree, decia el S e ñ o r a l Profeta 
Ezequiel_, (3) yo te he puesto á t í p o r cent inela de I s r a e l : las 
pa labras que oyeres de m i boca, se las anunciarlas á ellos de 
m i p a r t e . S i cuando yo digo a l i m p í o : I m p í o , tú m o r i r á s de 
ma la muerte, no hablares a l i m p í o p a r a que se aparte de su 
mala vida , m o r i r á el i m p í o p o r su i n i q u i d a d , pe ro á t í te p e d i r é 
cuenta de su a lma . M a s s i amonestando tú a l i m p í o p a r a que 
(1) Isai. L V I I I , i . 
(2) I I Cor. X I I I , 8. 
(3) Ezech. X X X I I I . 7 et seq.—III, 17 et seq. 
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se convier ta , no dejare él su mala vida , m o r i r á el i m p í o p o r 
su i n i q u i d a d , pero tu a lma no s e r á resporisable de su m u e r t e . » 
L i b r e ya Nós^ por esta parte, de tan t remenda respon-
sabilidad^, esperamos en Dios,, que por la i n t e r c e s i ó n de la 
S a n t í s i m a V i r g e n María; , que con tan marcada p r e d i l e c c i ó n 
m i r ó s iempre á E s p a ñ a ^ desde que con aquel la m i s m a pu -
r í s i m a planta , que a p l a s t ó la cabeza de la i n fe rna l serpien-
te, p i s ó esta t i e r ra bendita , a p a r e c i é n d o s e en el P i l a r de 
Zaragoza cuando aun v iv í a en carne m o r t a l , — ¡ y bendi ta 
Ella,, que non f e c i t t a l i t e r o m n i na t i on i !—, ha ele m i r a r con 
ojos compasivos á esta su escogida heredad, donde t an 
profundas raices e c h ó su d e v o c i ó n . A l acud i r á venera r la 
en el Santuar io de Va lvane ra , confiamos en que hemos de 
volver de nuestra p e r e g r i n a c i ó n con el c o r a z ó n hench ido 
de gozo y entusiasmo para pelear, como nuevos cruzados, 
por la r e s t a u r a c i ó n de la U n i d a d C a t ó l i c a en nuestra Espa-
ñ a , como los ant iguos combat ie ron por la reconquis ta de 
l a C iudad de Jerusalen y los Santos Lugares donde se efec-
t u ó nuest ra r e d e n c i ó n . 
A eso nos a n i m a t a m b i é n el e jemplo y la p r o t e c c i ó n del 
Santo A p ó s t o l cuya fiesta hoy celebramos. Porque como 
observa u n c e l o s í s i m o publ ic i s ta c a t ó l i c o , á qu ien L e ó n X I I I 
y su g lor ioso antecesor' P i ó I X han bendecido cien veces 
por el va lor con que ha defendido s iempre la causa de Dios 
y de su Igles ia (1), « S a n t i a g o es la p e r s o n i f i c a c i ó n m á s 
« a u t e n t i c a y adecuada de todas nuestras g lor ias re l ig iosas 
» p a s a d a s , de todos nuestros, esfuerzos presentes para res-
» t a u r a r l a s , y de todas nuestras m á s l e g í t i m a s esperanzas 
» p a r a lo po rven i r . Y por tanto es Santiago d e s p u é s del 
» S a g r a d o C o r a z ó n y d e . M a r í a I n m a c u l a d a la p r i m e r a figu-
» r a de nuestro Centenario A Santiago debemos la u n i -
» d a d de fé, y no se puede hablar de é s t a , s in que al m o m e n -
»to acuda aquel nombre bendito á la m e m o r i a . S í , que no 
» v i n o de Jerusalen á la P e n í n s u l a i b é r i c a el g lo r ioso A p ó s -
»tol para e n s e ñ a r n o s una fé h í b r i d a , ambigua , acomoda t i -
c i a , contentadiza de todo, igualmente complaciente con el 
» e r r o r que con la verdad , tan* fácil y bien dispuesta á l l a m a r 
» a m i g o s á los c a t ó l i c o s como á los sectarios. N ó ; ese es el 
» n u e v o evangelio del L i b e r a l i s m o y de sus afines y resabia-
» d o s , no el Evange l io de Cristo y de sus A p ó s t o l e s , espe-
» c i a l m e n t e del que por la impetuos idad y a rdor de su celo 
» m e r e c i ó ser l l amado H i j o del t r u e n o . » 
(1) D. F. Sarda y Salvan/.—Revista Popular de los dias 4 y 11 de Julio ¿e 
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P i d á m o s l e , Venerables Hermanos y A m a d o s Hi jos , nos 
alcance del S e ñ o r que le imi temos en su celo, ya que, con-
tando con el favor d i v i n o , estamos como él dispuestos á 
beber el cá l iz de la p a s i ó n , si fuere preciso, por defender 
la fé c a t ó l i c a que v ino á t raernos á E s p a ñ a y á dar nuestra 
v ida , que nunca e s t a r í a mejor empleada, en servicio de la 
Igles ia de Dios y del V i c a r i o de Jesucristo. 
Por ú l t i m o , mient ras l lega el suspirado d ia en que nos 
veamos reunidos bajo el manto mate rna l de la S a n t í s i m a 
V i r g e n de V a l van era, os clamos. Venerables He rmanos y 
A m a d o s Hi jos , con toda la e fus ión de nuestra a lma y en 
prenda del afecto paternal que os profesamos, nuestra ben-
d i c i ó n pastoral en el nombre del Pafdre , y del H i f j o y del 
E s p í r i t u f Santo. 
Dado en nuestro Palacio Episcopal de Calahorra á 25 de 
Ju l i o de 1889, fiesta de Santiago el Mayor , A p ó s t o l y P a t r ó n 
de E s p a ñ a . 
f ANTONIO MARÍA, Obispo de Ca laho r ra y la Calzada.—• 
Por mandado de S. E . I . el Obispo, m i S e ñ o r , DR. JOSÉ 
MARÍA BLANC, C a n ó n i g o Secretar io . 
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E X C I T A N D O A L A P E R E G R I N A C I O N . 
1. 
S r . D . R a m ó n Nocedal . 
M i respetable y quer ido amigo : No hemos o lv idado n i 
o lv idaremos nunca los c a t ó l i c o s r io janos amantes de la 
bendita V i r g e n de Valvanera^ la piadosa generosidad con 
que r e c i b i ó é i n s e r t ó V d . en las co lumnas de E l S ig lo F u -
tu ro mis pobres a r t í cu lo s^ y su v i r t u o s í s i m a esposa c o s t e ó 
u n a e d i c i ó n aparte^ para que s i rv ie ra ele propaganda y atra-
jesen l imosnas con que adelantar la r e s t a u r a c i ó n de nuest ra 
ins igne a b a d í a . 
Por eso no nos ha causado e x t r a ñ e z a ^ q u e , a l pub l i ca r la 
s a p i e n t í s i m a Carta Pastoral de nuestro tan amado c o m o 
celoso s e ñ o r Obispo^ repi ta V d . el ofrecimiento ele su exce-
lente d i a r i o , por si con sus medios de pub l i c idad ó de cua l -
qu ie r manera puede cooperar á la R o m e r í a hoy proyectada. 
¡Bien por E l S ig lo E u t u r o ! defensor invar iab le ele todas 
las buenas causas. 
Y , ¡b ien por V d . , amigo m i ó ! que, caballero s in miedo 
y s i n tacha, se pone s iempre al lado de todas las empresas 
santas. 
L a que hoy acometemos á las inmedia tas ó r d e n e s de 
nuestro val iente c a p i t á n el Prelado de Calahorra , es d i g n a 
de la t i e r ra y de la gente de Clav i jo . 
« N u e s t r a ida á V a l ü a n e r a » (dice S. E . I . ) «debe ser 
como el p u n t o de p a r t i d a par^a emprender desde luego una 
especie de Santa Cruzada cont ra el enemigo c o m ú n de D i o s 
y de su Cr is to , de la Ig les ia nuestra M a d r e y de su Jefe 
Supremo el Romano P o n t í f i c e . » 
Precioso punto e s t r a t é g i c o el santuar io de nuestra Pa-
t r o n a , el T r o n o de la Empera t r i z de los Dis terc ios . 
Desde aquellas hermosas a l turas donde la V i r g e n S a n t í -
s ima quiso ser honrada ya en los t iempos a p o s t ó l i c o s ; d o n -
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de San Atanas io de A l e j a n d r í a compuso el s í m b o l o Qut-
cumque v u l t salvas esse; donde aprendieron á hacerse 
Santos nuestros insignes compat r ic ios Santo D o m i n g o de 
Silos y Santo D o m i n g o de la Calzada; donde aprend ie ron á 
hacerse reyes D . Sancho el M a y o r de Navarra^ Al fonso V I 
y A l fonso V i l de Casti l la y la g l o r i o s í s i m a Re ina C a t ó l i c a 
Isabel I j desde aquellas hermosas alturas^ repito^ se d o m i n a 
t o p o g r á f i c a y espi r i tua lmente toda la Rioja^ y pueden co-
brarse celestiales al ientos con que reconquis tar al l ibera-
l ismo toda E s p a ñ a . 
Si el Rey Prudente Fel ipe I I r e c o b r ó la sa lud bebiendo 
el agua de la Fuente Santa^ bien podemos esperar nosotros 
que por v i r t u d de unos cuantos frascos de aquel agua ben-
di ta repar t idos por todas las regiones de la Pen ínsu la^ , cese 
la pest i lencial h e r e j í a que tiene hoy enfermas de muer te 
tantas a lmas. 
¡A Va lvane ra , pues, c a t ó l i c o s r io janos! 
¡A Valvanera_, e s p a ñ o l e s todos, amantes de la I n m a c u l a -
da V i r g e n M a r í a y defensores de la U n i d a d C a t ó l i c a ! 
E l Papa A l e j a n d r o I I c o n c e d i ó sesenta a ñ o s y sesenta 
cuarentenas de p e r d ó n á todos los que visi tasen aquel la an-
t i q u í s i m a A b a d í a . 
U r b a n o I I I y H o n o r i o I V o to rgaron ochenta a ñ o s y 
ochenta cuarentenas. ' 
Clemente I I I c o n f i r m ó las gracias de A l e j a n d r o I I . 
Inocencio I I I hizo merced de cien a ñ o s y cien cuarente-
nas de r e m i s i ó n de culpas . 
Inocencio I V hizo p a r t í c i p e s á cuantos vayan á V a l v a -
nera^ de cuantas oraciones, penitencias y obras buenas eje-
cuten hasta el fin del m u n d o Benedictinos^ Franc iscanos y 
Carmel i tas . 
N i c o l á s I I I c o n f i r m ó todo eso^ y a ñ a d i ó por su parte se-
tenta a ñ o s y setenta cuarentenas. 
Bonifac io V I I I d i s p e n s ó hasta m i l a ñ o s y cuarentenas. 
Sixto I V hizo extensivas á V a l v a n e r a las gracias^, i n d u l -
gencias y favores concedidos a l Hosp i t a l de San Juan de 
Rodas . 
Paulo I I I r e n o v ó todas esas indulgencias^ y añadió_, para 
poder la ganar en ese d ia en que vamos á i r , el de la fiesta 
de la Octava de la N a t i v i d a d de la V i r g e n , una i n d u l g e n c i a 
p l ena r i a . 
Gregor io X I I I , Inocencio X y Bonifac io X I V concedie-
r o n otra i ndu lgenc i a p lenar ia á cuantos v i s i t a ren los al tares 
del t emplo . 
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Nuest ro b o n d a d o s í s i m o Prelado nos concede ahora cua-
renta dias de i ndu lgenc ia por asis t i r á la p e r e g r i n a c i ó n y 
o t ros cuarenta por cada uno de los actos ó ejercicios piado-
sos de la m i s m a . 
¡A Valvanera^ pues^ c a t ó l i c o s r io janos! 
¡A "Valvanera, e s p a ñ o l e s todos, amantes de la I n m a c u -
lada V i r g e n M a r í a y defensores de la U n i d a d Ca tó l i ca ! 
¡A Va lvane ra ! ¡A Va lvane ra en pos de nuestro i n t e g é -
r r i m o y valeroso Obispo^ que si u n d í a , como aguer r ido 
c a p i t á n , c i ñ ó la espada m i l i t a r á m u c h a honra , hoy quiere 
b l a n d i r la espada esp i r i tua l para pelear las batallas del Se-
ñ o r en defensa de su Iglesia! 
¡A Va lvanera ! ¡A Valvanera ! en seguimiento de nuestro 
h ida lgo y caballeroso Prelado, que a l fijar la vis ta en la 
b e n e m é r i t a Cruz de Calatrava con que cruza su noble pecho, 
recuerda que es una e n s e ñ a , e s t í m u l o y a r m a ad defensio-
nem Sanctae D e i Ecelesiae, et ad confusionem i n i m i c o r u m 
Chruc i s Chr ' i s t i ac F i d e l Chr i s t i anae . 
¡A Va lvane ra ! ¡A Valvanera ! ¡A Va lvane ra ! á r ec ib i r la 
inves t idu ra de Soldados de Cristo centra el enemigo c o m ú n 
que, s e g ú n el s e ñ o r Cascajares nos dice, es el l ibera l i smo, 
y á pedir y conseguir de la V i r g e n S a n t í s i m a , que a s í como 
De A r r i o y L u t e r o , 
Dichosa y feliz. 
H o l l ó con su planta 
L a i n m u n d a cerviz . 
Aplas te la h i d r a 
De e r ro r l i b e r a l , 
Que hacernos intenta» 
Esclavos del m a l . 
I I . 
An tes de r e f e r i r á los lectores de E l S ig lo F u t u r o el 
/ g r a n d í s i m o entusiasmo que^ por v i r t u d de la s a p i e n t í s i m a 
Car ta Pastoral de nuestro celoso s e ñ o r Obispo, re ina en 
toda la R i o j a para d isponer y acud i r á la p e r e g r i n a c i ó n de 
V a l v a n e r a , bueno s e r á decir algo respecto a l modo de ha-
cer el viaje , para conocimiento y gobierno de los romeros 
de lejanas t ier ras . 
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Todos los que procedan de la parte de N a v a r r a y A r a g ó n 
ó vengan por el f e r ro -ca r r i l del Mediod ía^ d e b e r á n estar 
en L o g r o ñ o antes de las dos de la tarde. 
A esa hora emprenden s iempre la marcha para N á j e r a 
los m a g n í f i c o s carruajes de las c o m p a ñ í a s de d i l igenc ias 
t i tu ladas « L a N a j c r i n a » y «El M a r q u é s » . A r r a n c a n del pa-
seo de los Reyes^ donde t ienen las adminis traciones^ y se 
paga nada m á s que una peseta por el r eco r r ido de las c inco 
leguas^ que les suele i n v e r t i r dos horas y cuarto á dos y 
media . Habiendo muchos viajeros, pueden poner hasta diez 
carruajes^ el que menos de catorce asientos. 
Hay ; ademas^ p r o p o r c i ó n en L o g r o ñ o para a l q u i l a r o t ros 
v e h í c u l o s buenos y c ó m o d o s á diferentes precios . 
De cua lqu ie r modo que se haga el viaje^ á las c inco en 
punto de la tarde hay que l legar á N á j e r a . 
Todos los romeros que procedan de las P rov inc i a s Vas--
congadas y Burgos^, ó vengan por el f e r ro -ca r r i l del Norte^, 
d e b e r á n estar á medio d ia en la e s t a c i ó n deMiranda^ donde 
á las dos y media de la tarde t o m a r á n el t ren de Bi lbao á 
Tudela^, por cuyo r eco r r ido v e n d r á n hasta la e s t a c i ó n de 
San Asens io . 
A l l í h a b r á esperando carruajes de las m i s m a s compa-
ñ í a s « L a N a j e r i n a » y «El M a r q u é s » ^ que mediante el pago 
de una peseta por viajero^ recor ren las dos leguas escasas 
que separan aquel punto de Nájera^ donde l legan á las 
cuat ro y media . 
E n N á j e r a tenemos dos m u y buenas fondas en el s i t io 
m i s m o donde paran los coches: la de la A m a l i a y la de 
Ricardo,, y var ias otras posadas y diferentes casas de h u é s -
pedes; todas c ó m o d a s ^ l i m p i a s y baratas. A q u í se puede 
pasar la noche m u c h o mejor que en Angu iano^ por ser po-
b l a c i ó n de t r i p l e vec indar io que la otra . 
Pero la e x p e d i c i ó n o r d i n a r i a de los carruajes de ambas 
c o m p a ñ í a s e s t á fijada para las c inco en punto de la tarde. 
L o s que qu ie ran recor re r por una peseta las tres leguas pe-
nosas de camino que hay desde a q u í hasta Angu iano^ don-
de l legan á . l a s siete y media ; solo t ienen t iempo para t o m a r 
chocolate ó merendar en Náje ra^ mient ras m u d a n el t i r o de 
caballos que les hayan t ra ido de L o g r o ñ o ó San Asens io , 
E n A n g u i a n o hay dos buenas posadas; y como el pue-
blo entero es a f e c t í s i m o a l monasterio^ de seguro que en la 
mayor parte de las casas dan albergue al pe regr ino . 
E n aquellos dias las expediciones de las d i l igenc ia s no 
t e r m i n a r á n á las siete y media en A n g u i a n o ; s ino que_, m u -
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dando al l í caballos^ r e c o r r e r á n las dos leguas restantes^ y 
l l e g a r á n á cosa de las nueve a l san tuar io . 
Como este servicio es ex t r ao rd ina r io y s ingu la r , no pue-
do decir desde ahora el precio que c o s t a r á n los asientos; 
pero me figuro que no i m p o r t a r á n m á s que o t r a peseta. 
E n N á j e r a se pueden a l q u i l a r bastantes carros á precios 
e c o n ó m i c o s . Y en A n g u i a n o u n buen n ú m e r o de cabal l i tos 
y bor r iqu i l lo s^ parecidos y tan l igeros como los c é l e b r e s 
blases de L a Gran ja . 
L a carretera e s t á ya t e rminada hasta el monas te r io . Se 
h a n gastado en el la los pobres,monjes todo lo que t en i an ; 
ú l t i m a m e n t e ^ de u h a vez^ m á s de setenta m i l reales. ¡La 
V i r g e n S a n t í s i m a les r e c o m p e n s a r á esa excelente y gene-
rosa obra! H a n pasado y pasan muchas penur ias y escasez 
po r fac i l i t a r el viaje y p r o p o r c i o n a r a lguna comod idad á los 
peregrinos^ y ese desprendimiento y sacr i f ic io no pueden 
quedar s in p ron to y grande p r emio . H a n de ver m u y luego 
conver t ido su A b a d í a en el Montse r ra t castel lano. 
Respecto á disposiciones para poder pernoctar en el 
Santuario^ no puedo decir otra cosa^ sino^ que los buenos 
Padres d a r á n albergue á cuantas personas puedan acomo-
darse dentro del monas ter io y todas sus dependencias. H a y 
u n a h o s p e d e r í a m u y capaz^ con regulares habitaciones y 
excelentes camas; pero cuando llega u n concurso de m u -
chos mi les de almas^ como s u c e d i ó en Mayo ú l t imo^ diez 
h o s p e d e r í a s no bastaran. L a igles ia es a n c h u r o s í s i m a ^ y 
como las fiestas rel igiosas h a b r á n de celebrarse a l a i re 
l i b r e , dentro de la ig les ia pueden quedar recogidas , y con 
a l g ú n desahogo, m á s de m i l mujeres , con la c o n d i c i ó n pre-
cisa de que han de gua rda r piadosa compos tu ra . 
Las provis iones de boca t e n d r á n que l levarse de L o g r o -
ñ o , A n g u i a n o ó N á j e r a ; porque , aun dado caso de que se 
co loquen a l l í por la i n d u s t r i a pa r t i cu l a r a lgunas t iendas de 
c a m p a ñ a y barracas, ya otras veces se ha vis to que no eran 
suficientes para r ac ionar tantas personas. 
U n poco penoso es el viaje pero ¿ q u é va len todas 
esas p e q u e ñ a s molest ias de u n d ia , comparadas con los 
grandes trabajos que pasaban nuestros abuelos durante se-
manas y meses enteros por v i s i t a r a l A p ó s t o l Santiago en 
Compostela? 
¿Ni pueden tampoco parangonarse los pecados p r ivados 
por los que aquellos s a t i s f a c í a n , con los pecados p ú b l i c o s 
que vamos nosotros á satisfacer ahora? 
¡ A d e l a n t e , c a t ó l i c o s r io janos! 
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¡ A d e l a n t e , e s p a ñ o l e s todos amantes de la I n m a c u l a d a 
V i r g e n M a r í a y defensores de la U n i d a d C a t ó l i c a ! 
¡ A d e l a n t e ! ¡ A d e l a n t e ! Hasta bor ra r (con l á g r i m a s ver t idas 
sobre la l e g i s l a c i ó n moderna , la l ibe r t ad de cul tos , la l i -
ber tad de e n s e ñ a n z a , la l ibe r tad de impren ta , todas esas 
libertades de p e r d i c i ó n , ó derecho nuevo, como el R o m a n o 
P o n t í f i c e las l l a m a . 
¡ A d e l a n t e ! ¡ A d e l a n t e ! ¡ A d e l a n t e ! Hasta l og ra r que Cris to 
venza, Cristo re ine . Cristo impere otra vez, no solo en la 
Iglesia , s ino en la C á t e d r a , en el l i b r o , en la t r i b u n a , en 
l a f a m i l i a , en el Estado, en la sociedad toda. 
¡ V i r g e n S a n t í s i m a de Va lvane ra ! 
¡ P a t r o n a de la R io ja ! 
¡ V i d a , d u l z u r a y esperanza nuestra! 
M i l redes m a s ó n i c a s 
Ext iende L u z b e l ; 
Rompedlas , no enlacen 
A l pueblo m á s fiel. 
I I I . 
Grande, m u y grande, sobre toda p o n d e r a c i ó n es el entu-
siasmo que ha p roduc ido en toda la R io j a , s e g ú n en m i 
an te r io r apuntaba, la preciosa y l u m i n o s í s i m a Carta Pasto-
r a l de nuestro docto y celoso Prelado. 
L a d e v o c i ó n á la bendita y g lo r iosa V i r g e n de V a l v a n e r a , 
es t r a d i c i o n a l y cada vez mayor en este p a í s por su fé y por 
su he rmosura incomparab le ; pero ha l legado este a ñ o á ta l 
pun to , que, s in e x a g e r a c i ó n puedo dec i r lo , raya en u n de l i -
r i o santo; de no ve r lo , s e r í a i ncomprens ib l e . 
Escr ibo estas cartas en u n pueblo que anualmente cele-
bra sus fiestas pr inc ipa les los dias 15, 16 y 17 de Set iembre; 
y s in embargo de tener en tan fervorosa v e n e r a c i ó n á los 
santos m á r t i r e s San Juan, San Ciro y San A n t í g o n o , cuyas 
glor iosas re l iqu ias son nuestro escudo y defensa en todas 
las ocasiones de la v ida , este a ñ o se habla m u c h o m á s de la 
S e ñ o r a del V a l l e de las Venas , que es á la vez A u x i l i u m 
C h r i s t i a n o r u m y R e g i n a M a r t y r u m . H a b r á en N á j e r a por 
aquellos dias solemnes funciones re l ig iosas , sesiones de 
fuegos de a r t i f i c io , m ú s i c a s y dulzainas , co r r idas de vacas; 
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pero. , . , ¡ s u r s u m corda! todos los corazones se suben a r r i -
ba. . . . ¡á Va lvanera ! ¡á Va lvane ra ! 
E n los d e m á s puntos no se piensa en otra cosa. Hay 
pueblos que se d isponen á i r en masa; valles que a s i s t i r á n 
enteros^ como el val le de San M i l l a n y el V a l de G a ñ a s ; v i -
l las grandes que se q u e d a r á n medio despobladas; solamen-
te de Haro c o n c u r r i r á n s e g ú n m i s noticias^, cerca de m i l 
personas. Hasta de Navarra^ de A r a g ó n y de las P r o v i n -
cias Vascas han anunciado su v i s i t a i n f i n i d a d de fami l i as 
c r i s t i anas . 
Nues t ro a m a d í s i m o s e ñ o r Obispo v e n d r á rodeado de 
i lus t res capi tulares del Cabildo de Calahor ra . Las Santas 
Iglesias Catedral de Santo D o m i n g o de la Calzada y Colegia l 
de L o g r o ñ o ^ e n v i a r á n representaciones numerosas y b ien 
autorizadas. L a C o m u n i d a d de A g u s t i n o s Recoletos de San 
M i l l a n de la Cog'olla^, Mis ioneros de F i l i p i n a s , , a s i s t i r á en 
cuerpo y q u i z á pres id ida por el Reverendo Padre Comisar io 
General y otras Dignidades de la Orden que desde M a d r i d 
han hecho viaje a l efecto. E l Colegio M á x i m o de los Padres 
Mis ione ros del I nmacu lado C o r a z ó n de M a r í a , sito en Santo 
D o m i n g o de la Calzada, s e r á probable que t a m b i é n concu-
r r a en c o r p o r a c i ó n , al frente de la l u c i d í s i m a r o m e r í a de 
aquel la piadosa comarca . 
E l estandarte p r i n c i p a l de la p e r e g r i n a c i ó n lo h a n bor-
dado las Rel igiosas ele la C o m p a ñ í a de M a r í a , del Cole-
g i o de la E n s e ñ a n z a de Tude la de Nava r r a , Es una obra 
p r i m o r o s a . 
Las Rel igiosas D o m i n i c a s de Casalareina han p in tado 
uno p r e c i o s í s i m o , que regalan ellas á nuestra E m p e r a t r i z y 
S e ñ o r a . 
Le v i m o s la semana pasada casi t e r m i n a d o , y podemos 
deci r , s in temor á que nadie nos desmienta, que l l a m a r á 
poderosamente la a t e n c i ó n , y los intel igentes en el arte de 
M u r i l l o lo a p r e c i a r á n como una alhaja . 
L o s s e ñ o r e s del Apos to lado de la O r a c i ó n de la c i u d a d 
de L o g r o ñ o dice que t raen otro estandarte m a g n í f i c o . 
¡ P e r o á q u é con t inuar ! Cada pueblo prepara una bande-
r a , una m ú s i c a , una danza, una c o l e c c i ó n de fuegos a r t i f i -
ciales, una orquesta de ins t rumentos de cuerda, u n coro de 
n i ñ a s vestidas de blanco, etc., etc., etc. Es ya cosa de r i v a l i -
zar unos con otros, y el ingen io y el arte no dan paz á la 
mano por sobresal ir á c u á l m á s en las demostraciones de 
a m o r á M a r í a . 
N á j e r a , ya que no puede i r a l l á con su Cabi ldo y su 
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Ayuntamien to^ por celebrar en aquel los d í a s las fiestas 
votivas de sus Patronos vénerados_, r e c i b i r á d ignamen-
te á l o s peregr inos que por a q u í suban. E l s e ñ o r Arc ipres te -
Cura P á r r o c o y la Reverenda Madre Abadesa y venerable 
C o m u n i d a d de rel igiosas clarisas de Santa Elena^ t e n d r á n 
m u c h í s i m o gusto r e c i b i é n d o l o s en sus respectivas iglesias. 
Cualquier r o m e r í a que al sub i r ó al bajar de V a l v a n e r a 
desee detenerse aquí^ aunque no sea m á s que med ia hora , 
y hacer su entrada procesional en esta c iudad m a r i a n a po r 
excelencia, no tiene q u é tomarse otro trabajo que aguardar-
breves momentos en la Iglesia de las Monjas y enviar u n 
aviso que anuncie su entrada. Se a b r i r á n en seguida las 
puertas de Santa M a r í a la Real , y d e s p u é s de pasar por e l 
campo en que fué alzado Rey de Cast i l la Fe rnando I I I el 
Santo, y dar a l l í , al p i é del m o n u m e n t o conmemora t ivo , u n 
s o l e m n í s i m o y a t ronador ¡Viva E s p a ñ a ! p o d r á i r á cantar 
una Salve á la Soberana de cielos y t i e r r a en la m i s m a cueva 
donde la e n c o n t r ó el Rey G a r c í a V I de N a v a r r a , bajo las 
grandiosas y augustas b ó v e d a s que g u a r d a n las cenizas de 
cien g lor iosos Monarcas , en el s i t io preciso en que fué ins-
t i t u ida en h o n o r de la V i r g e n M a r í a la p r i m e r Orden de ca-
b a l l e r í a que hubo en nuestra p á t r i a ; y a l l í á g r i t o he r ido , 
pedi r á la Just icia D i v i n a ins taure de nuevo la Venera-
ble C o m u n i d a d que el i m p í o y desamort izador l i be ra l i smo 
a r r a n c ó v io lentamente de aquel ins igne santuar io de la 
r e l i g i ó n , la h i s to r i a , las artes y las letras. 
¡A Va lvane ra , pues, c a t ó l i c o s r io janos! 
¡A Va lvane ra , e s p a ñ o l e s todos, amantes de la I n m a c u -
lada V i r g e n M a r í a y defensores de la U n i d a d C a t ó l i c a ! 
L o s catalanes, los valencianos y los aragoneses; en Na-
va r r a , en las P rov inc ias Vascas y en otras muchas regiones 
de E s p a ñ a , han hecho ya e s p l é n d i d a s y c o n c u r r i d í s i m a s 
r o m e r í a s . Hagamos otra en la R i o j a que supere á todas en 
n ú m e r o , en fervor y en piedad cr i s t iana , para dar g l o r i a á 
Dios y honor inmarces ib le á la V i r g e n M a r í a , y para quei 
vea el m u n d o entero que p o r suf rag io un ive r sa l pedimos la 
r e s t a u r a c i ó n de todas nuestras incomparables g l o r i o s í s i m a s 
t radic iones c a t ó l i c a s , y que en la p á t r i a del Cid y de D . Jai-
me, de Garci laso de la Vega y de D . Juan de A u s t r i a la he-
r e j í a l ibe ra l es planta e x ó t i c a y no a r ra iga , como t a m b i é n l o 
fueron y no a r r a i g a r o n , n i el í u t e r a n i s m o , n i el a r r i a n i s m o , 
n i h e r e j í a n i n g u n a de las que en otros t iempos a f l i g i e ron á 
nuestra Madre la Iglesia . 
¡A Va lvane ra , c a t ó l i c o s r io janos! 
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¡A Va lvane ra , e s p a ñ o l e s todos^ amantes de la I nmacu -
lada V i r g e n Mai-ía^ y defensores de la U n i d a d C a t ó l i c a ! 
¡A Valvanera ! ¡A Valvanera ! ¡A Va lvanera ! 
Las bravas ondas 
Que alza Satan^ 
E n nuestros pechos 
Se e s t r e l l a r á n . 
A Dios juremos^ 
Que el a lma vé^ 
JVo ceder nunca 
De nuestra f e . 
CONSTANTINO GARRÁN. 
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D A N D O C U E N T A D E L A P E R E G R I N A C I O N , 
• • "AAA/v 
SJ\ D . R a m ó n Noceda l . 
N á j e r a , 16 (6^50 ta rde) . 
N á j e r a Va lvanera , 15 (2 tarde) .—Acabo l legar acompa-
ñ a n d o C o m u n i d a d Agus t inos San M ü l a n ; siete horas mar -
cha á p i é ha l lando caminos f r a g o s í s i m o s cuajados p e r e g r i -
nos; en Va lvane ra seis m i l ; t r e i n t a estandartes; g r a n d í s i m o 
entusiasmo.—GARRAN. 
S r . D . R a m ó n Nocedal . 
N á j e r a , 16 (6,50 ta rde) . 
N á j e r a Va lvanera , 15(10 noche) .—Prosiguen llegando 
peregrinaciones. H a y y a catorce m i l romeros, sesenta es-
tandartes, doscientos Sacerdotes. P r o c e s i ó n s o l e m n í s i m a ; 
s e r m ó n P a d r e B r u n e d e l o c u e n t í s i m o , condenando er rores 
modernos. A t ronadores vivas V i r g e n Valvanera , U n i d a d 
Ca tó l i ca , Papa-Rey R o m a , s o b e r a n í a social Jesucristo.— 
GARRÁN. 
S r . D . R a m ó n Nocedal . 
N á j e r a , 16 (6^,50 ta rde) . 
N á j e r a Va lvanera , 16 (7 m a ñ a n a ) . — P e r e g r i n o s aumen-
tan ; son y a veinte m i l . L icenc ia Papa Misas n u m e r o s í s i m a s 
desde doce noche. Obispo conjiesa incesantemente, asistido 
cincuenta sacerdotes. M i l e s y miles comunicaciones. Toda 
la noche Rosarios , L e t a n í a s , Salves cantadas. Salve solemne 
Obispo cinco m a ñ a n a ; C o n f i r m a c i ó n episcopal a l a i r e l i b r e . 
—GARRÁN. 
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S7\ D . R a m ó n Noceda l . 
N á j e r a , 16 (6^55 t a rde) . 
N á j e r a Va lvanera , 16 (12 m a ñ a n a ) . — ¡ G l o r i a D i o s ! M i s a 
P o n t i f i c a l g rand iosa é imponente. N o caben m á s pe reg r inos 
explanada y m o n t a ñ a s . S e r m ó n P a d r e G a r c í a F r u t o s bel l ís i -
mo, e n é r g i c o , elocuencia pasmosa, r e p r o b a c i ó n leyendo Pas-
t o r a l Obispo enemigo c o m ú n l ibera l i smo ma ld i to . R u i d o -
s í s i m o s universales vivas V i r g e n Va lvane ra , San Ignac io 
Loyo la , P red icador , U n i d a d Ca tó l i ca , Pocler T e m p o r a l 
Papa , Obispo h i m n o Centenario preciosamente cantado. 
B e n d i c i ó n P a p a l d e v o t í s i m a ; a tronadores vivas P a p a Rey 
R o m a ; e n v í a s e telegrama a d h e s i ó n Vat icano po r Obispo 
C a l a h o r r a . Vein te m i l peregr inos , cuatrocientos sacerdotes,, 
ochenta estandartes todos m a g n í f i c o s ; sobresalen uno rega-
lado Obispo bordado M o n j a s Tudela ; o t ro bordado D o m i n i -
cas Casalareina. N a d a i g u a l manifestacioyi E s p a ñ a ; r e l a t i -
vamente m á s e s p l é n d i d a que celebradas Lourdes . ¡ V i v a Es-
p a ñ a c a t ó l i c a ! ¡ V i v a c r i s t i a n í s i m a Rioja!—GARRAN. 
S r . D . R a m ó n Noceda l . 
N á j e r a , 16 (6^55 t a rde) . 
N á j e r a Valva j ie ra , 16 (2 tarde).—-Entusiasmo r a y a en 
d e l i r i o . In ic iase suscr ic ion p a r a rega lar p l u m a de oro S e ñ o r 
Obispo, c u b r i é n d o s e firmas i n s t a n t á n e a m e n t e . E l pueblo 
entero le aclama y besa manos, y yo rep i to : ¡ V i v a Obispo 
Calahorra!—GARRAN. 
ARTICULOS-CARTAS 
R E S E Ñ A N D O L A P E R E G R I N A C I O N . 
I V . 
S r . D . R a m ó n Nocedal . 
M i respetable y quer ido a m i g o : 
Ru ja el infierno^ 
B r a m e Satán^ 
L a fé de E s p a ñ a 
N o m o r i r á . 
Esta es la e x p r e s i ó n m á s g r á f i c a que se me ocur re des-
p u é s de regresar de la grandiosa r o m e r í a de V a l v a n e r a . 
E l Padre M a u r o Planas^ monje de aquel ins igne monas-
terio^ lo p rofe t i zó . Predicando el d ia de la N a t i v i d a d de la 
V i r g e n u n b e l l í s i m o s e r m ó n que le hablan encargado pro-
n u n c i a r los nobles cuanto piadosos s e ñ o r e s de U l l o a en su 
Ig les ia de Patronato de la Madre de Dios de N á j e r a , d i jo 
estas mismas palabras: « ¡ A n i m o y fé ,^ r io janos! Esta p ro -
v i n c i a es una de las m á s rel igiosas de España_, y de seguro 
h a r á una p e r e g r i n a c i ó n que^ por su n ú m e r o y por su pie-
dad^ no tenga r i v a l en nuestra p á t r i a . » 
Y a s í ha sucedido^, en efecto. Con r a z ó n puede haber 
d icho E l F u e r i s t a a l copiar los t e l é g r a m a s de E l S ig lo F u -
t u r o : Los vehementes deseos del venerable P re l ado de Cala-
h o r r a se han cumpl ido . 
Y de q u é manera tan e s p l é n d i d a y m a g n í f i c a ^ a ñ a d o yo^ 
que hasta L a R i o j a , pe r iod iqu i to l ibe ra l en estado de v i rue -
la , que se pub l i ca en Logroño^ , y que en sus n ú m e r o s co-
rrespondientes á los d i a s l O y 11 del actual puso dos a r t í c u -
los t a i m a d í s i m o s , tocando, en su ya destemplado c o r n e t í n de 
m i l i c i a n o chocho, « D o s pun tos de a t e n c i ó n » ( a s í los t i tu laba) 
cont ra la r o m e r í a ^ d e s p u é s de rascarse m u c h o su cogote 
progresista , viene por fin á s u p u r a c i ó n , y en su n ú m e r o del 
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17, a r t í c u l o L a p e r e g r i n a c i ó n á Va lvanera , se canta el t r á -
gala para el i n t e r io r de su m o r r i ó n ^ y confiesa que « n e c e s i -
» t a r i a la p l u m a de los m á s celebrados escritores para p in t a r 
»de manera a p r o x i m a d a á la realidad^ lo grandioso^ i m p o -
» n e n t e y sub l ime de una fiesta re l ig iosa , que ha superado 
» c o n m u c h o , no solo los c á l c u l o s hechos de antemano (y eso 
» q u e eran m u y opt imis tas , dada la r e l ig ios idad y d e v o c i ó n 
»de los pueblos á la V i r g e n de Va lvane ra ) , s ino á las r ome-
r í a s citadas como modelo entre las m á s concu r r i da s de 
» e s t o s ú l t i m o s a ñ o s . » 
¡Bend i to sea Dios m i l veces y la S a n t í s i m a V i r g e n de 
Va lvane ra , y bien haya la c a t ó l i c a R i o j a que, con su devo-
c ión y su piedad, pone tapaderas tan justas á los desagua-
deros del i n f i e rno , y no solo hace cal lar sus imprecaciones , 
s ino que hasta obl iga á cantar las alabanzas del A l t í s i m o á 
los imi tadores de L u c i f e r , cien veces condenados por la 
Iglesia! 
Nuestra l u c i d í s i m a y ferviente P e r e g r i n a c i ó n ha se rv ido , 
m á s a ú n que para demostrar que la R io ja es c a t ó l i c a (cosa 
ya de an t iguo bien sabida), para hacer ver que en la R i o j a 
no puede ya respirar , n i m u c h o menos echar broncas , el 
l i be ra l i smo , n i cosa que se le parezca. 
L a entereza a p o s t ó l i c a de su celoso Pre lado, la d e c i s i ó n 
p rop ia de m á r t i r e s de sus d i g n í s i m o s P á r r o c o s y d e m á s 
Clero, el va lor p rop io de confesores de sus pueblos c r i s t ia -
n í s i m o s , necesitaban una m a n i f e s t a c i ó n ostensible, y h á n l a 
realizado en Va lvane ra , dando a l t í s i m a g l o r i a á Dios , g r a n 
regoci jo á los Angeles , indecible asombro á las a lmas pia-
dosas, imponderab le t e r ro r á los pocos i m p í o s que hay en 
esta t i e r ra , y ya no se atreven n i á l levarnos la c o n t r a r i a . 
Por m i s cinco largos telegramas t ienen los lectores de 
E l S ig lo F u t u r o a p r o x i m a d a idea de lo que ha sido esta 
P e r e g r i n a c i ó n ya f a m o s í s i m a . 
No corre , pues, m u c h a pr i sa que yo se lo cuente todo 
minuc iosamente . De una vez s e r í a impos ib le ; necesi taria 
las veinte co lumnas de la e d i c i ó n grande, y aun me queda-
r l a cor to . I r emos por partes, y poco á poco, para consig-
na r lo todo, para que no se o lv ide n i n g u n a cosa, para que 
no se quede nada en el t in te ro , para que s i rva de perpetua 
m e m o r i a y ejemplo que i m i t a r á las futuras generaciones, 
c o m o el s á b i o y elocuente Padre G a r c í a F ru tos decia. 
Tengan u n poco de paciencia nuestros lectores, y con-
sideren que cuando aquel d i g n í s i m o h i jo de San Ignac io 
decia que nuestra hermosa P e r e g r i n a c i ó n á Va lvane ra debe 
- S O -
quedar como perpetua m e m o r i a y ejemplo que i m i t a r á. 
nuestros sucesores^ acontecimiento ha debido ser que haga 
n o t a b i l í s i m a e f e m é r i d e en los fastos del s iglo X D L , y por 
consiguiente d igno de ser refer ido m u y fielmente y m u y 
despacio. 
U n Obispo que dice á su pueblo: E l enemigo c o m ú n es 
el l ibe ra l i smo; u n Clero que acepta u n á n i m e la l e c c i ó n de 
su Obispo y repite á su pueblo el l ibe ra l i smo es pecado; u n 
pueblo que oye á su Obispo y sigue en masa á su Clero,, y 
despreciando molestias y trabajos asciende á lo m á s emi -
nente del Dis terc io; y al l f , algo m á s cerca del Cielo y á los 
pies mismos de su V i r g e n venerada^ repi te con su "Obispo 
y con su Clero: el l ibe ra l i smo es pecado, el enemigo c o m ú n 
es el l ibera l i smo, y se d isputa mi les y mi les de ejemplares 
de las Pastorales de los Prelados del Ecuador y de Carta-
gena y M u r c i a , y canta á g r i t o her ido el H i m n o del Cente-
n a r i o de la U n i d a d C a t ó l i c a , y reza puesto de h inojos la 
O r a c i ó n a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s p o r la c o n v e r s i ó n de 
los masones, de los l iberales y de todos los enemigos de la 
Ig les ia , es u n pueblo d igno de l l a m a r hermanos á San M i -
l l a n de la Gogolla , Santo D o m i n g o de la Calzada y Santo 
D o m i n g o de Si los; es u n pueblo d igno de l l a m a r M a d r e á 
la b e n d i t í s i m a V i r g e n de Va lvane ra . Y puesto que todo es 
obra de la S e ñ o r a , d igamos con los Padres Agus t i nos Re-
coletos: 
G l o r i a á la V i r g e n p u r a , 
Re ina de Va lvane ra ; 
G l o r i a la t i e r r a entera 
Repi ta s in cesar. 
Pe rcu tan las m o n t a ñ a s 
L o s c á n t i c o s de gozo, 
Con cé l i co a lborozo, 
Con j ú b i l o s in par . 
V . 
A d m i t i e n d o la generosa hosp i t a l idad de los r e l ig iosos 
A g u s t i n o s Recoletos de San M i l l a n de la Cogol la , c o m e n c é 
m i p e r e g r i n a c i ó n t r a s l a d á n d o m e á p i é á d icha ins igne 
a b a d í a . 
Es aquel la C o m u n i d a d de s á b i o s y santos Mis ione ros 
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como la primerea j^eseroa con que cuenta nuestra excelsa 
Re ina y S e ñ o r a . D e s p u é s de los mismos Padres Benedic t i -
nos que habi tan su Santuario^ nadie ha hecho m á s por la 
r e s t a u r a c i ó n del edif icio y el esplendor del cul to de V a l v a -
nera. Se han puesto incond ic iona lmen te a l servic io de nues-
t ra g lo r iosa Patrona^ i d e n t i f i c á n d o s e en esto con la R i o j a 
entera y aun a d e l a n t á n d o s e á el la . 
Pract icados todos los preparat ivos necesarios^ dispues-
tos ya los Estandartes^ ensayada la g r a n Misa co ra l que 
habia de cantarse^ mandados por delante var ios objetos 
precisos para la fiesta re l ig iosa , y u n a vez ya en nuestro 
seno el m u y i lus t re Sr. D . M a n u e l Mora les , D i g n i d a d de 
Arc ip res te de la Santa Iglesia Catedral de Tarazona y di lec-
t í s i m o sobr ino de su postrer ino lv idab le Prelado^ Sr. M a -
r r o d a n , saltamos del lecho á son de tabletas á las cua t ro d é 
l a m a d r u g a d a del d ia 15. 
Aseados en u n dos por tres, o ido el Santo Sacr i f ic io de 
la Misa , rec ib ido el Pan de los Angeles , hechos todos los 
rezos de c o m u n i d a d y tomado el desayuno, r e u n í m o n o s en 
el c laustro bajo cuarenta Colegiales filósofos, cuatro her-
manos legos, dos ó tres mozos de m u í a s encargados del 
convoy, los dos convidados y a l g ú n otro que se a g r e g ó en 
el momento , y , no pudiendo asist ir el R m o . P. Comisa r io , 
que tuvo que i r á despedir una M i s i ó n en Barce lona , pues-
tos á las inmedia tas ó r d e n e s del M u y Reverendo Padre Rec-
tor F r a y Cayetano Fernandez, y los Reverendos Padres Lec-
tores F r a y N i c o l á s Casas, F r a y Feder ico Ugar te y F r a y 
Medardo Moleros , d e s p u é s de abrazar al Reverendo P a d r e 
Vicerec to r y los Colegiales que con él se quedaban, y o r a r 
breve rato j u n t o á las r e l iqu ias del í n c l i t o San M i l l a n , sa l i -
mos á la plaza victoreados por las gentes del pueblo , y , ca-
m i n a n d o á paso de marcha , p r o r u m p i m p s á cantar con el 
m a y o r entusiasmo el h i m n o : 
V a m o s , vamos á V a l v a n e r a , 
V a m o s , vamos con santo fe rvor , 
Que a l l í nuestra fé venera 
L a Re ina de nuestro amor . 
Subimos por el L u g a r del R i o , ascendimos la f o r m i d a -
ble m o n t a ñ a de Fraagosto (que nos c o s t ó sub i r dos horas) , 
l legamos hasta el p i é m i s m o del eminente p ico de San L o -
renzo, desde donde se d e s c u b r í a u n panorama de m á s de 
cuarenta leguas, y se dominaban m u l t i t u d de caminos todos 
serpeados por largas filas de romeros ; y d e s p u é s de a lmor -
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zar j u n t o á la hermosa y encantadora fuente del L o r o y de 
bajar por espacio de hora y media la pintoresca y abrupta 
cuenca de Va lvanera , á las dos menos cuarto de la tarde, 
l levando siete horas y media de penosa marcha , d imos vis ta 
a l c é l e b r e Santuar io . 
Nada m á s sorprendente n i grandioso que el e s p e c t á c u l o 
que se ofreció delante de nosotros. P r imeramente las m á r -
genes del r i o de Va lvane ra , mater ia lmente cubiertas de 
c a b a l l e r í a s , atadas unas con otras y sujetas á enormes esta-
cas en una e x t e n s i ó n de tres cuartos de legua. D e s p u é s el 
Monaster io medio reedificado,, medio en ru ina s , (como d i -
c i é n d o n o s que t o d a v í a no hemos satisfecho á Dios , del todo 
y por completo, los infames ul trajes que la c i v i l i z a c i ó n l i -
beral le ha infer ido) , y la explanada y monteci tos que le ro-
dean atestados de gente. M á s a l l á la carretera que sube de 
N á j e r a con trescientos carruajes en fila. Y d o m i n a n d o los 
sonoros m u r m u l l o s de tanta m u c h e d u m b r e , ya el a rgent ino 
son de las campanas, ya el estruendoso re tumbar de los 
cohetes, ya la r e p e r c u s i ó n a t ronadora de los vivas . 
S a l i ó á rec ib i rnos una c o m i s i ó n de los Monjes del San-
tua r io , t rayendo t a m b i é n dos Estandartes; se a g o l p a r o n á 
nuestro rei ledor tres ó cuatro m i l a lmas; rezamos con toda 
reverencia y d e v o c i ó n tres A v e - M a r í a s , y a b r i é n d o n o s paso 
m u y lentamente y con g r an trabajo, y detenidos cien veces 
de los brazos por i n f i n i d a d de personas que nos p e d í a n co-
pias del m a g n í f i c o h i m n o que e n t o n á b a m o s , l legamos has-
ta las mismas puertas d é l a Ig les ia , cantando: 
T iemble , t iemble el abismo p ro fundo . 
Guer ra , gue r ra al soberbio Luzbe l , 
No t e m á i s , que la Re ina del M u n d o 
Nuest ro esfuerzo en la l ucha ha de ser. 
No queremos que mande el i n f i e rno . 
No queremos que mande S a t á n , 
Nuestros pechos,, odiando al averno. 
Solo á V o s , V i r g e n Santa, a m a r á n . 
Guando entramos en el t emplo , todos nos c o n m o v i m o s . 
L legaba la gente hasta las gradas del presbi ter io; mi les de 
almas estaban all í a p i ñ a d a s , s in exhalar una queja, n i ha-
cer u n m o v i m i e n t o de molest ia , n i levantar una voz. L a 
g r a n b ó v e d a o j iva l r e p e r c u t í a el r u m o r de las plegarias con 
una suavidad a r m ó n i c a , semejante á la de los ó r g a n o s ex-
presivos, cuando func ionan con los regis tros del p iano . L a 
V i r g e n se hal laba t o d a v í a en su t rono , radiante de luz y 
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hermosura ; las paredes no eran suficientes á contener re-
c l inados los Estandartes. Sentados j u n t o á la ba rand i l l a del 
presbi ter io confesaban en h i l e ra seis sacerdotes^ porque los 
confesionarios ya no bastaban. Los m á s t iernos recuerdos 
asal taron nuestra mente., y no pud imos menos de p r o r r u m -
p i r en d u l c í s i m o l l an to . N i era caso ra ro ; á otiias muchas 
personas las s u c e d í a lo m i s m o . 
Rezamos al p ié del altar tres A v e - M a r í a s m u y pausadas, 
y nos re t i ramos por la puerta que sube al monas ter io . 
E l Pre lado, la C o m u n i d a d y m á s de c incuenta d ign ida -
des e c l e s i á s t i c a s , con a lgunos seglares d i s t ingu idos , se ha-
l laban todos j un to s en el refectorio, donde nos rec ib ie ron . 
Tres figuras d e s t a c á b a n s e a l l í , c a r í s i m a s para todo co-
r a z ó n r i o j ano . E l E x c e l e n t í s i m o é I l u s t r í s i m o S e f í o r O b i s p o , 
i n i c i a d o r de aquel la grandiosa m a n i f e s t a c i ó n de fe, celoso 
y a m a d í s i m o A p ó s t o l nuestro, en pos del cual fu imos todos 
á V a l v a n e r a , y á qu ien , al besarlo, regamos con l á g r i m a s 
de re l ig ioso entus iasmo su episcopal a n i l l o : el M u y Reve-
rendo Padre Sobron, que i n g r e s ó en aquella Santa Casa el 
a ñ o 1826, y en ella le a l c a n z ó la e x c l a u s t r a c i ó n el de 1835, 
y en ella es actualmente d i g n í s i m o y venerable P r i o r , á 
qu ien no pud imos menos de atrevernos á dar u n e s t r e c h í -
s imo abrazo: y el M u y I lus t re S e ñ o r Doctor D . Z a c a r í a s Meto-
la y Cuende, C a n ó n i g o Lec tora l de la Santa Iglesia Met ropo-
l i t ana de Burgos , sal de la t i e r r a r i o j ana , t e ó l o g o y escr i tu-
r a r i o eminente, g lo r ioso propagandis ta c a t ó l i c o , a l que 
t a m b i é n estrechamos fuertemente cont ra nuestro pecho. 
L a re l ig iosa presencia del A p ó s t o l , del M á r t i r y del Con-
fesor, nos e n c e n d i ó m á s y m á s la v iva l l a m a de' nuestros 
corazones; y por eso, a l sa l i r otra vez á la plaza para tras-
ladarnos á nuestro vivac, sito en las r u ina s de lo que l la -
m a n el P r e s t i ñ o , es decir , el an t iguo granero , p a n a d e r í a y 
ho rno del monaster io , sa l imos repar t iendo á las gentes ho-
j i t as con la o r a c i ó n del Centenario de la U n i d a d C a t ó l i c a , y 
cantando con robustas voces: 
A la guer ra , valientes r io janos . 
No t e m á i s el fu ror del in f i e rno . 
Que á su Madre nos manda el Eterno 
Por caud i l lo del pueblo leal . 
¡ V a l v a n e r a ! Baluar te sagrado 
S e r á s iempre á la hueste r io jana , 
Y su Re ina s e r á capitana 
Contra el fiero poder d e . S a t á n . 
V I . 
De un nftDdo m u y parecido á como nosotros la hicimos^, 
h i c i e ron su entrada las d e m á s R o m e r í a s . A cierta d is tancia 
del Santuario^ r e c o n c e n t r á b a n s e las gentes y se pon ian en 
dos filas, p r i m e r o las de mujeres y luego las de hombres ; 
se a rmaban y daban al aire los Estandartes, que so l ian co-
locarse á la cabeza de las l í n e a s ; r e v e s t í a n s e de pellices los 
Sacerdotes^ s i t u á n d o s e en el l uga r ú l t i m o y preferente; y 
comenzado el rezo del s a n t í s i m o Rosar io , entonada u n a 
Salve, p r i nc ip i ado el canto de las l e t r i l l as del adorable Co-
r a z ó n de J e s ú s , ó cantando con v a l e n t í s i m a s a r m ó n i c a s 
voces diferentes h i m n o s religiosos^ entre los que frecuente-
mente se oia el c é l e b r e y popu la r 
F i r m e la voz. 
Serena la mirada^ 
Del m u n d o en faz 
Cantemos nuestra fé; 
De Cristo Dios 
L a Igles ia es nuestra M a d r e , 
De R o m a el Rey 
Caut ivo es nuestro Padre; 
Antes m o r i r 
Que separarnos de él , 
l legaban a b r i é n d o s e paso_, con g r an trabajo^, hasta la Ig les ia 
y p i é del t rono de la V i r g e n , donde rezadas tres fervorosas 
A v e - M a r í a s en m e m o r i a de la s a l u t a c i ó n a n g é l i c a , el P á -
r roco ó Sacerdote encargado de la R o m e r í a subia a l pu lp i to 
y hacia á la S e ñ o r a la p r e s e n t a c i ó n de sus peregr inos , en 
cuyo nombre aceptaba y proc lamaba todas las e n s e ñ a n z a s 
de la Santa Sede, y s ingu la rmen te las que nos da en su pre-
ciosa Pastoral del 25 de Ju l io ú l t i m o nuestro celoso y ama-
d í s i m o Pre lado. 
H u b o p l á t i c a s y fervor ines , al ientos y excitaciones así_, 
h e r m o s í s i m a s . Muchas pasaron inadver t idas para el g r a n 
n ú c l e o de la P e r e g r i n a c i ó n ^ porque no era fácil penetrar en 
l a Iglesia s ino l levando al pecho los escapularios p rop ios 
de la R o m e r í a respectiva. Nosotros s a l í a m o s á cada paso 
por la puerta de la s a c r i s t í a , y t uv imos la d icha de o i r a l -
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gunas de aquellas oraciones^ tan breves como interesantes 
y t i e r n í s i m a s . 
De este modo h i c i e ron su entrada las R o m e r í a s de Azo-
fra^ C i h u r i , Angu iano^ Aleson^ Cenicero, Sorzano, T i r g o , 
Cirueña_, T r i c i o , Badaran , Rivafrecha, H e r v í a s , Hor t igosa , 
Somalo , C a ñ a s , Cani l las , G r a ñ o n , C á r d e n a s , E l Ras i l l o , 
A l b e l d a , B a ñ o s de R i o Tov ia , Navarre te , Arenzanas de 
Aba jo y de A r r i b a , Santo D o m i n g o de la Calzada, Soto" de 
Cameros, San Vicen te de la Sonsierra , L o g r o ñ o , H a r o , Ez-
caray, Santurde, Santurdejo, V a l l e de San M i l l a n , Cordo-
v i n , Z a r r a t o n , T o r r e c i l l a sobre Alesanco, V i n i e g r a s de 
A r r i b a y de Aba jo , Casalareina, B a ñ a r e s , Matute , V i l l a r de 
T o r r e , A l f a r o , Á r n e d o , Calahorra , R i n c ó n de Soto, Rezares, 
Castroviejo , Santa Coloma, Sojuela, etc., etc., etc., por-
que es impos ib le retenerlas todas en la m e m o r i a . 
De las que m á s l l a m a r o n la a t e n c i ó n , c i taremos, las de 
Ca lahor ra , L o g r o ñ o y H a r o , por sus m a g n í f i c o s Estandar-
tes, a lgunos de los cuales eran regalo á la V i r g e n y luego 
descr ib i remos; las de A l b e l d a y Somao t a m b i é n por sus r i -
cos Estandartes ant iguos , p ropiedad y e n s e ñ a de sus Par ro-
quias; la de San Vicen te de la Sonsierra , por su b ien orga-
nizada m ú s i c a de ins t rumentos m e t á l i c o s ; l a de San M i l l a n 
de la Cogol la , por su capr ichosa danza de n i ñ o s ; la de las 
V i n i e g r a s , por lo bien dispuestas y un i formes que l levaba 
las Hi j a s de M a r í a , todas con p a ñ u e l o s y delantales b l an -
cos; y por su g r a n concur renc ia de peregr inos , pueblos 
c o m o Matute y Santurdejo, que l levaba cada uno 300, y 
pueblecitos como V i l l a v e m e que l levaba 112, lo cua l supo-
n í a haberse quedado casi desierto. 
Pero lo que m á s era de notar , su compos tura , su r e l i -
g ios idad , su santo fervor , que c o n m o v í a y edificaba, pero 
que no puede, no, descr ibi rse . 
V i m o s muchos p i é s ensangrentados por las her idas que 
se causaron en caminos de diez, de quince y veinte y m á s 
leguas; pues hasta de Calahorra v i n i e r o n gentes descalzas. 
¡Y q u é contentos y alegres todos! ¡Qué algazara y q u é 
j ú b i l o se p in taba en los semblantes! N i una palabra de dis-
gusto, n i una frase de impac ienc ia , nada, nada. Se pasaban 
apreturas , se r e c i b í a n i nvo lun t a r i a s pisadas, hubo R o m e r í a 
que no pudo penetrar en la Igles ia en tres cuartos de h o r a , 
y estuvo sufr iendo en la plaza el sofoco del medio d ia , entre 
u n concurso de mi les y mi les de cur iosos que la estrecha-
ban y o p r i m í a n por escuchar mejor sus c á n t i c o s , y n i u n 
gemido de do lor , n i una queja de molest ia , n i una exc lama-
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c ion de i ncomod idad n i n g u n a . ¡V ivas ! y ¡v ivas! a t ronado-
res á la V i r g e n de Valvanera_, á la U n i d a d C a t ó l i c a Espa-
ñ o l a ; al Romano Pontífice^, Rey ele R o m a , á San M i l l a n de 
la Cogolla^ Santo D o m i n g o de S i los /San to D o m i n g o de la 
Calzada y todos los Santos naturales de la R io ja ; sonoros é 
in te rminables ¡v ivas! á San Ignac io ele L o y o l a y la Compa-
ñ í a de Jesús^, á San Beni to y la C o m u n i d a d de Va lvane ra ; á 
San A g u s t í n y el Colegio de Mis ioneros ele San M i l l a n ^ á 
todas las Ordenes M o n á s t i c a s ^ á la R io j a Catól ica^ al S e ñ o r 
Obispo ele Calahorra . ¡Oh! cuando nuestro v i r tuoso y sabio 
Prelado salia por Ja explanada^ senci l lamente vestido con 
su sotana b a l a n d r á n negro y su bonete moraelo y a c o m p a ñ a -
do nada m á s de u n Cape l l án^ ¡oh! c{ué ¡v ivas! y ¡cjué bu r r a s 
tan f r e n é t i c o s y cjué besarle^, no solamente su Episcopa l 
A n i l l o ^ s ino las dos manos^, el Pectoral y hasta la m i s m a 
sotana! Pocos Obispos en estos t iempos h a b r á n tenielo la 
d icha ele ser objeto ele manifestaciones m á s universales de 
profunela v e n e r a c i ó n ^ y explosiones m á s estruendosas ele 
c a r i ñ o . No acertamos á comprender c ó m o puelo resis t i r las 
t i e r n í s i m a s impresiones ele acjuellos elias s in ponerse enfer-
m o . Y a nos decia é l , ejue no sabia lo que le pasaba^ ejue es-
taba como electrizaelo; pero no nos e x t r a ñ á b a m o s de el lo . 
L a V i r g e n S a n t í s i m a , de Va lvane ra nos lo sostuvo. 
Antes ele r e s e ñ a r la g r a n p r o c e s i ó n ^ ejuiero poner aejuí , 
por final de esta carta, la devota o r a c i ó n al a m a n t í s i m o Co-
r a z ó n de J e s ú s , escrita ele p r o p ó s i t o para nuestra R o m e r í a 
y favorecida por el E x c m o . é l i m o , s e ñ o r A r z o b i s p o de 
B u r g o s con ochenta elias ele i ndu lgenc i a . 
Y a e[ue tantos mi l l a r e s se repar t ie ron en V a l v a n e r a , 
bueno s e r á ejue, para g l o r i a de Dios , se d i funda por toda 
E s p a ñ a : 
ORACION. A L S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S Ú S 
POR L A C O N V E R S I O N D E LOS M A S O N E S , D E LOS L I B E R A L E S 
Y D E TODOS LOS E N E M I G O S DE L A I G L E S I A . 
« O m n i p o t e n t e S e ñ o r Dios , Rey un iversa l ele los cielos y 
de la t i e r ra e|ue, estando clavado en la Cruz, deseando traer 
á Vos todas las cosas, p r e p a r á s t e i s morada para todos los 
hombres en vuestro S a c r a t í s i m o C o r a z ó n ; por aejuella i n f i -
n i ta car idad con que nos a m á s t e i s cuando m á s d ignos é r a -
mos de ó d i o , os supl icamos i l u m i n é i s los en tendimientos 
de los masones, de los l iberales y de tocios vuestros enemi-
gos, « a u n los de aquellos t ra idores que quieren to rna r á 
» s e n t e n c i a r o s y crucificaros^ para que^ c o n o c i é n d o o s ^ os 
» a m e n í y amándoos^ , v i v a n dentro de vuestro S a c r a t í s i m o 
» C o r a z ó n . Tened piedad,, d u l c í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s ^ de 
» é s t a s vuestras c r ia turas : m i r a d que no se entienden^, n i 
» s a b e n lo que hacen., lo que dicen^ n i lo que desean: 
»dadles^ Señor^ luz , pues les es m á s necesaria que a l ciego 
»de nac imien to á qu ien la disteis, que aquél_, deseaba ver 
»la luz y no podia; estos, S e ñ o r , no quieren ver. A q u í , Dios 
» m i o , se ha de most ra r vuestro poder, a q u í vuestra m i s e r i -
»corcl ia . ¡Oh q u é r é c i a cosa os pedimos, que q u e r á i s á qu ien 
»no os quiere, que a b r á i s á qu ien no os l l a m a , que deis sa-
» lud á qu ien gusta de estar enfermo, que deis luz á qu ien 
» q u i e r e andar en t inieblas! No m i r é i s . S e ñ o r , á su cegue-
» d a d , s ino á la m u c h a sangre que derramasteis po r el los: 
» r e s p l a n d e z c a vuestra mi se r i co rd i a en tan crecida m a l d a d . 
» M i r a d que van ganando m u c h o vuestros enemigos y 
» q u e son pocos los vasallos que os quedan, y muchos de 
»es tos pocos os venden en secreto. Tened piedad de los que 
» n o la t ienen de s í , y ya que su desventura los tiene pues-
»tos en ta l estado que no quieren ven i r á V o s , ven id V o s á 
»e l los . Os lo pedimos en su nombre , y sabemos que como 
»se ent iendan y to rnen en s í , y comiencen á gustar las d u l -
» z u r a s que les t e n é i s preparadas en vuestro a m a n t í s i m o 
» C o r a z o n , r e s u c i t a r á n estos muertos.. Sean vuestras voces 
»tan poderosas que aunque no os p idan la v ida , se la d e i s » 
(1). E n su nombre . S e ñ o r , detestamos y condenamos todos 
los errores de la m a s o n e r í a y del l i be ra l i smo , tal y como los 
detesta y condena la Igles ia : en su nombre deseamos y pe-
d imos vuestro re inado social en la t i e r ra , para que todos 
seamos dignos de re inar con V o s en el c ie lo . A m e n . » 
V I L 
Dispuesto en el ú l t i m o cubo del m u r o de c o n t e n c i ó n de 
la plaza u n l i n d o altar-dosel que a r t í s t i c a m e n t e a r m a r o n 
los Hermanos legos del convento de Agus t i nos Recoletos 
de San M i l l a n de la Cogolla; bajada del t rono la i m á g e n de 
la V i r g e n y colocada en sus andas, s e r í a n las c inco y cuar-
(1) Palabras de Santa Teresa, Exclamaciones. 
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to de la tarde del d ia 15 cuando c o m e n z ó á sa l i r la proce-
s i ó n á la explanada. 
Marchaban por delante unos ocho pendones y setenta 
estandartes^ á c u á l m á s boni to y precioso/ descollando en-
tre todos^ ios ant iguos r i q u í s i m o s de Albelda^, H a r o y So-
malo^ y a l g ú n otro que ya he mencionado , y los modernos^ 
regalo á la V i r g e n , que d e s c r i b i r é luego. E l del Aposto lado 
de la O r a c i ó n de H a r o lo l levaba el d i s t i ngu ido abogado se-
ñ o r Zenzano; el de la m i s m a A s o c i a c i ó n de L o g r o ñ o ^ su 
d igno Presidente; el de la de Calahorra^ D . M a x i m i a n o de 
Olazabal; el de la C o f r a d í a de Santo D o m i n g o de la Calzada, 
el s e ñ o r P r i o r ; el de la Vera-Cruz de Calahorra , D . Boni fa -
cio E s c o b é s ; el a n t i q u í s i m o ' y m a g n í f i c o del monas te r io de 
V a l v a n e r a , que iba el a n t e ú l t i m o , u n Rel ig ioso de la Comu-
n i d a d de Agus t i nos de San M i l l a n ; y el del S e ñ o r Obispo, 
que p r e s i d í a á todos, t uv imos la h o n r a de c o n d u c i r l o , á ra-
tos D . Juan Bueno y R o q u é s , y á ratos yo , l levando los cor-
dones D . Lucas de San Juan, p r i m e r Teniente A l c a l d e de la 
c iudad de Calahorra , y D . Sa tu rn ino Saenz Y o l d i , del T r i -
b u n a l E c l e s i á s t i c o de esta D i ó c e s i s . 
S e g u í a la cruz y los c i r ia les del monas ter io , conduc idos 
por tres colegiales de San M i l l a n . 
A b r í a n las alas los re l igiosos de las Comunidades de 
San A g u s t í n y San Beni to . Marchaban á c o n t i n u a c i ó n m á s 
de trescientos sacerdotes, revestidos de pell ices, la m a y o r í a 
P á r r o c o s . Caminaban luego las comisiones de los Cabi ldos 
Catedrales de Calahor ra y L a calzada y Colegial de L o g r o -
ñ o ( é s t a delante). Por ú l t i m o , en l uga r de respeto, i ban los 
Reverendos Padres B r u n e d , del I nmacu l ado c o r a z ó n de M a -
r í a , y G a r c í a F ru tos , de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , los dos pre-
dicadores . 
E n medio de las filas caminaban las dulzainas y tambo-
r i les del p a í s , á cuyo c o m p á s ba i laban alegremente dos 
b ien organizadas danzas, una de mozos y otra de n i ñ o s . 
S e g u í a inmedia tamente la d e v o t í s i m a y u n c i o n a l i m á g e n 
de nuestra Glor iosa Pa t rona la V i r g e n de V a l v a n e r a , Re ina 
y S e ñ o r a de la R i o j a . L l é v a b a puesto el precioso traje de 
t i s ú de o ro , regalo de la C o n g r e g a c i ó n de Rio janos de Sevi-
l l a , y el N i ñ o y E l l a las r i q u í s i m a s coronas de plata y oro , 
regalo de nuestro ferviente y generoso paisano D . Gabr ie[ 
P é r e z V i n i e g r a . F u é conduc ida en hombros de d i g n í s i m o s 
Sacerdotes. A l sa l i r la l levaban el s e ñ o r P á r r o c o de Manja -
r r é s , el s e ñ o r P á r r o c o de V i l l a v e r d e , el s e ñ o r P á r r o c o de 
L u g a r del R i o y el s e ñ o r P á r r o c o de V i l l a r e j o . A l acercarse 
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a l a l tar de la plaza la c o n d u c í a n el s e ñ o r P á r r o c o de Esto-
llo^ el s e ñ o r P á r r o c o de Pazuengos^ el s e ñ o r P á r r o c o de 
Cerera y el s e ñ o r M a y o r d o m o del Seminar io de L o g r o ñ o . 
P r e s i d í a la p r o c e s i ó n el E x c e l e n t í s i m o é I l u s t r í s i m o Se-
ñ o r Obispo, revestido con v a l i o s í s i m o s ornamentos pon t i f i -
cales, t r a í d o s de Calahorra . L levaba á sus lados: de P r e s b í -
tero Asistente, al s e ñ o r A b a d de la santa iglesia co legia l de 
L o g r o ñ o ; de D i á c o n o s de H o n o r , al Sr. D . E d u a r d o P é r e z , 
M a g i s t r a l de L o g r o ñ o , y el Sr. San M a r t i n , C a n ó n i g o de la 
Calzada; de M i n i s t r o s , como D i á c o n o , al s e ñ o r M a g i s t r a l 
de Calahorra , y como S u b d i á c o n o , al Sr. D . Cosme Fe rnan -
dez, C a n ó n i g o de la de Calzada. De capa de b á c u l o iba el 
Sr. D . Pablo Loren te , C a n ó n i g o de L o g r o ñ o , y de P r e s b í t e -
ro para la m i t r a , D . Diego Fernandez, C a n ó n i g o de Cala-
h o r r a . H a c í a de Maestro ele Ceremonias el s e ñ o r C a n ó n i g o 
Pen i tenc ia r io de Calahorra . 
Cuafro guard ias civi les y u n of ic ia l daban piquete de 
h o n o r á la V i r g e n , y otros cuatro iban d e t r á s de la co-
m i t i v a . 
Cerraba la marcha la m ú s i c a de ins t rumentos m e t á l i c o s 
de San Vicen te de la Sonsierra . 
M á s de 16,000 almas se a p i ñ a b a n en aquel los momentos 
en la explanada. 
I n t e r i n s a l í a n la i n t e rminab le fila de los estandartes y 
l a r g u í s i m a s hi leras de Rel igiosos y de Curas, no se oia o t ra 
cosa que el candencioso r i t m o del sub l ime h i m n o M a r i a n o : 
Ave M a r i s Stella, 
Dei Mater a lma 
N i s iquiera una l igera tos per turbaba el canto de aque-
l las estrofas d iv inas . L a espectacion era de lo m á s so lemne 
que recordamos haber presenciado en la v ida . 
Pero en el instante de asomar por la puerta de la iglesia 
la h e r m o s í s i m a Re ina r io j ana á qu ien igua lmente l l amaba 
.el h i m n o 
Atque semper V i r g o 
F é l i x Coeli Por ta , 
u n m u r m u l l o suave al p r i n c i p i o como el de las auras que 
a n u n c i a n el d ia , sonoro d e s p u é s como el c á n t i c o todo de la 
naturaleza cuando el sol corta el m e r i d i a n o , y estruendoso 
é imponen te luego como el de todas las r á f a g a s de v iento 
r eun idas y todas las olas del m a r amontonadas , se e s c a p ó 
á u n m i s m o t iempo de todos aquel los m i l l a r e s de pechos 
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cr is t ianos y n o b i l í s i m o s ^ que s e n t í a n y amaban con la vehe-
mencia y el í m p e t u i r resis t ibles del d i v i n o amor^ que es el 
m á s t e n ido amor de los amores. 
¡Viva la V i r g e n de Va lvanera ! ¡Viva el Obispo de Cala-
hor ra ! y ¡viva la U n i d a d Ca tó l i c a ! . . . ya no pudo perc ib i r se 
otra cosa. Las campanas^ los cohetes, las m ú s i c a s ^ las d u l -
zainas_, todo se c o n f u n d í a y apagaba por los a t ronadores 
¡v ivas al re inado social de Cristo y al poder t empora l de l 
Papa! 
¿ A n d a r la p r o c e s i ó n ? . . . N i u n pa lmo . Tres veces tuvo 
que recorrer el s e ñ o r Obispo toda la línea,, para ver de que 
los p r imeros estandartes se h ic ie ran paso. 
Por fin; d e s p u é s de una hora de pausada y g l o r i o s í s i m a , 
mejor dicho^, t r i u n f a l marcha^ l legamos al al tar de la plaza. 
Puesta la V i r g e n en su p a b e l l ó n y colocado en su s i t i a l 
bajo dosel damasco ro jo el s e ñ o r Obispo^ r e c i b i ó su bend i -
c i ó n el reverendo Padre B r u n e d y s u b i ó al p u l p i t o . 
E n medio de u n s i lencio r e l i g i o s í s i m o , d i jo con voz c lara 
y hermosa el vers. 3 del cap. I del Profeta I s a í a s : « V e n i t e ; 
ascendamus ad montem D o m i n i , et ad d o m u m D e i J a c o b . » 
V e n i d , y subamos a l M o n t e del S e ñ o r y á la casa del Dios 
de Jacob, y p r o n u n c i ó una o r a c i ó n e l o c u e n t í s i m a . 
D e m o s t r ó la o b l i g a c i ó n que tenemos ele a c u d i r a l 
templo , que es el Monte del S e ñ o r , y á la Casa del Dios 
do Jacob, que es la V i r g e n S a n t í s i m a , tanto para dar 
gracias por todos los beneficios -recibidos, como para pe-
d i r favor en todas las necesidades del órclen esp i r i tua l y del 
te r reno. 
P r o b ó c ó m o en los t iempos modernos , á contar desde 
ú l t i m o s del s iglo pasado, se ha desquiciado y pe rve r t ido 
m á s que nunca la m o r a l re l ig iosa que debiera i n f o r m a r to-
dos los actos de la v ida social y p r ivada . « P a r e c e que no hay 
» M a n d a m i e n t o s ele Dios que observar, n i n o r m a n i n g u n a 
» m o r a l que atender; todos son ataques al S e ñ o r y á su Ig le -
»s i a , hasta el punto de poder exc lamar con I s a í a s : « C r i é h i -
»¡os que me han correspondido con ingra t i tud .y> Los padres, 
»los h i jos , los solteros, loscasa dos, los r icos , los pobres, los 
» q u e m a n d a n , los que obedecen, todos, todos han o lv idado 
» s u s d e b e r e s . » 
Tantos y tantos pecados han t r a í d o , como consecuencia 
dolorosa y cond igno castigo, las malas cosechas, las enfer-
medades e p i d é m i c a s y todas las calamidades mater iales 
que hoy lamentamos; y lo que t o d a v í a es peor y m á s t e r r i -
ble m a l , la p é r d i d a de nuestra preciada U n i d a d C a t ó l i c a , 
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secreto de nuestra fe l ic idad rel igiosa-social y de todas 
nuestras grandezas h i s t ó r i c a s . 
Si queremos aplacar á Dios , detener su j u s t i c i a y reco-
b ra r todas las bienandanzas perdidas, no hay otro remedio 
que orar y hacer penitencia, pedir p e r d ó n á Cristo y ampa-
ro á la V i r g e n de Va lvane ra , s e g ú n nos i nd i ca el Obispo de 
Calahor ra . 
« E s c u c h a d l e (nos d i jo ) , y seguid en pos de él á satisfacer 
»al cielo y ex t i rpa r de la t i e r ra los errores y la h e r e j í a mo-
» d e r n a . Y o por m i parte ( e x c l a m ó ) pongo sobre m i cabeza y 
» e s t r e c h o contra m i c o r a z ó n la Pastoral del 25 de Ju l i o , y 
» d e r r a m a r í a gustoso,•gota á gota, toda m i sangre, y d a r í a 
» c o m p l a c i d o la v ida por defender su admi rab le doc t r ina . E n 
»la V i r g e n de V a l v a n e r a ( t e r m i n ó ) hemos de confiar que la 
» s a c a r á i n c ó l u m e y v i c t o r i o s a . » 
Cuando c o n c l u y ó era ya de noche, y los vivas al I n m a -
culado C o r a z ó n de M a r í a y a l Padre B r u n e d y la U n i d a d 
C a t ó l i c a , r e tumbaron m á s sonoros a ú n en las m o n t a ñ a s . 
A c o n t i n u a c i ó n , los Colegiales filósofos del Monas te r io 
de San M i l l a n de la Gogolla cantaron la preciosa Salve del 
maestro Fraga , a c o m p a ñ a d o s al a r m o n i u m por D . M a n u e l 
Bezares, h á b i l organis ta de C a ñ a s . 
E l val iente h i m n o de V a l v a n e r a , entonado por los mis -
mos Rel ig iosos Agus t i nos y repetido por el pueblo, puso 
d i g n o remate á esta p r i m e r a fiesta. 
Po r todas partes se o í a aquel la estrofa. 
E n el dichoso roble , 
¡Oh V i r g e n ! te apareces, 
Y t u favor ofreces 
A toda esta r e g i ó n ; 
A l p i é del t ronco brota 
Clara y copiosa fuente. 
E m b l e m a permanente 
De grac ia y p r o t e c c i ó n . 
V I I I . 
L l egamos á las horas m á s interesantes y t í p i c a s de 
nuestra g r an R o m e r í a , las horas de la noche. 
Dentro de la Iglesia caben unas dos m i l personas; en la 
h o s p e d e r í a pud ie ron acomodarse unas quin ientas ; en los 
c laus t ros y d e m á s dependencias se colocaron otras q u i n i e n -
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tas; dentro de c lausura no h a b r í a m á s que cuatrocientas . 
Las 17.000 personas restantes hub ie ron de pernoctar á cam-
po raso. 
E n cada carruaje b r i l l aba una luceci ta; j u n t o á todas las 
paredes^ festoneando todos los ribazos^, se h i c i e ron i n f i n i d a d 
de fogatas; aun en el i n t e r i o r de los bosques de hayas ad-
v e r t í a n s e ^ á lo lejos_, a l t í s i m a s l u m i n a r i a s . 
Y esto s in cesar el paseo de las muchedumbres por la 
explanada_, s in dejar de oirse á todas horas y por todas par-
tes^ en e x t r a ñ a ^ pero re l ig iosa y ferviente^ á la par que ale-
gre a r m o n í a ^ las jacarandosas coplas que cantaban los m o -
zos al son de las ronda l las de gu i ta r ras y bandurr ias^ y las 
dulces y melodiosas plegarias que los asociados de diferen-
tes congregaciones entonaban á la V i rgen^ h a c i é n d o l a sus 
amorosas vis i tas . 
N o recordamos nada m á s fantástico^, m á s encantador^ 
m á s o r i g i n a l n i m á s d ive r t ido . E l fr ió de la noche^ á u n a 
tan inconmensurab le altura^ se dejaba caer con bastante 
fuerza; pero los corazones todos a rd i an en amor de Dios^ 
y el descenso de la tempera tura apenas se notaba. 
Duran te las p r imeras horas^ de nueve y media á diez j 
media^, se q u e m ó u n a preciosa y abundante c o l e c c i ó n de 
fuegos de artificio_, elaborados por los famosos p i r o t é c n i c o s 
de L o g r o ñ o ^ s e ñ o r e s hi jos de Insausti^ costoso regalo^ se-
g ú n d e c í a n por a l l í , de u n devoto de la V i r g e n . 
Gustaron m u c h í s i m o y ent re tuvieron u n la rgo rato, pues 
sus veinte ó m á s ruedas de perspectiva fija y sus manojos 
de var iados y excelentes voladores, cons t i tuyeron una m a g -
ní f ica s e s i ó n , d igna de las grandes fiestas de V a l l a d o l i d 6 
Zaragoza. 
Por e s p e c i a l í s i m a y r a r a g rac ia de Su Sant idad el Papa,, 
pud i e ron comenzar las Misas desde las doce de la noche . 
Dicen que ha sido el segundo caso de tan s ingu la r favor que 
ha otorgado el P o n t í f i c e para E s p a ñ a . 
Siete altares tiene el t emplo , y en todos ellos se c e l e b r ó 
el Santo Sacr i f ic io , s in la menor i n t e r r u p c i ó n , hasta las 
nueve de la m a ñ a n a . Los p r imeros sacerdotes que sa l i e ron 
de la s a c r i s t í a fueron el Sr. D . Gerardo Arenzana , vice-se-
cretar io de S. E . i l u s t r í s i m a , para el a l tar de la V i r g e n , y el 
reverendo. Padre G a r c í a F ru to s de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
para el del N i ñ o J e s ú s de la R e v e l a c i ó n de la Venerable M a -
dre A g r e d a (1), que se h a b i l i t ó al efecto aquel d ia . 
(1) Es ta i n s i g n e re l i g iosa t u v o u n a Reve lac ión de que d icho N i ñ e e s fidelísimo r e -
t r a t o dol N i ñ o Jesús cuando v i v i a en la t i e r r a y t en i a t res años. 
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E l s e ñ o r Obispo y c incuenta Sacerdotes regulares y se-
culares^ es tuvieron confesando toda la noche^ y las c o m u -
niones fueron innumerab les en todas las Misas . 
N i u n momento estuvo desocupada la p la ta forma de l 
al tar en que se hal laba la V i r g e n en la plaza. U n a Salve y 
u n a L e t a n í a tras otra_, no q u e d ó R o m e r í a que no fuese á v i -
s i tar á la S e ñ o r a . 
A las tres de la madrugada se c a n t ó por toda l a e x p l a -
nada y c e r c a n í a s del Santuar io u n p r e c i o s í s i m o Rosar io de 
la Aurora^ d i r i g i d o por las m á s d i s t ingu idas y piadosas se-
ñ o r i t a s de Calahorra y Santo D o m i n g o de la Calzada. 
E n cuanto sonaron las c inco s a l i ó t a m b i é n de la Ig les ia el 
s e ñ o r Obispo y fué á entonar una solemne Salve á la Es t r e l l a 
de la M a ñ a n a . E l pueblo entero d e s c u b r i ó sus cabezas é h i n c ó 
sus rodil las^ y mient ras l legaban los p r imeros rayos de l a 
luz de Oriente^ doce ó catorce m i l corazones^ á quienes el 
D i v i n o Sacramento habia puesto m á s puros que las auras y 
la b r i sa de aquellas m o n t a ñ a s a l t í s i m a s ^ elevaban sus ef lu-
v ios amorosos hasta el I n m a c u l a d o C o r a z ó n de Mar í a^ y la 
pedian con la nueva luz el Poder T e m p o r a l del Papa y l a 
U n i d a d C a t ó l i c a E s p a ñ o l a ^ tema obl igado y remate final de 
todas sus plegar ias . 
A seguida c o m e n z ó S. E . I l u s t r í s i m a la d i s t r i b u c i ó n del 
Pan de los Angeles . Pocos^ p o q u í s i m o s romeros d e j a r í a n 
de fortalecer con él sus pechos y sus a lmas . Dos horas y 
media estuvo nuestro incansable y celoso Prelado a d m i n i s -
t r ando las Sagradas F o r m a s . Y lo m á s hermoso era ver 
m u l t i t u d de sacerdotes a r rod i l l ados y confundidos entre los 
ñe les^ c o m u l g a r t a m b i é n de manos de su Obispo,, pa ra no 
quedarse s in r ec ib i r á Dios en sus moradas ; ya que n i t r i -
ple ó c u á d r u p l e n ú m e r o de altares hub ie r an bastado para 
celebrar todos el Santo Sacri f ic io de la Misa . S e g ú n dice 
« L a F i d e l i d a d Castellana* se consumie ron m á s de 15.000 
F o r m a s . 
E r a n ya cerca de las ocho cuando d ió p r i n c i p i o la Con-
firmacion^, uno de los actos m á s grandiosos y s ingula res de 
esta R o m e r í a . Se ver i f icó á los p i é s m i s m o s de la V i rgen^ es 
deci r , en el a l tar de la plaza; y aun cuando la c o n c u r r e n c i a 
era inmensa_, se le o c u r r i ó a l s e ñ o r Obispo u n a idea m u y 
or ig ina l^ que fué , r e u n i r todos los n i ñ o s que hablan de re-
c i b i r aquel Sacramento^ y a is lar los del resto del pueblo con 
u n grandioso s e m i c í r c u l o de Curas . L a escena fué por de-
m á s t i e rna é i n t e r e s a n t í s i m a . H i c i e r o n de Pad r inos : para 
los niños^, el Sr. D . Juan Bueno y R o q u é s ^ y para las n i ñ a s , 
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la, d i s t i ngu ida y v i r tuosa S e ñ o r i t a D o ñ a V i c t o r i a R u i z , de 
Calahorra . C o n f i r m á r o n s e m á s de 350; entre unos y otras, 
la mayor parte naturales de los pueblos de la s ierra , que 
pertenecen á la A r ' c h i d i ó c e s i s de Burgos . E l S e ñ o r Obispo 
se m o s t r ó en ello satisfecho y c o m p l a c i d í s i m o . B ien puede 
conf iar en que los tales conf i rmados s a l d r á n m u y ardientes 
defensores de la fé c a t ó l i c a ; las c i rcunstancias de l uga r y 
t iempo no pud ie ron ser m á s hermosas. 
Y á todo esto; a ú n l legaban nuevas R o m e r í a s . E ra tan 
imponente ya el concurso^ que p a r e c í a como u n ensayo del 
j u i c i o final. 
Duran te toda la m a ñ a n a estuvieron entrando Peregr ina-
ciones de diferentes pueblos. 
U n a de las que m á s l l a m a r o n la a t e n c i ó n fué la de Ca-
salareina. Iba fo rmada por las Congregaciones del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s y de las Hi jas de Mar ía^ y la Venerable 
Orden Tercera de Santo D o m i n g o . Todos los fieles que las 
cons t i tu ian l levaban al pecho á m p l i o s y bonitos escapula-
r io s . Los tres p r imeros estandartes eran m u y buenos, y el 
cuarto m a g n í f i c o . E ra este ú l t i m o regalo de la venerable 
C o m u n i d a d de Rel igiosas Dominicas^ y lo l levaba y presen-
tó á la S a n t í s i m a V i r g e n el respetable é i lus t rado V i c a r i o 
de d icha Comunidad^ Reverendo Padre D . Pedro B a r r e n del 
Campo. 
A s í que l l ega ron , d e s p u é s de cantar la Salve á la Re ina 
de Va lvane ra , so l i c i t a ron la hon ra de poder s a l u d a r á Su 
Excelencia I l u s t r í s i m a , y una d i s t i ngu ida y numerosa co-
m i s i ó n de la Venerable Orden Tercera de Santo D o m i n g o 
e n t r e g ó en las episcolales manos una l i n d í s i m a tarjeta, ca-
pr ichosa y a r t í s t i c a m e n t e trazada, de la cual se han sacado 
luego elegantes copias en finísimos cartones impresos con 
letras de oro , que d icen: 
« L a Venerable Orden Tercera del í nc l i t o e s p a ñ o l Santo Do-
» m i n g o deGruzman, e n v í a l a m á s entusiasta f e l i c i t ac ión á s u 
» d i g n í s i m o Prelado, el E x c m o . é l l m o . s e ñ o r Obispo de Ca-
y a b o r ra y L a Calzada, por su b r i l l an te ú l t i m a Pastoral y por 
»la imponente y e s p l é n d i d a m a n i f e s t a c i ó n de fé c a t ó l i c a l le-
» v a d a hoy á cabo en obsequio de nuestra quer ida Madre y 
» P a t r o n a la V i r g e n de Va lvane ra . v 
» C a s a l a r e i n a , 16 de Setiembre de 1889. 
»i V i v a el Papa-Rey! 
» ¡Viva la E s p a ñ a C a t ó l i c a ! 
» ¡Abajo el l i be ra l i smo! 
» ¡Viva l a U n i d a d Ca tó l i ca !» 
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E l s e ñ o r Obispo r e c i b i ó g u s t o s í s i m o á la co m is ió n , , y 
q u e d ó al tamente complac ido por tan delicado obsequio. 
Las copias de d icha tarjeta son hoy en la Rio ja m u y busca-
das, para guardar las como recuerdo de nuestra g r a n ro-
m e r í a . 
¡Bien por los fervorosos é i n t e g é r r i m o s terc iar ios de Ca-
salareina! 
I X . 
R e s e ñ e m o s ya la g r a n M i s a of ic ia l de la r o m e r í a . 
S e r í a n las nueve de la m a ñ a n a del dia 16^ cuando reves-
t ido el s e ñ o r Obispo con los ornamentos sagrados^, coloca-
dos los estandartes á uno y otro lado de la p la taforma, s i -
tuadas las Comunidades y todo el Clero al p i é de la escalera, 
y repletamente l lenas de fieles la explanada y las m á s p r ó x i -
mas m o n t a ñ a s , bajo u n sol e s p l é n d i d o y hermoso, y con 
una tempera tura g r a t í s i m a , suavizada por u n t é n u e a i rec i -
11o de la s ierra , d ió p r i n c i p i o la Misa pont i f i ca l , con una 
so l emnidad inus i tada . 
E r a P r e s b í t e r o asistente, como en el d ia de antes, el 
Doctor G a r c í a - E s c u d e r o , d i g n í s i m o A b a d de la Santa Ig le-
sia Colegial de L o g r o ñ o , y los D i á c o n o s y M i n i s t r o s , los 
mi smos s e ñ o r e s que la v í s p e r a . 
D . Santiago de la P e ñ a , " P r e s b í t e r o de m i t r a , t e n í a pues-
to u n r i q u í s i m o roquete de los ofrecidos al Papa con m o t i -
vo de sus glor iosas Bodas de Oro , y que Su Sant idad, por 
i n t e r c e s i ó n del m u y Reverendo Padre M i n g u e l l a , c ronis ta 
general de las Mis iones de los Agus t i nos Recoletos, se ha 
d ignado enviar á Va lvane ra . 
L a cap i l l a ele los mencionados re l ig iosos A g u s t i n o s de 
San M i l l a n , d i r i g i d a por el m i s m o Padre Rector en persona, 
y reforzada por las p o t e n t í s i m a s voces de nuestros quer idos 
amigos , los eminentes m ú s i c o s y piadosos Sacerdotes r i o j a -
nos, Sr. Subero, tenor de la Catedral me t ropo l i t ana de V a -
l l a d o l i d , y Sr. D o n a d í o , contra l to de la cap i l l a del palacio 
real de M a d r i d , i n t e r p r e t ó á m a r a v i l l a una preciosa Misa 
co ra l del s iglo X V I , y el m a g n í f i c o h i m n o escrito por el 
reputado maestro Casadeval para las fiestas del Centenario 
de la U n i d a d C a t ó l i c a . E l Sr. Rezares, 'organista de C a ñ a s , 
a c o m p a ñ a b a con g r an acierto y p r e c i s i ó n en el a r m o n i u m . 
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Cantado el Evange l io ; y en medio de la espectacion u n i -
versal, s u b i ó al p ú l p i t o el sabio y e l o c u e n t í s i m o Jesu í t a^ 
Reverendo Padre G a r c í a F ru tos , que tomando por tema los 
v e r s í c u l o s 4 y 5 del Psa lmo X X I : « I n te speraverunt pa i res 
nos t r i , et Uberast i eos ¿h te speraverunt , et non sunt 
confusi.y> E n tí esperaron nuestros padres y no se v i e r o n 
confundidos j a m á s E n tí esperaron y los l ibras te de to-
dos los pel igros p r o n u n c i ó una o r a c i ó n detenida y con 
g r a n p ro fund idad • pensada^ y be l l í s ima^ r e t ó r i c a m e n t e 
d i cha . 
Hizo una cabal r e s e ñ a de todas las g lo r i a s de nuestra 
pátria_, debidas,, j un t amen te con las v i r tudes y h e r o í s m o de 
nuestros padres_, á la u n i d a d de la fé y la s i n g u l a r protec-
c i ó n y asistencia de la V i r g e n M a r í a . 
H a b l ó del poder g r a n d í s i m o de la M a d r e de Dios^ y de 
su amor e n t r a ñ a b l e á los hombres , como M a d r e que ^tam-
b i é n es suya. 
D e s c r i b i ó los m i l y m i l medios de que se vale para de-
mos t ra r ese poder y hacernos gustar ese amor d u l c í s i m o . 
Nos a c o n s e j ó s i g u i é r a m o s las hermosas huel las de nues-
tros antepadadoS; y f u é s e m o s ^ como ellos lo fueron^ devo-
t í s i m o s hi jos de aquel la S e ñ o r a ^ v i d a y d u l z u r a y esperan-
za nuestra; que E l l a nos a y u d a r á en todos los trances de la 
v ida ; E l l a nos a u x i l i a r á en todas las necesidades y en los 
pe l igros todos; E l l a nos p r o t e g e r á y p r o s p e r a r á nuestras 
casas; E l l a nos l i b r a r á de todo mal_, p r ivado y p ú b l i c o ; E l l a 
nos s a c a r á t r iunfantes de todos nuestros enemigos. 
T u v o rasgos e l o c u e n t í s i m o s y pinceladas l lenas de ins-
p i r a c i ó n para ob l igarnos á fijar la vis ta en la H i s t o r i a Re-
l ig iosa y C i v i l de la Rioja^ y en los hechos memorables de 
nuestros abuelos^ s iempre p u r í s i m o s é i n t e g é r r i m o s c a t ó -
l icos . 
Y a l e n t á n d o n o s á que huyendo de la falsa l ibe r t ad del 
e r ro r s igamos la verdadera l ibe r tad de la v i r t u d y el bien,, 
la l i be r t ad de Cristo^ nos e x c i t ó á que o y é r a m o s atentos á la 
Santa Igles ia C a t ó l i c a y su P o n t í f i c e L e ó n X I I I en todas 
sus E n c í c l i c a s ^ y e s c u c h á r a m o s sumisos la Carta Pas tora l 
que nos d ió nuestro s á b i o y celoso Pre lado el 25 de Ju l io 
ú l t i m o ; de la que^ con voz robus ta y sonora^ leyó aquel los 
p á r r a f o s en que declara que el enemigo c o m ú n de Dios y 
de las a lmas es el L i b e r a l i s m o . 
T e r m i n a d a la lec tura de dichos p á r r a f o s ^ que l l a m ó dé 
oro y que di jo ten ian verdadera au to r idad apos tó l i ca^ defen-
d i ó á S. E l i m a , de las imputac iones que a l g ú n i m i t a d o r de 
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L u c i f e r pudi (#e l iacer le; a p o d á n d o l e adversar io de a lguna 
i n s t i t u c i ó n ó a l g ú n gob ie rno . 
« N a d a m á s falso (elijo), nada m á s calumnioso^ n i ma lva -
» d o . E l Obispo de Calahorra , como San Ignac io de L e y ó l a , 
» t i e n e ya depuestas y colgadas á los pies de la V i r g e n sus 
» g l o r i o s a s é invic tas a rmas de la gue r r a cruenta é i n h u m a -
y>Xi&, y e m p u ñ a hoy solamente la espada esp i r i tua l de ta 
»pa labra : , y s e ñ a l a s í , el enemigo c o m ú n , el L i b e r a l i s m o , 
» p e r o es para pelear con él las batallas del S e ñ o r ad majo-
y>rem D e i g l o r i a m . Su ardiente y ú n i c o y exc lus ivo deseo es 
» i m p l a n t a r el re inado social de Jesucristo y consegui r la 
» s a l v a c i o n de las a lmas . 
»Y esto hace que le s igamos todos u n á n i m e s , la R i o j a 
» e n t e r a , como u n solo hombre (d i jo ) , a l v e n i r a q u í á ped i r á 
»la b e n d i t í s i m a V i r g e n de V a l v a n e r a lo que nuestra bonda-
» d o s a , potente y t i e rna Madre y Pa t rona nos ha de conseguir 
»de su g lor ioso H i j o : la r e s t a u r a c i ó n de nuestra preciada 
» U n i d a d C a t ó l i c a y d e m á s n o b i l í s i m a s t radic iones de la pá -
» t r i a , y el poder temiDoral del Papa en R o m a . » 
C o n c l u y ó de p r o n u n c i a r estas palabras, y r e s o n ó p r ime-
ro en el espacio, y d e s p u é s de m o n t a ñ a en m o n t a ñ a , u n 
entusiasta ¡viva el Padre G a r c í a F r u t o s ' y tras él u n ¡viva la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s ! y luego u n ¡viva San Ignac io de L e -
yóla!, y o t ro , y o t ro , y otro y o t ro . J a m á s hemos vis to p o s e í -
do de u n entusiasmo mayor á n i n g ú n pueblo. 
A l entonar S. E . l i m a , el Credo, se oyó u n j i u e v o y u n i -
versal ¡viva el Obispo de Calahorra! y, s in m á s i n t e r r u p c i ó n , 
p r o s i g u i ó la M i s a . 
D e s p u é s de t e rminada , el Prelado, por expresa delega-
c i ó n del Padre Santo, d i ó la solemne B e n d i c i ó n Papa l , con 
i n d u l g e n c i a p lenar ia para todos los que h a b í a n confesado 
y comulgado : momento supremo que l l e n ó de j ú b i l o á los 
hombres y á los Angeles , y que se g r a b ó con c a r a c t é r e s i n -
delebles en todas aquellas veinte m i l a lmas . 
V u e l t a la i m á g e n á la Ig les ia entre las f r e n é t i c a s acla-
maciones de aquellas gentes enloquecidas de a m o r sagra-
d o / d i e r o n las dos de la tarde y muchas R o m e r í a s fueron ya 
desfi lando en son de regreso. 
E l S e ñ o r Obispo, que t a m b i é n s a l i ó al poco t i e m p o con 
d i r e c c i ó n á N á j e r a , para poder pernoctar en la h o s p e d e r í a 
del Convento de Rel igiosas de Santa Clara , e x p i d i ó antes de 
sa l i r este m a g n í f i c o t e l é g r a m a : 
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«Al Cardenal R a m p o l l a . 
» V a t i c a n o . — R o m a . 
» V e i n t e m i l romeros p e r e g r i n a c i ó n Valvanera^ p r o f u n -
damente agradecidos^ besan P i é s S a n t í s i m o Padre reno-
vando i n c o n d i c i o n a l a d h e s i ó n enseñanzas^ , p iden re in tegra-
c i ó n s o b e r a n í a t empora l . 
»E1 Obispo de C a l a h o r r a . » 
Este despacho tuvo a l s iguiente d ia esta c o n t e s t a c i ó n 
h o n r o s í s i m a : 
«Al E x c m o . Obispo Calahor ra . 
» N á j e r a . 
»Su Sant idad agradece reiteradas protestas romeros ; y , 
f e l i c i t á n d o l e por feliz éx i to P e r e g r i n a c i ó n ^ , con f i rma B e n d i -
c i ó n A p o s t ó l i c a . 
»Mar iano : , Cardenal R a m p o l l a . » 
Duran te toda la m a ñ a n a r e p a r t i é r o n s e mi les y mi les de 
ejemplares de las Pastorales de los Prelados del Ecuador y 
del Obispo de Cartagena y M u r c i a . L a m u l t i t u d ^ y pa r t i cu -
la rmente los hombres^ las arrebataban de las manos . Nues-
t ro celoso Pastor l l evó dos g r a n d í s i m a s cajas; a lgunas otras 
personas l l eva ron bastantes gruesas; todas desaparecieron 
como por encanto. 
De c inco á seis ele la tarde tuvo l u g a r u n m a g n í f i c o acto 
l i t e r a r io con que nos obsequiaron los Rel ig iosos A g u s t i n o s 
Recoletos. 
E n la m i s m a p la ta forma del a l tar de la plaza se c o l o c ó 
una mes i l l a con una preciosa imagen p e q u e ñ a ele la V i r g e n 
de Va lvane ra . D e t r á s de d icha mesa p u s i é r o n s e tres si t ia-
les^ que fueron ocupados por los tres s e ñ o r e s de la p res i -
dencia: el s e ñ o r Peni tenc ia r io de Calahorra^, el Reverendo 
Padre Rector del Colegio de Mis ione ros de San M i l l a n y el 
s e ñ o r Rector del Seminar io conc i l i a r de L o g r o ñ o . 
Sentados^ la C o m u n i d a d á la derecha y g r a n n ú m e r o de 
personas d i s t ingu idas á la i zqu ie rda , y abierta la s e s i ó n 
con el popu la r y val iente h i m n o de Va lvane ra , d e s p u é s de 
u n breve pero entusiasta d iscurso del s e ñ o r Peni tenciar io^ 
interpoladas con otros var ios himnos., fueron l e í d a s cuat ro 
l i n d í s i m a s y jus tamente aplaudidas composiciones poé t i -
cas^ escritas por los aventajados colegiales F ray Beni to 
Gabasa^ F r a y Indalec io Ocio, F r a y Juan Br iones y F ray Ju-
l i á n Moreno^ que cantaron^ respectivamente^ el A m o r de la 
V i r g e n M a r í a á los hombres^ la R e s t a u r a c i ó n del Monaste-
r i o de Valvanera^ las Glor ias re l ig iosas de la R i o j a y la 
U n i d a d C a t ó l i c a . 
Excuso decir nada en su e logio . Con dejar cons ignado 
que se po r t a ron como d i g n í s i m o s H e r m a n o s de M a l ó n de 
Chaide y F r a y L u i s de L e o n ; basta. 
¡ A d m i r a d o s y admirables Rel ig iosos Agus t i nos ! Todo el 
peso de las fiestas de la R o m e r í a lo l l eva ron ellos con la 
m a y o r in te l igenc ia y gus to . 
T a m b i é n aquel la noche can ta ron el Rosar io y la Salve. 
L a V i r g e n S a n t í s i m a les p remie tan incansable celo. Y o co-
nozco que son m u y h u m i l d e s y no me atrevo á ponde-
ra r los . 
X . 
Rés tame^, para c o n c l u i r , r e s e ñ a r los preciosos Estandar-
tes que se han regalado á la V i r g e n . 
Es el p r i m e r o y p r i n c i p a l , el que p o d r í a m o s l l a m a r Es-
tandarte of ic ia l de l a r o m e r í a , que como dejo d icho , l leva-
mos á ratos D . Juan Bueno Roques y yo, por expresa desig-
n a c i ó n de su generoso donante, nuestro a m a d í s i m o s e ñ o r 
Obispo. 
L o bo rda ron y p i n t a r o n las Rel igiosas de la C o m p a ñ í a 
de M a r í a del Colegio de la E n s e ñ a n z a de Tude la de Nava-
r r a , donde hay consagradas á Dios tantas y tan d i s t ingu idas 
s e ñ o r i t a s r io janas , y de donde s a l d r á m u y pronto la Comu-
n i d a d que h a de ven i r á L o g r o ñ o á fundar otro m a g n í f i c o y 
grandioso Colegio, cons t ru ido ya de nueva p lan ta . 
E l fondo es de r i q u í s i m o raso b lanco , bordado á realce 
con h i l o de oro y seda azul . E l p a b e l l ó n es de seda azul , 
bordado en oro . Los cordones, ñ e c o y bor las son de lo mis -
m o . Remata en una elegante corona rea l , de rel lenos azules 
y blancos, bordados en alto relieve con oro y piedras. L a 
tarjeta del anverso es una preciosa p i n t u r a de la V i r g e n de 
V a l v a n e r a , que la representa con el m i s m o vestido que 
aquel d ia l levaba y tal como se ha l la en el a l tar . L a del re-
verso es t a m b i é n una l i n d í s i m a p i n t u r a , con el m o n o g r a m a 
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de M a r í a y la corona real arriba^ y el escudo de a rmas del 
S e ñ o r Obispo, en m i n i a t u r a , debajo^ presentado .con todas 
las exigencias y r i g o r de la ciencia heráldica^, y sobrepuesto 
en la egregia cruz de la Orden m i l i t a r de Calatrava^ de que 
es d i g n í s i m o Caballero S, E . l i m a . Po r bajo tiene u n lemar 
en caracteres gó t icos^ que dice: S i t nomen D o m i n i Bene-
d ic tu rn . Y por m á s abajo todav ía^ en letra e s p a ñ o l a y en 
media circunferencia^ esta i n s c r i p c i ó n vo t iva : E l Obispo de 
C a l a h o r r a y la Calzada á N u e s t r a S e ñ o r a de V a l v a n e r a . — 
16 Setiembre 1889. 
¡ H o n o r á las h á b i l e s Rel igiosas que han compuesto tan 
r i ca j o y a de arte, y al e s p l é n d i d o Prelado, que, l leno de 
grande magnificencia^ se ha d ignado obsequiar á la V i r g e n 
con ella! 
Es el segundo Estandarte en el ó r d e n ^ pero no en el m é -
rito^ el que han regalado á la Empera t r i z de R i o j a sus 
amantes hi jas las Rel igiosas D o m i n i c a s del Convento-Cole-
gio de Santa M a r í a de la Piedad de Casalareina. 
Su fondo es t a m b i é n de elegante raso blanco^ adornado 
con agremanes de oro y cordones y bor las de sedas a m a r i -
l l a y blanca. L a tarjeta del anverso es una b e l l í s i m a p i n t u -
ra^ de correcto dibujo^ valientes y a r t í s t i c o s trazos y r iqueza 
de colorido^ que representa la V i r g e n de Valvanera^ met ida 
en el roble y en medio de u n paisaje todo verdad y real is -
m o . V é n s e al rededor la Fuente Santa; la banda de Abejas,, 
la caja de las Re l iqu ias , etc.^ etc. Es una obra acabada y 
completa . L a tarjeta del reverso^ t a m b i é n pintura, , es u n a 
copia fidelísima de los escudos h e r á l d i c o s de las Ordenes 
Benedic t ina y Dominicana^ dominados y unidos por la Cruz 
Pa t r i a r ca l . Debajo^ á la derecha, en tres p r imorosas l í n e a s 
ca l ig rá f i cas^ casi ocultas^ pero de relevante m é r i t o (como l a 
h u m i l d a d m o n á s t i c a ) , se lee una i n s c r i p c i ó n vo t iva que 
dice: Regalo que las Religiosas D o m i n i c a s del Convento-Co-
legio de Casalareina hacen a l S a n t u a r i o de N u e s t r a S e ñ o r a 
de Va lvane ra , d ibujado y p i n t a d o p o r las mismas. 
E l Estandarte , en conjunto , es vistoso^ elegante y severo, 
y acredi ta el floreciente y cada d ia mayor adelanto de aquel 
Colegio, donde se han educado hasta hoy todas las j ó v e n e s 
de nuestras m á s nobles f ami l i a s . 
¡ H o n r a y prez á°las d i s t ingu idas Rel igiosas de Santa M a -
r í a de la Piedad, g l o r i a inmarces ib le que la venerable D u -
quesa de Medina-S idon ia l e g ó á la R io ja ! 
Ocupa el tercer luga r , el Estandarte regalado por la. 
C o n g r e g a c i ó n del Apos to lado de la O r a c i ó n de L o g r o ñ o . 
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Es de finísima seda blanca^ bordado coa sedas encarna-
das. E n el centro tiene u n precioso C o r a z ó n de Jesús , , r epu-
jado en terciopelo granate, con l i n d í s i m a s cruz y corona 
bordadas en oro . E n dos l í n e a s semic i rcu lares de caracte-
res preciosamente bordados, se lee esta i n c r i p c i o n vot iva : 
« E l Apostolado de la O r a c i ó n de L o g r o ñ o á N u e s t r a S e ñ o r a 
de V a l v a n e r a . — P e r e g r i n a c i ó n de 1889.» E l reverso es de 
seda blanca, completamente l i so , con este lema boni tamente 
bordado: « G l o r i a á M a r í a . » 
Nada m á s senci l lo y hermoso, nada m á s agradable á la 
vis ta . Parece que va pregonando la pureza de i n t e n c i ó n con 
que fué ofrecido y la delicadeza de sent imientos y deseos 
que i n s p i r a r o n su dedicator ia . 
¡Bien por el Apos to lado de la O r a c i ó n de L o g r o ñ o , p ia-
dosa v a n g u a r d i a de las r e l i g i o s í s i m a s mesnadas-de la cr is -
t iana R io ja ! 
V iene d e s p u é s el de la c o f r a d í a de la Vera-Cruz de Ca-
l aho r r a , de r i ca seda blanca, bordada con oro . E n el centro 
l leva una g r a n cruz de p a ñ e t e encarnado, con una co rona 
de espinas de seda verde. Su i n s c r i p c i ó n vo t iva dice: « L a 
C o f r a d í a de la V e r a - C n u de C a l a h o r r a á la V i r g e n de 
V a l v a n e r a . » E l reverso es de seda blanca , l i sa , con u n a 
p e q u e ñ a cruz encarnada, y la esponja y lanza, bordadas en 
colores. 
Es u n Estandarte majestuoso, g u s t ó m u c h o y a r r a n c ó 
m ú l t i p l e s elogios para la C o f r a d í a que lo l levaba. 
T a m b i é n la p e q u e ñ a v i l l a ele C a ñ a s , solar n o b i l í s i m o del 
ins igne Confesor de Cristo y fundador m o n á s t i c o Santo 
D o m i n g o de Silos, ha hecho u n precioso regalo á la S a n t í -
s ima V i r g e n de V a l v a n e r a . 
Consiste en u n m a g n í f i c o cuadro de u n met ro por sesen-
ta y c inco c e n t í m e t r o s , admirab lemente pintado en cobre y 
que representa Nuest ra S e ñ o r a y P a í r o n a en el momen to de 
su a p a r i c i ó n ocul ta en el á r b o l . 
F u é propiedad del d i funto Sr. D . B e r n a r d i n o M a r t í n e z 
Ro jo , C a n ó n i g o de la Santa Iglesia Colegial y M a y o r d o m o 
del Semina r io de L o g r o ñ o , y en su nombre , y para h o n r a r 
su m e m o r i a , lo han regalado ahora a l Monas te r io sus d i g -
n í s i m o s sobr inos los Sres. de Ro jo . 
L a V i r g e n S a n t í s i m a les premie tan generoso despren-
d i m i e n t o . 
L a e n u m e r a c i ó n y d e s c r i p c i ó n de todos estos regalos da 
una idea cabal del entusiasmo santo que ha in f lamado p o r 
nuestra g lo r iosa P a t r o n á los pechos todos de la R i o j a . 
Pero si t o d a v í a esto fuera poco, a ú n presenciamos ras-
gos de ardiente d e v o c i ó n que lo ponen m á s de manif ies to . 
E l ochenta por ciento de los peregr inos fueron á p ié diez 
y doce y m á s leguas^ y otras tantas de vuel ta . Muchos^, como 
ya hemos d i c h o ; h i c i e ron el viaje descalzos^, y a l t i empo de 
m a r c h a r se d e t e n í a n cien veces^ vo lv iendo la vista hacia el 
Santuario^ como quien deja al l í media v ida . 
H u b o m u c h í s i m a s personas que^ en medio de su modes-
t í s i m a pos ic ión , , d i e ron á la V i r g e n hasta la ú l t i m a peseta^ 
s in reservarse u n real para la vuel ta . 
U n a Maestra de Escuela, no teniendo q u é ciarla, pues no 
llevaba moneda n i n g u n a , se q u i t ó u n precioso a n i l l o de oro 
y lo e c h ó en la bandeja. 
V a r i o s pobres vac ia ron en los bonetes de los sacerdotes 
que p e d í a n l i m o s n a todo el sobrante de las' que hab lan re-
cogido ellos i m p l o r a n d o la ca r idad p ú b l i c a . «Hoy ya hemos 
c o m i d o , d e c í a n ; m a ñ a n a la V i r g e n nos p r o p o r c i o n a r á . » 
V i m o s muchos enfermos que iban á i m p l o r a r sa lud , y 
entre ellos una pobreci ta mu je r que, s i n t i é n d o s e ya m o r i r , 
se p r o p o n í a y deseaba hacerlo á los p i é s de la V i r g e n ele 
V a l v a ñ e r a , s e g ú n á voces clecia. 
A la vista de aquel monas te r io , poco hace en ru ina s y 
ya casi restaurado, y en presencia de rasgos tan sub l imes 
ele amor , b ien poetemos repet i r con el h i m n o : 
Mas ¡vive Dios! que el pueblo 
Que te venera y ama. 
Conserva, s í , la l l a m a 
De F é y ele g r a t i t u d ; 
Y ele las t r is t res ru inas 
De aspecto fune ra r io . 
Levanta tu Santuar io 
Con fiel s o l i c i t u d . 
X I . 
D e s e a r á V . , é igua lmente lo d e s e a r á n los lectores de E l 
S ig lo F u t u r o , que, t e rminada ya esta r e s e ñ a , les d iga , co-
m o remate final, las impres iones que de jó en m i á n i m o 
nuestra g r an r o m e r í a . 
Pues el m i s m o deseo t e n í a yo de saber las impres iones 
de nuestro i lus t re Pre lado, i n i c i a d o r , ú n i c o y h a b i l í s i m o 
organizador^ cabeza y c o r a z ó n de tan fervorosa y m a g n í f i c a 
m a n i f e s t a c i ó n de fé c a t ó l i c a , qu ien se d i g n ó contestarme 
en una m u y c a r i ñ o s a carta, fecha el 25 en Calahorra : ¿ M i s 
impresionesf. . . De gozo y consuelo como J a m á s lo he se/i fí-
elo. ¡ V i v a la V i r g e n de Va loane ra ! 
¡Viva! repet imos con el celoso A p ó s t o l todos los ca tó l i -
cos de la R io j a . 
¡Viva! r e p e t i r á n Veis, por todos los á m b i t o s de E s p a ñ a . 
Y n i ustedes, n i nosotros, necesitamos saber m á s . Se 
ca lcu la que pasaron de 20,000 los peregr inos que concu-
r r i e r o n á las fiestas. Se sabe que, ya pa r t i cu la rmen te , ya 
en numerosos g rupos , han estado subiendo romeros todo 
el verano. Tenemos no t ic ia ele que p r o c e s i ó n tan l a rga no 
ha t e rminado t o d a v í a , n i l leva trazas de su f r i r la menor i n -
t e r r u p c i ó n , mient ras las nieves no pongan inaccesibles 
aquellas m o n t a ñ a s . Todo esto entusiasma, edifica, consue-
la y enfervoriza las a lmas; y qu ie ra Dios que siga, siga y se 
i m i t e y repi ta en todos los Reinos y P r o v i n c i a s , hasta que 
E s p a ñ a entera sea u n inmenso al tar de la V i r g e n M a r í a . 
Pero con solo saber que nuestro a m a d í s i m o y v i r tuoso 
Prelado, que, i n sp i r ando su idea en los i lustres ejemplos de 
Ildefonsos y Leandros , q u e r í a que esta P e r e g r i n a c i ó n revis-
tiese el c a r á c t e r de una VERDADERA ROMERÍA, c o n v i r t i é n d o -
nos todos en VERDADEROS Y PIADOSOS ROMEROS, s e g ú n el ver-
dadero y genu ino sentido de la pa l ab ra , y s iguiendo las 
an t iguas y piadosas t radiciones de nuestros gloriosos ante-
pasados. Con solo saber que nuestro valeroso é ins igne 
Obispo, que deseaba que nuestra ida á V a l v a n e r a fuese co-
mo el p u n t o de p a r t i d a p a r a emprender desde luego una es-
pecie de Santa Cruzada con t ra el ENEMIGO COMÚN de Dios y 
de su Cr i s to , de la Ig les ia nuestra M a d r e y de su Jefe Su-
p r e m o el Romano P o n t í f i c e , que bajo diversas f o r m a s decla-
r a m á s f r a n c a o a r te ramente la g u e r r a á muerte á todo lo 
santo, á todo lo bueno, á todo lo j u s t o , EL LIBERALISMO, p a r a 
dec i r lo todo en una p a l a b r a Con solo saber que nuestro 
h e r ó i c o Pre lado, que deseaba y q u e r í a eso, exc lus ivamente 
eso, ha bajado de aquel Monte Santo unas impresiones de 
gozo y consuelo como j a m á s lo ha sentido Con solo sa-
ber esto, no necesitamos saber m á s V d s . n i los c a t ó l i c o s de 
a R i o j a / V r D a la V i r g e n de Valvanera ! ! ! 
A q u e l l o fué un Lourdes s in f e r ro -ca r r i l y s in hoteles, 
aque l lo fué un Jerusalen á la e s p a ñ o l a , s e g ú n decia con 
frase g r á f i c a u n venerable Rel ig ioso de V a l v a n e r a . 
L o que no puede ponderarse, n i menos a ú n compren 
vy 
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clerse no h a b i é n d o l o visto^, es lo que t rabajaron y suf r ie ron 
aquellos ancianos y santos Monjes para dar c o l o c a c i ó n á 
unos pocos e c l e s i á s t i c o s y seglares^ y por tener que dejar 
s in a lbergue tantos y tantos mi les de personas. 
C u á n t o se a p r e c i a r í a el techado y q u é sacr i f ic ios tan 
grandes se h a r í a n ^ pueden figurárselo nuetros lectores, sa-
biendo que nuestro bondadoso Prelado c e d i ó y o b l i g ó á des-
cansar al Padre G a r c í a Frutos^ uno de los Predicadores^ que 
no se hal laba m u y fuerte de salud^, en el cuar to que h a b í a n 
dispuesto para su Excelencia I l u s t r í s i m a ; y que en el otro 
departamento^, m u c h o m á s pobre y desacomodado, á que 
por v o l u n t a d p rop ia se t r a s l a d ó , no p e r m a n e c i ó r ec l inado 
m á s que unas tres horas . 
Por eso prestaron tan s e ñ a l a d o servic io las Rel ig iosas 
Clarisas de Santa Elena de N á j e r a y su act ivo y celoso se-
ñ o r V i c a r i o ' D . J o s é M a r í a Leza y Gainza, ellas i m p u l s a n d o 
y t e r m i n a n d o las obras de la nueva y l i n d í s i m a H o s p e d e r í a , 
y él haciendo m u y atenta y finamente los honores al Exce -
l e n t í s i m o Diocesano, á los Reverendos Padres B r u n e d y 
G a r c í a F ru tos , al s e ñ o r M a g i s t r a l de Ca lahor ra y otras 
altas d ignidades e c l e s i á s t i c a s que al sub i r y bajar de V a i v a -
nera h o n r a r o n con su presencia aquel la Santa Casa y fue-
r o n e s p l é n d i d a m e n t e obsequiados por tan car i ta t iva C o m u -
n idad Re l ig iosa . 
Mas para fo rmarse idea de los trabajos corporales que , 
con g r a n regoci jo esp i r i tua l , todos, todos en V a l v a n e r a pa-
s a r í a m o s , baste saber que la C o m u n i d a d de Agus t i nos de 
San M i l i a n , los Superiores , los Maestros, los Colegiales, 
este i n d i g n o f á m u l o que á su servicio l levaban, todos nos 
acostamos en la g r an pieza que ant iguamente fué a r c h i v o , 
tendidos sobre unos haces de paja. 
Y mien t ras tanto, los incansables Padres Planas , T o r -
demar , Osorio , F lorenza y otros de la Casa (que no h a b í a n 
d o r m i d o desde dos dias antes), á p ié firme, ins ta lando á 
unos , p roporc ionando a l imentos y ropas á otros, consolan-
do y s i rv iendo á todos. . 
N o sé c ó m o pud ie ron res is t i r tanta fat iga, n i s é c ó m o 
pud i e ron ahogar dentro del pecho tanto y tanto gozo. 
Pero lo r e p e t i r é una vez m á s : las a lmas que m a y o r i m -
p r e s i ó n de a l e g r í a t uv i e ron que sent ir , que, mezclada con 
el cansancio, pudo haberles agotado las fuerzas, son: la del 
Padre Sobren , actual P r i o r de la C o m u n i d a d , y la del Her-
mano T i b u r c i o , enviado de Dios para la r e s t a u r a c i ó n del 
Monas te r io . 
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¿Quién habia de pronost icar que la ins igne A b a d í a que 
de jó so l i ta r ia el uno en 1835 ,^ y á cuyas ru inas abandona-
das ya l l egó el otro en 1879, se habia de ver en el ac tual ca-
si reedificada y c o n c u r r i d a por tantos mi les de peregr inos , 
y no solo de la R i o j a , sino de Burgos , Nava r r a , las Vascon-
gadas, A r a g ó n , J a t a l u ñ a , M a d r i d , A n d a l u c í a y Valencia? 
Con personas de todos esos p a í s e s tuve yo el gusto de 
hablar en la R o m e r í a , y s in t iendo no poder i nd i ca r l a s el l u -
gar donde el Padre Sobren d e r r a m ó al sa l i r su postrera lá-
g r i m a , me contentaba con s e ñ a l a r el s i t io en que el H e r m a -
no T i b u r c i o h i n c ó por p r i m e r a vez su azada. ¿Y d ó n d e e s t á 
la azada, me preguntaban? ¡ L á s t i m a que no se hub ie r a l l e -
vado a l l í aquel d ia para poder e n s e ñ a r l a ! Se ha l la cu idado-
samente guardada en el Monas te r io de San M i l l a n de la 
Cogol la . 
¡Glo r i a inmarces ib le a l Padre Sobren y al H e r m a n o T i -
b u r c i o Lana ! M u c h o s v í t o r e s oyeron en la R o m e r í a ; pero 
m u c h o s m á s , y aun muchos m á s altos, les agua rdan y 
quedan que o i r t o d a v í a en la t i e r r a y en el Cielo. 
T e r m i n e m o s : L a p e r e g r i n a c i ó n á V a l v a n e r a de los dias 
15 y 16 de Setiembre de 1889 ( s e g ú n decia el M u y I l u s t r e 
Sr. Mora les , d i g n i d a d de Arc ip res te d é l a Santa Ig les ia Ca-
tedra l de Tarazona y Presidente de la que poco hace se 
c e l e b r ó á Nuest ra S e ñ o r a del Moncayo) , ha sido la manifes-
t ac ión m á s g rand iosa y m á s devota d e f é ca tó l i c a que ha cele-
brado E s p a ñ a desde la p e r e g r i n a c i ó n de San ta 'Teresa á 
R o m a en 1876, de cara y pe rdu rab l e m e m o r i a . 
Y s e g ú n dice m u y bien el buen |sacerdote S a r d á en u ñ a 
c a r i ñ o s a carta suya de f e l i c i t a c ión , que r ec ib imos á m u c h a 
h o n r a el otro dia , d a r á f r u t o s de b e n d i c i ó n p a r a la R i o j a y 
p a r a E s p a ñ a entera. 
Hemos l legado, pues, a l pun to de p a r t i d a . Y a estamos to-
dos los c a t ó l i c o s r io janos formados en c o l u m n a de honor y 
á las ó r d e n e s de nuestro Prelado a p o s t ó l i c o , para empren-
der cuando él lo mande la Santa Cruzada con t ra el enemigo 
c o m ú n . ¡ A r m a a l brazo! 
Por de p ron to , ya e s t á n pensando todas estas gentes en 
que al a ñ o que viene hay que hacer, no una P e r e g r i n a c i ó n , 
s ino t re in ta , cuarenta ó c incuenta Peregr inaciones , por A r -
ciprestazgos y V i c a r í a s . Que no quede u n solo habi tante de 
l a R i o j a que deje de i r á postrarse á ios p i é s de la V i r g e n 
de V a i v a n e r a y ped i r l a el ex t e rmin io en la t i e r ra del m a l d i -
to L i b e r a l i s m o y el castigo eterno en el in f ie rno de todos 
los l iberales que no qu ie ran enmendarse y m u d a r de v i d a . 
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Que no quede u n solo camino n i una senda sola en la R i o -
j a por donde se deje de pasear en t r i un fo u n Estandarte del 
C o r a z ó n de Jesús . , que por derecho p rop io y por v o l u n t a d 
un ive r sa l tiene ya su re inado en nuestras a lmas . 
Y para prepararnos todos á la c a m p a ñ a del verano 
p r ó x i m o ^ no hemos de o lv ida r n i los p r o p ó s i t o s n i los ofre-
c imientos espir i tuales que h i c imos á la V i r g e n S a n t í s i m a 
en la Romería^ , todos conmovidos^ muchos con los ojos 
arrasados en l á g r i m a s . 
P i d á m o s l a incesantemente nos desnude todos los v ic ios 
y nos vis ta todas las virtudes^ en la medida^ ya que no de 
nuestro deseo_, a l menos de su ma te rna l miser icordia^ que 
ha de salvar todas nuestras ind ign idades y miser ias . 
P i d á m o s l a por la p rosper idad m o r a l y mate rna l de su 
Santuar io de Valvanera^ y no echemos en o lv ido favorecer 
la p r o s e c u c i ó n de las obras con nuestras l imosnas . 
Grandes ó p e q u e ñ a s ^ la V i r g e n las a g r a d e c e r á s e g ú n la 
v o l u n t a d con que se ofrezcan^, y a d e m á s de reservarnos por 
ellas u n buen i n t e r é s ó r é d i t o efectivo en la Gloria^ nos pro-
p o r c i o n a r á t a m b i é n su disfrute á m u y corto plazo a q u í en 
l a tierra^ mejorando las condic iones del Monas te r io para 
que podamos ins ta larnos en él con mayor comod idad en 
las siguientes R o m e r í a s . 
L a r e s t a u r a c i ó n de una obra tan grande cuesta m u c h í -
s imos mi les de duros ; el sostenimiento del incesante y es-
p l é n d i d o cul to que al l í se r i n d e á la M a d r e de Dios y de los 
hombres^ no se hace s in gastar mi les de pesetas; y a lgunos 
mi les de reales se necesitan para mantener una C o m u n i d a d 
de ancianos y santos Monjes que, pasando al l í m u c h í s i m o s 
trabajos_, p iden y satisfacen á la D i v i n a Just ic ia para que se 
apiade y decrete la c o n v e r s i ó n de la E s p a ñ a l i b e r a l y ma-
s ó n i c a . 
U n o de estos dias s a l d r á del Santuar io el H e r m a n o T i -
b u r c i o Lana^ el res taurador de Valvanera^ y r e c o r r e r á pos-
tu l ando var ias P rov inc ia s de E s p a ñ a . Es u n hombre pro-
videncial^ es otro Pedro el E r m i t a ñ o ; r e c í b a n l o b ien nues-
tros amigos^ d é n l e la l i m o s n a que su ca r idad y su p o s i c i ó n 
les clicte^ y tengan la c o n v i c c i ó n de que Va lvane ra s e r á en 
lo sucesivo la l u n a ref rac tar ia del sol de piedad^ que i l u -
m i n e la noche tenebrosa de los desarreglos del derecho 
nuevo 
Y tras de la tempestad v e n d r á la calma_, 
Como tras de las sombras de la noche 
V i e n e á a legrar el va l le la a lborada . 
Santiago y Zaragoza y Monser ra t fueron y son agujas 
imantadas que atraen á sí las a lmas . 
V a l van era lo fué tanto como a q u é l l a s ^ y q u i z á , s e g ú n el 
paso que l levamos por sus laderas arriba^ lo sea m á s a ú n 
que n i n g u n a ot ra . 
¡ ¡ ¡ Q u i e n sabe s i Dios tiene dispuesto que p o r la interce-
s ión de la V i r g e n de V a l v a n e r a se salve E s p a ñ a ? ? ? 
V i r g e n de Valvanera^ 
S e ñ o r a del Distercio^ 
Empera t r i z de Rioja^, 
De los Cameros sol ; 
A l c á n z a n o s de T u Hijo^ 
Que pronto recobremos 
Las Santas Trad ic iones 
Del g r a n pueblo e s p a ñ o l . 
Del l ibe ra l preci to 
J a m á s T ú consint ieras 
Avasa l lados vernos 
Y nuestra fé perder; 
N i el masonismo astuto 
D o m e ñ a r á la E s p a ñ a ; 
¡ A t r á s ! imi tadores 
D e l diablo L u c i f e r . 
Para marcha r derechos 
Y b ien organizados 
A l campo do el combate 
Las fuerzas l u c h a r á n ^ 
C o n s é r v a n o s ^ Seño ra^ 
A nuestro ins igne Obispo, 
Perfecto Caballero^ 
Val ien te C a p i t á n . 
Para contar segura 
T u p r o t e c c i ó n d i v i n a 
Y sa l i r v ic tor iosos 
De la cont ienda a l fin, 
Prospera y engrandece 
Las Santas Rel ig iones 
De los Patr iarcas Santos' 
Beni to y A g u s t í n . 
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¡Sa lve! M a d r e amorosa^ 
S e ñ o r a del Distercio^ 
Empera t r i z de Rioja^ 
De los Cameros sol ; 
A l c á n z a n o s de T u .Hijo_, 
Que p ron to recobremos 
Las Santas Trad ic iones 
Del g r a n pueblo e s p a ñ o l . 
CONSTANTINO GARRÁN. 
N á j e r a , Setiembre de 1889. 
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M E N S A J 
D I R I G I D O A L E X C E L E N T Í S I M O É I L U S T R Í S I M O 
S E Ñ O R OBISPO DE C A L A H O R R A Y L A C A L Z A D A . , P A R A R E G A L A R L E 
U N A P R E C I O S A P L U M A DE ORO., C O S T E A D A POR S U S C R I C I O N 
POPULAR, , I N I C I A D A E N V A L V A N E R A . 
S e ñ o r : 
• 
L o s e c l e s i á s t i c o s y seglares que abajo suscr iben; ca tó l i -
€08^ apostplicQSj, romanos^ en toda la in t eg r idad y la pureza 
de la doc t r ina , s in la menor t e r g i v e r s a c i ó n , s in n i n g u n a 
o t ra i n t e r p r e t a c i ó n que la verdadera y a u t é n t i c a que la dan 
el Papa y los Obispos en c o m u n i ó n con la Santa Sede; s i -
gu iendo la respetable t r a d i c i ó n de la vieja E s p a ñ a , brazo 
derecho de la Igles ia cuando d e f e n d í a y garant izaba su re-
l ig iosa u n i d a d con la sa lvaguard ia del g lo r ioso y Santo T r i -
b u n a l de la Fe, y la p r o t e c c i ó n de su saludable s a n c i ó n 
coerc i t iva , hemos oido con d e v o c i ó n , generosidad y pres-
teza r io janas , el v i r i l y^paternal á la vez que a p o s t ó l i c o l l a -
m a m i e n t o de V . E . l i m a . ; y respondiendo á la sabia, va l i en -
te y fervorosa Pastoral del 25 de Ju l io ú l t i m o , que ponemos 
sobre nuestras cabezas, estrechamos cont ra nuestros cora-
zones y sellamos con nuestros labios, ven imos á rodear 
Vues t r a Sagrada Persona en este Monte Santo, á u n i r nues-
tras plegarias á las vuestras, y á decir le con V o s á nuestra 
B e n d i t í s i m a . P a t r o n a la V i r g e n de V a l v a n e r a : 
M a r í a , mater grat iae 
D u l c í s . Parens clementiae. 
T u nos ab hoste protege, 
E t mor t i s ho ra suscipe. 
A q u í nos t e n é i s rechazando con todas nuestras e n e r g í a s 
l a p r o p o s i c i ó n 80 del Syl labus , y aceptando con todos nues-
tros efluvios las E n c í c l i c a s H u m a n u m genus y L ibe r t a s . 
Con esa bandera . S e ñ o r , y con V . E , I l u s t r í s i m a por Ca-
p i t á n y Guia , no nos i m p o r t a n nada, n i las a r t e r í a s de todos 
los imi tadores de L u c i f e r , n i el poder de todas sus sectas. 
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E n esta t ie r ra que fe r t i l i za ron en la fé de Cristo con s u 
sangre p r e c i o s í s i m a Confesores y M á r t i r e s tan g lo r io sos 
como San Emeter io y San Celedonio^ San V í t o r e s y Santas 
N u n i l o y A l o d i a_, no hay pecho que se abata n i ojos que se 
caigan para p roc lamar á todo viento la d i v i n i d a d de Jesu-
cris to Dios y su s o b e r a n í a sobre las naciones que le fueron 
dadas en herencia . 
Aceptad esta e x p r e s i ó n de nuestros h ida lgos y re l ig iosos 
sentimientos^ y o f r e c é d s e l a á Dios Nuest ro S e ñ o r por me-
d i a c i ó n de nuestra b e n d i t í s i m a Pa t rona la V i r g e n de V a l -
van era. 
Y como prenda del respeto^ a d h e s i ó n y amor que á 
Vues t r a Sagrada Persona profesamos^ r e c i b i d esa p l u m a de 
oro en fo rma de espada^, s í m b o l o y r e p r e s e n t a c i ó n de la 
p l u m a con que nos a d o c t r i n á i s y d é l a espada esp i r i tua l con 
que nos d e f e n d é i s de nuestros enemigos . 
¡Viva el re inado social de Jesucristo! 
¡Viva la V i r g e n de V a l van era! 
¡Viva la U n i d a d C a t ó l i c a e s p a ñ o l a ! 
¡V iva el Papa; Rey ele R o m a ! 
¡ A t r á s el l i be ra l i smo! 
¡Viva el E x c m o . Sr. D , A n t o n i o M a r í a Cascajares^ Obis-
po de Ca lahor ra y L a Calzada! 
Va lvane ra , 16 de Setiembre de 1889. 
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' , P A S T O E A L • • 
del I x g í h o . I r . ibispo de lalahorra y la lalzada, 
D A Ñ O ] G R A C I A S D E S P U E S DE L A P E R E G R I N A C I O N . 
Koe si Líe D. Antonio María ñs Cascajares y A m , 
por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de Calahorra y la Calzada, Caballe-
ro del Hábito de Calatrava, Gran Cruz de la Real Orden Americana de Isabel la Católica, conde-
corado con la de 1.a oíase de ía Orden civil de Beneficencia, Maestrante de Zaragoza, etc., etc. 
Ai Venerable Clero y queridos fieles de nuestra muy amada Diócesis, 
salud»y paz en Nuestro Señor Jesucristo. 
Os nostrum patet ad vos; cor nos-
t rum dilatatum est... Eamdem autem 
habentes remunerationem, tanquám 
flliis dico: Dilatamini et vos. 
( I I . Cor. V I . 11. 13.) 
A u n cuando las grandes emociones^ ya sean do gozo ya 
de dolorv, de ta l manera embargan el c o r a z ó n del h o m b r e 
c|ue; para manifestar las al exter ior , no hay^ como elijo u n 
sabio de la a n t i g ü e d a d ^ lenguaje m á s elocuente que el 
s i lenc io ; con ser g r a n d í s i m a la que se ha apoderado de 
nuestro pecho_, no podemos menos de d i r i g i r o s nuestra 
palabra^ Venerables He rmanos y amados Hijos^ al regresar 
de la p e r e g r i n a c i ó n a l a n t i q u í s i m o Santuar io de V a l v a n e r a . 
Y empezaremos por apl icar en cierto modo al caso presen-
te, las palabras que en otro tiempo^ aunque no con el m i s -
mo motivo^ d i r i g í a el A p ó s t o l á los -fieles de la Igles ia de 
Cor in to : « E l amor , ó Cor in t ios , hace que m i boca se ab ra 
htan f rancamente y se ensanche m i c o r a z ó n . . . Y pues la re-
» c o m p e n s a es la misma p a r a vosotros que p a r a m i , os hablo 
>ycomo á hi jos mios: E n s á n c h e s e t a m b i é n vuestro c o r a z ó n . 
»Os Tios í rum patet ad vos. oh C o r i n t h i i : cor n o s t r u m d i l a -
»tatLim est.... E a m d e m autem habentes r emunera t ionem^ 
» t a n q u a m f i l i i s dico: D i l a t a m i n i et vos.» (1) 
(1) I I . Cor. V I . 11. 13. 
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Bien lo l iemos menesler, Venerables Hermanos y ama-
dos Hi jos ; so pena de ser^ ó parecer por lo menos , desagra-
decidos á los beneficios que Dios Nuest ro S e ñ o r acaba de 
dispensarnos por la m e d i a c i ó n de la Stma. V i r g e n , bajo la 
a d v o c a c i ó n de Nues t ra S e ñ o r a de Va lvane ra . M a c h o espe-
r á b a m o s ciertamente de la p e r e g r i n a c i ó n á que os i n v i t a -
mos en nuestra Carta Pastoral del 25 ele Ju l io ú l t i m o ; m u -
cho nos p r o m e t í a m o s de ella, pero el é x i t o de la m i s m a ha 
superado con m u c h o nuestras m á s r i s u e ñ a s esperanzas. 
C o n t á b a m o s , es verdad , con que Dios , e s c u d r i ñ a d o r de i n -
teriores y corazones, que da á cada cual su merecido (1), 
v iendo la s incer idad del nuestro y la pureza de i n t e n c i ó n 
con que promovi^ imos esta R o m e r í a , h a b í a de bendecir 
nuestros intentos. B u s c á b a m o s ú n i c a m e n t e , como É l lo 
sabe, su mayor g l o r i a , el honor y d e v o c i ó n de su bendi ta é 
I n m a c u l a d a Madre , venerada bajo el t í t u lo de V a l v a n e r a 
por toda la R io j a , desde t iempo i n m e m o r i a l , en aquel va l le , 
y el r ean imar a s í en nuestros amados diocesanos la fé he-
redada de sus mayores , para alcanzar m á s f á c i l m e n t e por 
ese medio y por la o r a c i ó n y peni tencia , los santos fines de 
que tan c laramente os hablamos en d icha Pas tora l . Pero 
con toda i ngenu idad os d i remos , Venerables He rmanos y 
amados H i j o s , que si m u c h o e s p e r á b a m o s del S e ñ o r , s iendo 
como es r ico en bondad y mise r i co rd ias , nos ha dado m u -
c h í s i m o m á s de lo que m e r e c í a m o s , y se ha complac ido en 
mos t ra rnos nuevamente que j a m á s se deja> ganar en gene-
ros idad por sus c r ia turas ; y si c o n f i á b a m o s — p o r q u é n e g a r -
lo?—que esta p e r e g r i n a c i ó n habia de ser g randiosa , el éx i to 
f e l i c í s i m o de el la , ha sobrepujado con creces, lo d i r emos 
ot ra vez, nuestras m á s h a l a g ü e ñ a s esperanzas. 
Por eso debemos exc lamar con el A p ó s t o l : « B e n d i t o sea 
» D i o s , P a d r e de N u e s t r o S e ñ o r Jesucristo, Padree de las 
» m i s e r i c o r d i a § y Dios de toda c o n s o l a c i ó n , que nos consuela 
y>en todas nuestras t r ibulaciones , p a r a que podamos t a m b i é n 
» n o s o t r o s consolar á los que se h a l l a n en cua lqu ie r t rabajo , 
»con la misma c o n s o l a c i ó n con que nosotros somos consola-
»dos p o r D i o s . » (2) 
Y en efecto. Venerables Hermanos y amados Hi jo s : nos 
ha consolado de un modo especial Dios Nuest ro S e ñ o r , en 
medio de nues-tros trabajos, en cuyo n ú m e r o cier tamente 
no merecen contarse lo largo y penoso del viaje á Va lvane -
(1) Apoc. n.^a. 
(2) I I . Cor. I . 3. 4. 
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ra^ y las pr ivaciones consiguientes á la s i t u a c i ó n y aisla-
mien to de aquel Santuar io y an t iguo M o n a s t e r i o / q u e se 
ha l la medio de r ru ido y en pleno desierto^ pues el pueblo 
m á s inmedia to dista por lo menos tres leguas: y por m á s 
que aquellos pocos y ancianos Monjes benedict inos, vene-
rables no menos por su sant idad que por sus canas, se ha-
yan esmerado y hecho esfuerzos sobrehumanos por com-
placer y atender á todos^ f á c i l m e n t e se comprende la 
i m p o s i b i l i d a d absoluta de p roporc iona r albergue re la t iva-
mente c ó m o d o á la ex t r ao rd ina r i a m u c h e d u m b r e de unos 
veinte m i l romeros^ que han acudido á Va lvane ra , cuya i n -
mensa m a y o r í a ha tenido que acampar a l raso y d o r m i r al 
sereno. De lo cual se colige l ó g i c a m e n t e la m u l t i t u d de p r i -
vaciones por las cuales todos y cada uno , desde el p r i m e r o 
hasta el ú l t i m o , hemos tenido que pasar; mas por lo que á 
N ó s toca, tenemos una inmensa s a t i s f a c c i ó n en deci ros , 
que todo eso damos, y m u c h í s i m o m á s que todo eso d a r í a -
mos por m u y bien empleado, pues no tiene c o m p a r a c i ó n 
a lguna con el incomparab le resultado de esta Santa R o m e -
r í a , m u y super ior á cuanto p o d í a m o s apetecer. 
A r d u a tarea s e r í a , por no decir m á s bien impos ib le , el 
daros una idea no ya exacta, pero n i s iquiera a p r o x i m a d a 
á la rea l idad , de lo que a l l í hemos presenciado en estos 
clias, que no o lv idaremos en todos los de nuestra v ida , por 
m u c h o que esta pud ie ra prolongarse ; pues, de seguro, a l 
recordar la R o m e r í a del 15 y 16 de Setiembre de 1889 a l 
Santuar io de V a l v a ñ e r a , podremos con sobrada r a z ó n a p l i -
carle, aquellas palabras, con que al hablar de o t ra , m u y 
jus tamente celebrada, la l l amaba el santo é i n m o r t a l Pon-
t íf ice P i ó I X , «de s iempre cara y dulce m e m o r i a . » 
A m b a s R o m e r í a s eran g e n u i ñ á m e n t e e s p a ñ o l a s , Vene-
rables Hermanos y amados Hi jo s , y p romovidas una y otra 
por el m i s m o e s p í r i t u de aquel la acendrada y c a t ó l i c a fé, 
r i q u í s i m a herencia que nos legaron nuestros mayores . ¿Qué 
otro m ó v i l , s ino ese e s p í r i t u de fé, piedad sincera y devo-
c i ó n ferviente á la V i r g e n de V a l van era, pud ie ra i m p u l s a r 
á tantos mi l l a r e s de hombres y mujeres no solo de los 
acos tumbrados á las pesadas faenas del campo y otros 
rudos trabajos con que ganan el d i a r io sustento, s ino de 
todas clases y condiciones , caballeros, s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
que han renunc iado á las comodidades de su casa y f a m i -
l i a , c o n s t á n d o l e s de antemano que no hablan de encont ra r 
n i n g u n a , y que no iban á d iver t i r se en una g i r a de placer, 
s ino á emprender u n viaje tan l a rgo , tan penoso por los 
medios de l o c o m o c i ó n para efectuarlo^ tan trabajoso por l o 
quebrado del terreno^ tan molesto por lo caluroso de la es-
tac ion, por lo á s p e r o de los caminos^, y tan sumamente i n -
c ó m o d o por la estancia en su t é r m i n o y por la casi segur i -
dad de no encontrar albergue para guarecerse s iqu ie ra bajo 
techado^ y por m u c h í s i m a s otras c i rcuns tancias que fáci l -
mente p o d é i s imaginaros? Con har ta r a z ó n , pues^ podemos 
exc lamar , como lo hizo uno de los oradores a l ver a p i ñ a -
d í s i m a en tan reducido espacio tan inmensa m u c h e d u m b r e : 
¡ B e n d i t o sea D i o s ! que t o d a v í a hay f é en I s r ae l , 
Mu l t i p l i c adas é i n e q u í v o c a s pruebas de esa fé p r á c t i -
ca han dado_, Venerables Hermanos y amados Hi jo s ; las 
n u m e r o s í s i m a s peregrinaciones parciales que para for-
m a r la general , iban l legando de los pueblos, los cuales 
guiados por sus Curas p á r r o c o s a c u d í a n a l Santuar io , l le -
vando var ios y vistosos Estandartes, cuyo n ú m e r o se 
a p r o x i m i á ciento, y cantando en p r o c e s i ó n diferentes le-
t r i l l a s , la l e t a n í a de la S a n t í s i m a V i r g e n y otros piadosos 
c á n t i c o s , que s o l í a n t e r m i n a r con la Salve a l p i é del a l t a r 
de Nues t ra S e ñ o r a de Va lvane ra , no s in costarles bastan-
te trabajo el penetrar en el t emplo casi totalmente l leno' 
con otros RomeroSj que desde la v í s p e r a i ban l l egando . 
M a r c a d í s i m a muest ra de la fé que a l l á los gu iaba , era la 
avidez con que trataban de pu r i f i ca r sus conciencias en 
el T r i b u n a l de la Peni tencia , no bastando n i con m u c h o 
los confesonarios que habia y los que se i m p r o v i s a r o n , 
para confesar á todas las personas que t uv i e ron que esperar 
horas y horas enteras para confesarse; siendo tal el asedio 
de los confesonarios, que no pudiendo l legarnos á n i n g u n o 
de ellos, N ó s m i s m o , como var ios otros s e ñ o r e s Sacerdotes, 
h u b i m o s de sentarnos en s i l las , que costaba trabajo colocar 
entre aquel inmenso g e n t í o , para o i r las confesiones de los 
Romeros . Y ¿no es prueba e v i d e n t í s i m a de esa m i s m a fé, 
el ansia y d e v o c i ó n con que se acercaban á la mesa e u c a r í s -
t ica desde las doce de la noche s in i n t e r r u p c i ó n a lguna , has-
ta m u y entrada la m a ñ a n a ? A nuestro paso por L o g r o ñ o 
h a b í a m o s telegrafiado N ó s al E m m o . Sr. Secretario de Es-
tado, r o g á n d o l e sup l ica ra en nuestro nombre á Su Sant idad 
se dignase conceder la facul tad de que se celebraran Misas 
desde la med ia noche y que los fieles pud ie ran c o m u l g a r 
en ellas: y t u v i m o s la g r an s a t i s f a c c i ó n de r ec ib i r a l d ia s i -
guiente este t e l é g r a m a : « R o m a , 1 2 — ¿ k t a r d e . — E x c m o . Obis-
po Ca lahor ra .—Su S a n t i d a d concede f a c u l t a d celebrar M i s a s 
y comulgar desde media noche p e r e g r i n a c i ó n Va lvane ra .— 
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M . Ca rd . R a m p o l l a . » E n buena hora nos o c u r r i ó hacerlo 
así^ porque todo fué menester y aun no b a s t ó : pues^, aunque 
desde las doce de la noche^ como os d e c í a m o s , e m p e z ó á 
darse la c o m u n i ó n en todas las Misas que se ce lebraron en 
el al tar mayor , ayudando uno ó dos Sacerdotes a l cele-
brante á r epa r t i r las sagradas formas, t o d a v í a N ó s m i s m o , 
como estaba anunc iado en el p r o g r a m a de la R o m e r í a , hu -
b imos de dar la c o m u n i ó n á m á s de doscientas personas á 
las seis de la m a ñ a n a ; y mient ras N ó s a d m i n i s t r a m o s el 
sacramento ele la C o n f i r m a c i ó n en el al tar ele la V i r g e n a l 
a i re l ib re á u n g r a n n ú m e r o de personas, adultas en su 
m a y o r parte, s igu ie ron otros Sacerdotes d i s t r ibuyendo la 
c o m u n i ó n en muchas otras Misas hasta la Pon t i f i ca l ; de 
modo que se a p r o x i m a n á ocho m i l las comuniones de esta 
R o m e r í a . Con haber siete altares en la Igles ia , hubo var ios 
Sacerdotes que t u v i e r o n que contentarse con c o m u l g a r , en 
la i m p o s i b i l i d a d de celebrar el Santo Sacr i f ic io . 
A d e m á s , ¿no es muest ra , y c l a r í s i m a , de fé, Venerables 
He rmanos y amados H i j o s , el órclen y compos tura a d m i r a -
bles que a l l í observamos, no per turbados n i por breves 
momentos , s in que o c u r r i e r a nada que lamentar , cosa ape-
nas c r e í b l e n i expl icable en ta l y tanta a g l o m e r a c i ó n de 
gente y tan m a l acomodada por la m i s m a estrechez del l u -
gar donde apenas era posible dar u n paso? ¿Qué os d i r emos 
de la piedad con que, mient ras unos se r e c o g í a n en el tem-
plo para orar , confesarse, c o m u l g a r ú o i r Mi sa , muchos 
otros , postrados ante el a l tar e r ig ido al a i re l i b re , donde 
estuvo toda la noche la I m á g e n de Nues t ra S e ñ o r a de V a l -
vanera , desde que a l l á se t r a s l a d ó en p r o c e s i ó n solemne á 
las seis de la tarde, rezaban rosar ios , cantaban la L e t a n í a , 
la Salve ú otros c á n t i c o s sagrados, i m p r o v i s a b a n versos ó 
se regalaban en t iernos coloquios con aquel la mi l ag rosa y 
q u e r i d í s i m a I m á g e n , b ien ais ladamente, ó fo rmando g r u -
pos, s e g ú n se lo insp i raba la d e v o c i ó n ; d e v o c i ó n que hacia 
p r o r r u m p i r á muchos , lo m i s m o en el templo que ante el 
susodicho al tar , en la p r o c e s i ó n y fu'era de el la , durante la 
M i s a Pon t i f i ca l y acabado el s e r m ó n , y en todas partes y á 
todas horas , en Vivas á la V i r g e n de V a l v a n e r a , a l C o r a z ó n 
de J e s ú s , á la U n i d a d C a t ó l i c a , a l Papa-Rey, á nuestra h u -
m i l d e persona, y á las diversas Ordenes R.eligiosas al l í pre-
sentes ó d ignamente representadas por a l g ú n m i e m b r o de 
las Sagradas F a m i l i a s del Pa t r i a rca San Ben i to , San A g u s -
t í n , la C o m p a ñ í a de J e s ú s y la C o n g r e g a c i ó n de M i s i o n e r o s 
•del I n m a c u l a d o C o r a z ó n de M a r í a ? 
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Nos h a r í a m o s interminables^ Venerables Hermanos y 
amados Hijos^ si q u i s i é r a m o s refer i ros a q u í uno por u n o 
los episodios que con inefable j ú b i l o de nuestra a lma pre-
senciamos en esta R o m e r í a ^ que s e r á para N ó s indudable -
mente de imperecedera memor ia . Para perpetuarla^ t u v i m o s 
la h o n r a y piadosa s a t i s f a c c i ó n de l levar con nuestras p ro-
pias manos y ofrecer á Nuest ra S e ñ o r a de V a l v a n e r a ante 
su sagrada Imagen^ u n Estandarte que por encargo nuestro 
b o r d a r o n pr imorosamente las Rel igiosas de la E n s e ñ a n z a 
de Tude la en Navarra^ de donde han sal ido las designadas 
para i n a u g u r a r en L o g r o ñ o el 12 de éste_, fiesta de Nues t ra 
S e ñ o r a del Pilar^, el Convento de nueva planta^ en el cua l 
inmedia tamente se a b r i r á u n Colegio para la e d u c a c i ó n de 
las n i ñ a s tanto internas como medio-pensionistas y exter-
naSj lo m i s m o de las clases acomodadas que de las pobres^ 
á quienes d a r á n gra tu i tamente la e n s e ñ a n z a . 
Pero lo que no podemos pasar en s i lenc io , por la m a -
rav i l losa i m p r e s i ó n que nos c a u s ó , es la d e s a p a r i c i ó n casi 
i n s t a n t á n e a de aquel la m u l t i t u d de gentes. Hemos visto va-
r ias veces muchedumbres numerosas , que con estar mejor 
organizadas, para desaparecer del s i t io donde se ha l l aban 
reunidas , por m á s que lo h ic i e ran con el mayor o rden , y 
s in p é r d i d a de t i empo, tardaban horas y horas en perderse 
de vista . Y en Va lvane ra , t e rminada la M i s a Pon t i f i ca l que 
celebramos a l aire l ibre—cosa verdaderamente d igna de 
a t e n c i ó n y acaso nunca ó pocas veces vista—'asistido por 
C a n ó n i g o s de nuestras dos Catedrales de Ca lahor ra y Santo 
D o m i n g o y de la Colegiata de L o g r o ñ o , apenas d i m o s , á 
cosa de las once y media , la B e n d i c i ó n Papal , por delega-
c i ó n expresa de Su Sant idad, c o m e n z ó el desfile de aquel 
e j é rc i to de Romeros con ta l d i l i genc ia y tan s in n i n g ú n t ro-
piezo, que cuando N ó s , d e s p u é s de despedirnos de la V i r g e n 
de Va lvane ra , abandonamos aquel s i t io á las dos y med ia 
de la tarde, apenas d iv isamos u n centenar de personas de 
los muchos mi l l a r e s que a c a b á b a m o s de ver pocas horas 
antes, y solo unos cuantos carros de los trescientos ó m á s 
que, escalonados en el c amino , habian quedado en el ó r d e n 
con que fueron l legando, para no hacer m e n c i ó n de var ios 
coches y de la i n f i n i d a d de c a b a l l e r í a s mayores y menores , 
de las cuales, con ser tantas y no haber apenas donde colo-
carlas, no hubo n i una sola que se desmandara, ocasio-
nando a l g ú n susto ó a lboroto , como es tan frecuente en 
semejantes casos. Pues en ese m i s m o desfile casi i n s t a n t á -
neo de los Romeros , se mues t ra t a m b i é n ese e s p í r i t u de la 
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fé que los condujo á V a l van era. Se les h a b í a anunc iado que 
la R o m e r í a se daba por t e rminada con la B e n d i c i ó n Papa l : 
y una vez rec ib ida ésta^ considerando ellos que ya no t e n í a n 
nada que hacer allí,, emprend ie ron inmedia tamente la mar-
cha en busca del hogar d o m é s t i c o ^ del cual solo la fé pudo 
a r rancar los y la d e v o c i ó n á la V i r g e n de V a l v a n e r a . 
S in m á s que esto, á falta de otras m u c h í s i m a s pruebas, 
daban los Romeros , a ú n inconscientemente y s in preten-
der lo , un solemne m e n t í s á los que, j u z g a n d o acaso á los 
d e m á s por sus propios sent imientos y hab i tua l m o d o de 
ser y de pensar, s o ñ a r o n — y es lo menos que puede decirse 
en descargo de los j u i c i o s por ellos formados—que eran 
m u y diferentes los m ó v i l e s de l a p e r e g r i n a c i ó n á Va lvane -
ra , en la cual t rataban de entrever no sabemos q u é m i r a s y 
fines p o l í t i c o s . N i era menos solemne el otro m e n t í s que en 
la m i s m a f o r m a daban los piadosos Romeros á l o s q u e f a n -
tas iaron en nuestra Pastoral in tencionadas alusiones á de-
te rminadas personas, á quienes gra tu i tamente s u p o n í a n 
q u e r í a m o s e x c l u i r de esta R o m e r í a : cuando j a m á s p a s ó por 
nuest ra mente, al ocuparnos en el la , nada, absolutamente 
nada r u i n y mezqu ino , que pudiese menoscabar en lo m á s 
m í n i m o la g rand iosa idea, puramente c a t ó l i c a y por lo tan-
to i n f o r m a d a del e s p í r i t u ele la ca r idad y amor de Dios y 
del p r ó j i m o , i n sp i r ado r de la Santa Empresa , que gracias á 
Su D i v i n a Majestad, hemos l levado á cabo tan f e l i c í s i m a -
mente . 
Po r eso no pud imos menos de escuchar m u y complac i -
do, aunque sufr iera no poco nuestra h u m i l d a d , y ap l aud i r 
de c o r a z ó n la feliz y opor tuna i n s p i r a c i ó n del Orador que 
p r e d i c ó en la Misa Pon t i f i ca l , cuyas palabras no haremos 
m á s que copiar a q u í fielmente, por ser u n tes t imonio c l a r í -
s imo que ponia de realce y demostraba evidente todo nues-
tro in tento al p romover esta p e r e g r i n a c i ó n . E s t a b l e c í a por 
cierto con har ta c o n f u s i ó n nuestra, u n p a r a n g ó n entre el 
h é r o e de L o y o l a y»Nos , que, como el Santo F u n d a d o r de la 
I lus t r e C o m p a ñ í a de J e s ú s , m i l i t a m o s u n t i empo, y á m u -
cha honra , en el s iempre g lor ioso e j é rc i to e s p a ñ o l para de-
fensa de la pa t r ia , ú n i c a cosa q u i z á s en que ha l lamos a l g ú n 
t é r m i n o de c o m p a r a c i ó n , y aun en eso á g r a n d í s i m a dis tan-
cia del ins igne gu ipuzcoano . «All í t e n é i s á Ignac io , decia 
»el Orador , que peleando con i naud i to va lor y denuedo y 
« a n i m a n d o á todos con su pa labra y con su e jemplo, cae 
» h e r i d o por una bala de c a ñ ó n en la defensa de la cindade-
l a de P a m p l o n a cont ra los enemigos de la p á t r i a ; y luego 
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acurado mi lagrosamente , cuelga su valiente espada ante el 
» a l t a r de la V i r g e n de Monser ra t en aquel Monas ter io be-
» n e d i c t i n o ; velando delante de la Sagrada Imagen las nue-
» v a s armas que va á e m p u ñ a r para la m i l i c i a á que Dios le 
» l l a m a : a h í t ené i s al que ayer p e r t e n e c i ó al b e n e m é r i t o 
» c u e r p o de A r t i l l e r í a y hoy es vuestro a m a d í s i m o Pre lado, 
» q u e no mater ia l s ino esp i r i tua l y m i s e r i c o r d i o s í s i m a m e n t e 
» h e r i d o por u n rayo de la bondad d i v i n a , t rueca, como I g -
» n a c i o ; la m i l i c i a t empora l por otra de un orden m u y su-
» p e r i o r á la de la t ie r ra , y en este Monas ter io , de benedic-
» t i n o s t a m b i é n , y ante el al tar y la Imagen de la V i r g e n de 
» .Va lvanera , viene á templar nuevamente el acero de su es-
» p a d a esp i r i tua l para e s g r i m i r l a peleando las batallas del 
» S e ñ o r . » 
Y al l legar á este punto el Orador s u p e r á n d o s e á sí m i s -
m o , como si tuv iera que decirnos entonces la cosa m á s i m -
portante de su interesante discurso, e x c l a m ó con . g r a n 
e locuencia y voz p o t e n t í s i m a , que r e s o n ó por los val les y 
montes ele Va lvane ra , s in que uno solo de cuantos le escu-
chaban con g r a n d í s i m a a t e n c i ó n y pronfundo s i lenc io , de-
j a r a de o i r í a c laramente: « P e r o entendedlo b ien , hermanos 
» m i o s ; yo os lo denuncio solemnemente desde este si t io y 
» a n t e este inmenso aud i t o r i o . . . . . E s torpe y v i l c a l u m n i a el 
¿ a t r i b u i r a l g r a n P a t r i a r c a de L o y o l a y a l i lus t re Caballe-
a r o de Ca la t rava otras mi r a s p o l í t i c a s , fuera de la p o l í t i c a 
»de D ios : pues éste se cierne como a q u é l se c e r n í a , c u a l á g u i -
» la rea l y a l tanera , en m u y elevadas regiones y m u y p o r 
» e n c i m a cle i a n m£.squinos y estrechos horizontes, no hus-
meando en todo m á s que la m a y o r g l o r i a de Dios , el re inado 
»soc ia l de Jesucristo, la defensa y l i b e r t a d de la Ig les ia Ca-
v t ó l k a y su Cabeza visible en la t i e r r a , cuyas sublimes en-
»señan .sas acatan y s e g u i r á n en toda su i n t e g r i d a d y pure -
»za , y la s a l v a c i ó n de las almas red imidas con la preciosa 
» s a n g r e de nuestro d i v i n o S a l v a d o r . » 
A falta de otras muchas pruebas os d e c í a m o s . Venera-
bles Hermanos y amados Hi jo s , no porque fal taran é s t a s , 
s ino porque fueron verdaderamente s u p e r a b u n d a n t í s i m a s . 
¿ C ó m o , si no, puede explicarse que en tan inmensa aglome-
r a c i ó n de gentes y tan m a l acondicionadas , no haya habido 
que lamentar el menor conf l ic to , n i se hayan visto r i ñ a s , n i 
o ido insul tos , n i o c u r r i d o encuentros desagradables, n i 
profer ido malas palabras, n i p r o m o v i d o alborotos, aunque 
se prestase á ello m i l y m i l c i rcuns tancias , v . g r . , la oscu-
r i d a d de la noche, los fuegos ar t i f iciales con que una per-
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sona devota de la V i r g e n de Va lvane ra c o n t r i b u y ó á solem-
nizar la Romeria_, las comparsas de n i ñ o s y mozos que, 
como delante de la Sagrada Imagen durante la p r o c e s i ó n 
ba i laron su alegre contradanza^ p o d í a n haber tenido e m p e ñ o 
en hacerlo después^, p romoviendo as í el b u l l i c i o cons igu i en - ' 
te y usual en tales ocasiones? No podemos menos de alabar 
en ellos tal mi ramiento^ como alabamos la modest ia y c i r -
c u n s p e c c i ó n de los m ú s i c o s de San Vicen te , que c o n t e n t á n -
dose con haber tocado sus acordados in s t rumen tos en la 
p r o c e s i ó n de la V i r g e n de Va lvanera , h i c i e ron á la S e ñ o i a 
el sacr i f ic io de no tocar m á s , n i aun para la serenata con 
que deseaban obsequiarnos y N ó s les agradecimos m u y de 
veras, á fin de evitar a s í que con ese pretexto se p r i n c i p i a n , 
á ba i la r y a lborotar , qu i tando á esta R o m e r í a el c a r á c t e r 
de eminentemente c a t ó l i c a y piadosa que es el que nuestro 
c o r a z ó n anhelaba, como r e c o r d a r é i s que os lo d e c í a m o s en 
nuestra ci tada Pastoral , por estas palabras: « M a s si 
»os hemos de manifestar todo nuestro pensamiento, 
» c o m o es j u s to , q u i s i é r a m o s a d e m á s . Venerables H e r m a -
» n o s y amados H i j o s , que esta p e r e g r i n a c i ó n á que os 
« c o n v i d a m o s con todo el entusiasmo de nuestra a lma , 
« r e v i s t i e s e el c a r á c t e r de una verdadera ROMERÍA, con-
» v i r t i é n d o o s todos en verdaderos y piadosos ROMEROS, 
» s e g u n el verdadero y genu ino sentido de la pa labra y s i -
»gu ienc lo las ant iguas- t radic iones cíe nuestros g lor iosos 
« a n t e p a s a d o s . » 
Bendi to sea, pues, el S e ñ o r , repet imos una y m i l veces, 
que as í ha co lmado los deseos de nuestro c o r a z ó n ; por 
donde v e r é i s c laramente . Venerables H e r m a n o s y amados 
H i j o s , con c u á n t a r a z ó n os d e c í a m o s con el A p ó s t o l desde 
el p r i n c i p i o : « C o r n o s t r u m d i l a í a t u m est E a m d e m au-
y>tem habentes r emunera t ionem, t anquam f d i i s dico: D i l a -
» t a m i n i et vos: Se ha ensanchado nuestro c o r a z ó n , y pues 
» p a r a vosotros y p a r a N ó s es una misma y c o m ú n la re-
y>compensa, os d i r é como á hijos*muy quer idos: E n s á n c h e -
nse t a m b i é n el vuestro.y> 
Mot ivos de sobra tenemos para ello y para a legrarnos y 
regoci ja rnos en el S e ñ o r , que tan palpablemente se ha d i g -
nado manifestar c u á n infundados eran los temores que a l -
gunos abr igaban , preocupados por nuestra R o m e r í a y 
c u á n i n ú t i l e s las precauciones que q u i z á j u z g a r o n necesa-
r ias , v in i endo á con f i rmar , a u n s in querer lo , lo que ya m u -
chos s iglos antes h a b í a d icho el real profeta: D o m i n u m 
non invocaverunt , i l i i c t r ep idave run t t imore , u b i non erat 
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t i m o r . (1) N o invocaron a l S e ñ o r , y a s í t embla ron de mie-
do donde no habla mot ivo n i n g u n o de temer. 
E n otra parte e s t á n los temores_, V . H . y A . H.^, no en la 
Iglesia de Jesuscrito^ n i en sus piadosas R o m e r í a s ^ p r á c t i -
cas rel igiosas y solemnes cul tos: la Igles ia no da á nadie 
mot ivos para temer. A otras partes deben d i r i g i r su m i r a -
da y en otras reuniones deben fijar su a t e n c i ó n los que es-
t á n a l frente de los pueblos y naciones. O ja l á de u n a vez 
para s iempre qu is ie ran entender los reyes y p r í n c i p e s de la 
t i e r ra y sus gobiernos y los que ejercen au to r idad y a d m i -
n i s t ran just icia^ la in f luenc ia b e n é f i c a de la Iglesia^ y pa l -
p a r í a n con sus propias manos y v e r í a n con sus ojos la 
a c c i ó n eminentemente c iv i l i zadora , r egu ladora de todo ó r -
clen, regeneradora de la sociedad entera, y esencialmente 
pac í f i ca de la Esposa I n m a c u l a d a de Jesucri to . ¡Oja lá se 
mos t ra ran todos, h i jos ama; .ns y sumisos de tan c a r i ñ o s a 
M a d r e y fieles subditos del Rey de los reyes, Jesucris to, y 
de su V i c a r i o en la t i e r ra el R o m a n o P o n t í f i c e ! ¡Oja lá que 
al sucesor de Pedro, Pastor de los Pastores en ei gobier-
no esp i r i tua l de las almas, y á los Pastores, ó sean los 
Obispos, sucesores de los A p ó s t o l e s , en el de la grey par-
t i cu l a r cuyo cuidado les e n c o m e n d ó el E s p í r i t u Santo, deja-
r an las potestades de la t i e r ra enteramente l i b r e y desem-
barazado, como Dios quiso que lo t uv i e r an , el pleno ejercicio 
del poder que les con f i r i ó el d i v i n o F u n d a d o r de la Igles ia 
santa, para la s a l v a c i ó n del m u n d o , para el bienestar, a ú n 
t empora l , de los pueblos y naciones; y v e r í a n entonces con 
toda evidencia que no es la Ig les ia de Jesucristo, n i sus 
Pastores y M i n i s t r o s subalternos, de quienes t ienen que te-
mer! Pero tr iste es dec i r lo , D o m i n u m non invocave run t : 
no se cu idan de Dios para nada, n i en las leyes n i en las 
disposiciones que toman para el gobie rno de los pueblos: 
y dando r ienda suelta á todo g é n e r o de l ibertades, que vie-
nen m u y luego á conver t i rse en la m á s espantosa l i cenc ia , 
lo m i s m o para hablar y escr ib i r que para e n s e ñ a r , lo m i s m o 
en el r é g i m e n de la f a m i l i a y hogar d o m é s t i c o que en lo 
que a t a ñ e al ó r d e n exter ior y pro c o m ú n de las gentes, van 
cont inuamente sembrando á dos manos semi l l a copiosa de 
vientos, que á su t i empo, ó q u i z á s p rematuramente han de 
p r o d u c i r , s in que h u m a n o remedio pueda estorbar lo , deshe-
chas tempestades, cuyos ho r r ib l e s estragos no es fácil ca lcu-
lar . Y m i e n t r a s t i emblan de p i é s á cabeza donde no t e n í a n por 
(1) Ps. X I I I , 5. 
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q u é temer i l l i c i r e p i d a v e r u n t t imore non. erat t i n w r , dejan 
de temblar y se mues t ran t r anqu i lo s y seguros donde e s t á n 
los verdaderos mot ivos de temer^ y v iven constantemente 
sobre atracada mina_, que e s t a l l a r á cuando menos lo pien-
sen y en el m o m e n t o en que una chispa de la humeante tea 
incend ia r i a que e m p u ñ a ocultamano^ l legue á prender fue-
go en las mater ias explosivas que con tan impremed i t ada 
ac t iv idad y o b c e c a c i ó n tan inconcebible van amontonando 
para su r u i n a y p e r d i c i ó n . 
Todo esto y m u c h o m á s que por p r u d e n c i a o m i t i m o s , 
contr is ta—y c ó m o no?—venerables H e r m a n o s y amados 
Hijos^ nuestro c o r a z ó n ele Obispo C a t ó l i c o y Pre lado espa-
ñ o l ; por lo cual os d e c í a m o s al hablaros de los consuelos 
que Dios nos ha p rod igado en medio de nuestros t rabajos , 
que no m e r e c í a n ser contados en el n ú m e r o de é s t o s las 
pr ivaciones que hemos tenido que exper imen ta r en la pe-
r e g r i n a c i ó n de V a l v a n e r a . Har to m á s , i ncomparab lemen te 
m á s nos duele, y contr is ta profundamente nuestro corazón^, 
el cuadro desolador que presenta ante nuestra vis ta la Ig le -
sia de Jesucristo, por la i n g r a t i t u d y per f id ia de sus h i j o s . 
No os hablamos solo del estado sumamente af l ic t ivo y de 
tocio punto i n d i g n o de la majestad Pon t i f i c i a , á que se ve 
reduc ido en la Capital del orbe c a t ó l i c o el V i c a r i o de Jesu-
cr is to ; que ya en nuestra ú l t i m a Pastoral nos l a m e n t á b a -
mos de ello y os d e c í a m o s ser esa una y no la menos i m -
portante de las razones que nos l levaban á v i s i t a r el 
Santuar io de Nues t ra S e ñ o r a de V a l v a n e r a . M u c h o m á s ele 
cerca nos toca, aunque inseparablemente u n i d a á la c o m ú n 
de la Iglesia un ive r sa l , la s i t u a c i ó n pa r t i cu l a r de la Ig les ia 
de la C a t ó l i c a E s p a ñ a , cuyos Pastores se encuent ran en 
s i t u a c i ó n tan comprome t ida que ven m e r m a d a ó i n t e rven i -
da su potestad ó j u r i s d i c c i ó n episcopal , hasta ciarse el caso 
de denunc ia r á u n E m i n e n t í s i m o P u r p u r a d o á los t r i b u n a -
les c iv i les , que, s in respeto y m i r a m i e n t o á la excelsa d i g -
n idad cardenal ic ia , admi ten la quere l la del denunc ian te , 
de la oveja cont ra su p rop io Pastor, y exp iden la c é d u l a de 
c i t a c i ó n . Sé ha l l an cohib idos los M i n i s t r o s in fer iores de l a 
m i s m a Igles ia y los predicadores e v a n g é l i c o s en el ejer-
c ic io de su m i n i s t e r i o , s a b é i s por qué? Porque no haciendo 
caso de los que pretenden que con la p r e d i c a c i ó n de la pa-
labra de Dios no les molesten, s ino antes b ien les regalen 
el o ido , como, s e g ú n I s a í a s , lo p r e t e n d í a n de los Profetas 
los h i jos infieles del pueblo de I s rae l , d i c i é n d o l e s : « N o l i t e 
» ü i d e r e ; nol i te aspteere nobis ea, quee recta s u ñ t ; l o q u i m i -
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y>ni rtobis placen t í a , vidcte no bis errores , (1) esto es: N o p ro -
»feí iceis , no es té is m i r a n d o p a r a nosotros ó v a t i c i n á n d o n o s 
»cosas rectas; habladnos m á s bien de cosas placenteras y 
» p r o j e t i z a d n o s cosas alegres, aunque sean falsas, y en vez 
»de verdades anunciadnos e r r o r e s ; » porque no haciendo 
caso^ repetimos^ como no pueden hacerlo^ de semejantes 
pretensiones^ predican., s in te rg iversar la , la palabra de 
Dios_, el Evangel io ele Jesucristo, y t rasmi ten á los fieles, 
por cuyas almas t ienen que trabajar , la doc t r i na emanada 
de la c á t e d r a in fa l ib le de la ve rdad . 
¿Qué va á ser dentro de poco, venerables H e r m a n o s y 
amados Hi jo s , de la palabra de Dios , si los encargados de 
pred icar la se ven en cierto modo amordazados y en u n a 
casi i m p o s i b i l i d a d m o r a l de c o m u n i c a r á los fieles enco-
mendados á su celo pastoral ó a p o s t ó l i c o las e n s e ñ a n z a s 
del Maestro un ive rsa l de la Iglesia , que es el R o m a n o Pon-
tíf ice, y las par t iculares de sus propios Prelados, Maestros 
t a m b i é n const i tuidos por Dios para apacentar con el pasto 
de la d i v i n a palabra la p o r c i ó n de la grey de Jesucristo con-
fiada á su so l i c i t ud Pastoral , ó por sí m i smos ó con la ayu-
da de sus colaboradores en la v i ñ a del S e ñ o r ? De nada s i rve 
por lo vis to , que es té te rminantemente consignado en el 
a r t í c u l o 3.° del Concordato vigente que ES LEY DEL REINO: 
« T a m p o c o se p o n d r á imped imento a lguno á dichos P r é i a -
» d o s n i á los d e m á s sagrados min i s t ro s , en el ejercicio de 
» s u s funciones, n i los m o l e s t a r á nadie bajo n i n g ú n pre texto 
»en cuanto se refiera al c u m p l i m i e n t o de los deberes de su 
y>cargo; antes b ien , c u i d a r á n todas las autor idades del Re ino 
»de guardar les y cíe que se les guarde el respeto y conside-
» r a c i o n debidos., s e g ú n los d iv inos preceptos, y deque no se 
vhaga cosa a lguna que pueda causarles desdoro ó menospre-
»ció. S. M . y su Real Gobierno d i s p e n s a r á n asimismo supo-
» d e r o s o pa t roc in io y apoyo á los Obispos en los casos que lo 
» p i d a n , p r inc ipa lmen te c u á n d o hayan de oponerse á la ma-
xdignidad de los hombres , que in tenten perver t i r los á n i m o s 
»de los fieles y co r romper sus cos tumbres , ó cuando hubiere 
»de impedi rse la p u b l i c a c i ó n , i n t r o d u c c i ó n ó c i r c u l a c i ó n de 
» l i b r o s malos y n o c i v o s . » Y s in embargo, acabamos de ver, 
con e s c á n d a l o del pueblo c r i s t iano , á dos honorables P á r r o -
cos condenados á presidio «s in otro mot ivo—como dice m u y 
»b ien nuestro Venerable y d i g n í s i m o Met ropo l i t ano (1)— 
(1) Isai. X X X . 10. 
(2) Instrucoion Pastoral del Excmo. é limo. Sr. Arzobispo de Búrg-os de 8 de Setiem-
bre último. 
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» q u e el haber predicado á sus feligreses la doc t r ina c a t ó l i c a 
» e n s e ñ a d a por sus sagrados maestros^ el Papa y los Obis-
»pos,, y obedeciendo sus, a p o s t ó l i c o s m a n d a t o ? . . » 
S in duda no resul ta desdoro n i menosprecio a lguno a l 
m i n i s t r o e v a n g é l i c o , al ung ido del Señorv, a l Sacerdote ca-
tólico^ de estar haciendo c o m p a ñ í a á los ladrones y asesi-
nos que yacen aherrojados en oscuro é i n m u n d o calabozo. 
Será_, por lo visto^ m u y d igno y honroso poner al m i n i s t r o 
del S e ñ o r en o c a s i ó n de tener que estrechar sus m a n o s , 
consagradas por la u n c i ó n sacerdotal y por el contacto del 
Cuerpo y Sangre del H i j o de Dios , con las de u n . c r i m i n a l , 
empapadas en la sangre de las v í c t i m a s de su odio y ven-
ganza, ó cargadas de hur tos y r a p i ñ a s , ó manchadas con 
asquerosas l iv iandades y torpezas. 
E n cambio se predica l ib remente en los c lubs y en las 
calles y plazas p ú b l i c a s , se p ropa lan de pa labra ó por es-
c r i to en cien p e r i ó d i c o s y hojas volantes doct r inas d i so l -
ventes y subversivas del a l tar y del t rono y de las i n s t i t u -
ciones vigentes, y no se para mientes en e l í o , y aumenta la 
p ropaganda d e l e t é r e a a l g r i t o de v i v a la l i be r t ad del pensa-
mien to , y la l ibe r t ad de i m p r e n t a y la l ibe r t ad de a s o c i a c i ó n 
y todas las l ibertades. Pocos dias ha, mien t r a s e s t á b a m o s 
escr ibiendo estas l í n e a s , l l egó á nuestras manos l a car ta 
que u n tal Sr. Deu d i r i g i ó á Las Domin ica les del L i b r e P e n -
samiento, á p r o p ó s i t o de una R o m e r í a c a t ó l i c a ; y t o m á n d o l a 
del p e r i ó d i c o JE7 M o v i m i e n t o Ca tó l i co , que da cuenta de 
el la en su n ú m e r o del m i é r c o l e s 18 del pasado, la t ras lada-
mos a q u í , aunque con har ta r epugnanc ia , ñ e r o nos cree-
mos en el deber de inser ta r la , porque c o n n i m e de u n m o d o 
evidente lo m i s m o que v e n í a m o s d i c i é n d o o s . 
Dice , pues, a s í : 
Hab la el Sr. Deu (escr ibiendo á Las D o m i n i c a l e s . ) 
«El d ia 1,° de l ,corr iente , d o m i n g o , o rgan iza ron los car-
l i s t a s una R o m e r í a al Santuar io de San A n t o n i o de P u i g -
» p a r d i ñ a s . C o m p u s i é r o n l a var ios pueblos del d i s t r i t o , y en 
» p a r t i c u l a r de Olot. Hab ia unos 300 seres vestidos de m u j e r , 
»y unos 150 h i p ó c r i t a s vestidos de hombre ; 8 ó 10 culebras 
»de sotana y 5 tocinos manchegos, v u l g o f r a i l e s . » 
« L a s mujeres , todas provistas de cestos y botas v acias, 
» p e r o rel lenas las bar r igas y l lenas de vapores las cabezas, 
» g r i t a b a n desaforadamente y cantaban: « ¡ R u j a el i n f i e r n o , 
» b r a m e S a t á n ! » , e tc .» 
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« L l e g a n los hombres y g r i t a n á m i oido desaforadamen-
>úéj hasta que^ al pasar frente á m í u n frailazo^ ro l l i zo como 
» u n to ro , me da frente y g r i t a : « ¡Viva la R e l i g i ó n ! ¡V iva el 
» P a p a R e y ! » ; l legando hasta sa lp icarme la cara con su 
» sal i va. 
» P e r d í entonces la ca lma que me habia impues to , y em-
»pecé g r i t ando : « ¡ B a s t a de paciencia! ¡Viva Ga r iba ld iUyy las 
« m u j e r e s contestaron con u n « ¡Viva!» , creyendo que era 
» d a d o por los suyos. Pero é s t o s , al o i r l o , c l aman como lo-
»cos : « ¡No, que m u e r a ! » , y ellas repi ten entonces: « ¡Que 
» m u e r a ! » • 
» E n aquel la hora casi no se v e í a pueblo del nuestro en 
»ac(uel lugar ; si e s t á , hay u n zafarrancho h o r r o r o s o . 
» V a r i o s forasteros que veranean en é s t a , v iendo que yo 
» e s t a b a solo con seis ó siete amigos , qu i s i e ron que me r e t i -
» r a r a á las casas cont iguas , cosa á que no a c c e d í , con t i -
» n u a n d o sentado, dando m i s g r i tos y ellos los suyos. 
»E1 cura con sotana, haciendo contorsiones y figuras del 
y>can c á n ; el frai lazo con u n c ruc i f i jo colgado en el pecho, al 
» m e n o s de seis k i lo s , peso l i m p i o , g r i t ando : « ¡V iva la i n -
» q u i s i c i o n ! » , y el resto de los hombres agrupados d e t r á s de 
»los p r imeros , b ramando: « ¡ M u e r a n los l i b e r a l e s ! » ; y l le-
» g a n d o á t i r a r una piedra , que dicen d ió en el sombrero de 
» u n o de los forasteros que estaban á m i lado. 
» L a not ic ia c u n d i ó como el rayo. Los l iberales comej i -
» z a r o n á presentarse en el s i t io en que e s t á b a m o s , y viendo 
» q u e la d e c o r a c i ó n podia cambia r de color , aquellos cobar-
» d e s desf i laron, r e t i r á n d o s e á su cuartel.y> 
Y a ñ a d e n Las Domin ica les : 
«El hecho referido en ella pone de re l ive , de u n modo 
» i r r e f r a g a b l e , la c o n d i c i ó n de los dos bandos, d é l a s dos c i -
» v i l i z a c i o n e s que se d isputan en las horas que cor ren la d i -
» r e c c i o n de la v i d a de las sociedades y especialmente la d i -
» r e c c i o n de la v ida e s p a ñ o l a . 
»De u n lado e s t á u n hombre solo, a l t ivo , e n é r g i c o , va-
» l i en te , sostenido enhiesto por la fuerza de la r a z ó n , alzando 
»la frente valerosa ante la j a u r í a de f a n á t i c o s que l ad ra fu-
» r i o s a m e n t e en su derredor . A l l í , en su a lma , e s t á n la no-
»b leza , la v i r i l i d a d , la fiereza e s p a ñ o l a s , fundidas con el 
»fuego de la r e v o l u c i ó n y los rayos del ideal . 
»De otro e s t á una tu rba de seres degradados, en cuyo 
» p e c h o b r a m a n todas las pasiones que degradan a l hombre 
»y le empujan, a l c r i m e n , á la deshora y á la i n f a m i a . Al l í , 
» c o m o lobos hambr ien tos en noche siniestra , dan vueltas en 
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» d e r r e d o r de la v í c t i m a que quieren i n m o l a r ; a u l l a n , le 
» a r r o j a n mi radas fosforescentes; le e n s e ñ a n las fauces he-
» d i o n d a s ; saltan r e t o r c i é n d o s e ; pero el miedo cobarde les 
» h a c e h u i r t emblando ante el p e l i g r o . » 
» V e d á esos tres miserables romeros de Olot que se ha-
» b i a n preparado en la fiesta re l ig iosa , c o m i é n d o s e el cuerpo 
»de Cris to , á cometer su c r i m e n ; vecllos cor re r a t r o p e l l á n -
» d o s e huyendo de u n solo hombre desarmado que les g r i t a : 
» « ¡ C o b a r d e s ! ¡ C a n a l l a s ! » 
» C l e r e c i a i n m u n d a , que has conver t ido el E v a n g e l i o , 
» r e l i g i o n de h u m i l d a d , en el Ca to l ic i smo, r e l i g i ó n de sober-
b i a ; que has t rans formado á los e s p a ñ o l e s de leones en 
» c h a c a l e s : que, por sostener una d o m i n a c i ó n sacr i lega, i n -
v o c a n d o la ley del amor al p r ó j i m o inci tas a l asesinato del 
¿ p r ó j i m o , ¡ m a l d i t a , m a l d i t a seas! 
» G r i s t i a n i s m o , pat r ia , c i v i l i z a c i ó n , te e x e c r a n , — ¡ A b a j o 
»la r e l i g i ó n ele los c l é r i g o s ! 
»¿Quién no oyó á c l é r i g o s y devotos decir que era Dios 
» q u i e n habia matado á G a r c í a Vao? Sí ; ese m ó n s t r u o que 
» a d o r a n por Dios los que han intentado estampar el c r á n e o 
»de u n val iente e s p a ñ o l sobre la m i s m a puer ta de su hogar , 
» a u t o r i z a el .sacrificio de v í c t i m a s humanas ; pero, ¿ q u é de 
. » c o m ú n tiene ese m ó n s t r u o con el G r a n A r q u i t e c t o , au tor 
»del ó r d e n un ive r sa l , que i n f l ama el c o r a z ó n de los masones 
» c o n el santo amor de la i g u a l d a d y la fraternidad? ¿ Q u i é n 
» h a v is to j a m á s á los masones pedi r hogueras y p a t í b u l o s 
» p a r a sus enemigos? Son ellos los que g r i t a n : ¡ V i v a la l a -
» q u i s i c i o n ! / V i v a n las caenasf 
» M o n á r q u i c o s y republ icanos , todos los que re f lex ionan 
»en el m u n d o , od ian de i g u a l suerte á la c l e r e c í a . 
» B a s t a ser hombre , basta no haber abdicado de la r a z ó n 
»y la d i g n i d a d h u m a n a , para apartarse con r epugnanc ia de 
» íos tonsurados y de la i n m u n d a grey que les sigue. 
« ¿ Q u e r é i s que n i n g ú n hombre honrado qu ie ra codear-
» s e c Q n esos seres que, bajo el disfraz de romeros y devot os 
» o c u l t a n al aleve asesino? 
»E1 hecho e s t á patente: hay en E s p a ñ a sectar ios de 
» u n a r e l i g i ó n que exige el sacr i f ic io de v í c t i m a s humanas . 
» E n otro t i empo , esa r e l i g i ó n ha pod ido a r ras t ra r a l p a t í -
b u l o y á las hogueras á in f in i t a s c r i a tu ras al amparo 
» d e las leyes. H o y ese amparo ha desaparecido. U n ideal 
» m á s p u r o , una c i v i l i z a c i ó n m á s h u m a n i t a r i a y santa ha 
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¿ v e n i d o á i n f o r m a r las leyes^ y los sectarios han sentido que 
»les ataban las manos que antes hablan enfangado con la 
» s a n g r e d e sus v í c t i m a s . Locos de fu ro r , v i é n d o s e impoten-
»tes para saciar sus instintos^, ya los e s t á i s viendo saltar^ 
» a u l l a r a r r o j a r baba alrededor de sus v í c t i m a s . 
» D e s e n m a s c a r a r á esos sectarios; hacer ver que su feroz 
¿ r e l i g i ó n es incompat ib le con los p a c í f i c o s y h u m a n i t a r i o s y 
^ n o b i l í s i m o s ideales modernos^ es la empresa redentora de 
vnuestra pa t r ia . L o m i s m o que en la a n t i g ü e d a d cont ra je ron 
» m é r i t o s excepcionales los h é r o e s que ex t i rpa ron de.los 
» c a m p o s las. bestias feroces^ los contraen hoy aquellos que 
»se consagran á ex t i rpa r el fanat ismo c a t ó l i c o . L i m p i a r á 
» E s p a ñ a de clericales^, es l i m p i a r l a de asesinos cobardes y 
»vi les que acechan incesantemente las vidas de los hombres 
« h o n r a d o s . 
» P o r eso hombres valerosos y e n é r g i c o s que_, como el 
»Sr . Deu; se casan c iv i lmente , no ha'utizan á sus h i jos y 
» m u e s t r a n por doquiera , en palabras y actos^ su e n é r g i c a 
« e n e m i g a á la secta de asesinos,, contraen m é r i t o s s e ñ a l a d í -
» s i m o s en la h i s to r ia pa t r ia y son con j u s t i c i a venerados 
» p o r los que abr igan u n a lma libre^ noble^ valerosa y j u s t a . » 
E n otro p e r i ó d i c o vemos anunc iado u n cer tamen para el 
11 de Nov iembre p r ó x i m o en Barce lona , donde h a b r á pre-
m i o s para los siguientes asuntos: 
« M e m o r i a sobre la a n a r q u í a . 
» I d e m sobre la t e o r í a r e v o l u c i o n a r i a m á s conforme á la 
j u s t i c i a . 
» I d e n sobre los beneficios ó per ju ic ios del amor l i b r e en 
la h u m a n i d a d . 
» U n a novela de costumbres en plena a n a r q u í a . 
» U n a m e m o r i a sobre la p a r t i c i p a c i ó n de cada c iudada-
no en el p a t r i m o n i o un ive r sa l . 
» H i m n o r evo luc iona r io a n a r q u i s t a . » 
Pues bien,, Venerables Hermanos y amados H i j o s : esto 
y cosas parecidas ó a ú n peores se escriben á d i a r i o , y a s í 
se t rata á Dios y á su Ig les ia , as í se habla de la R e l i g i ó n y 
de sus M i n i s t r o s y de los mis te r ios de nuestra santa fé: y 
esto se tolera; y nadie ataja tanto d a ñ o , y para r e p r i m i r es-
tas atrocidades no hay autor idades, n i qu ien denuncie á 
los propagandis tas de t a m a ñ o s dislates y á los autores de 
tan ho r r ib l e s y sacrilegas co lumnas . 
Pero encarga el Sumo P o n t í f i c e t e rminantemente á los 
predicadores de la d i v i n a palabra , que es pa labra de v i d a 
eterna, que hablen c laro y descubran á los fieles el enemi-
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go c o m ú n de Dios y de su Cris to , de la Iglesia nuestra Ma-
dre y de su Jefe supremo^, como lo ha hecho en su nunca 
bastante ponderada E n c í c l i c a L iber tas s e ñ a l a n d o como tal 
el L ibe ra l i smo , compendio de todos los errores ant iguos y 
modernos : ó como acaba de hacerlo poster iormente , en su 
augusto nombre , la Sagrada C o n g r e g a c i ó n de Obispos y 
Regulares^ m a n d á n d o n o s á todos los Obispos del Orbe ca-
tó l i co que ó por N ó s mismos , ó por el M i n i s t e r i o de nues-
tros subordinados^ hagamos ver al pueblo en las Misas de 
mayor concur renc ia para que todos lo sepan^ lo perverso y 
d a ñ a d o que es en su raiz y en todos sus const i tu t ivos el á r -
bol de la m a s o n e r í a que tan p o n z o ñ o s o s frutos p roduce : 
pues ¡ay del pobre sacerdote^, que se atreva á pred icar lo 
que le manda el Papa y su Prelado! Es verdad que los que 
e s t é n apostados ut capiant eum i n sermone (1); como trata-
taban los fariseos de sorprender á Jesucristo en lo que ha-
blase^ y los que le denuncien apenas baje del pulpi to^ y los 
que le pers igan y condenen y aherrojen en cadenas, q u i z á s 
no ent iendan á punto fijo en q u é consiste el L i b e r a l i s -
mo y no sepan de la m a s o n e r í a m á s que lo que han oido 
decir de el la , que es una sociedad eminentemente b e n é f i c a , 
y filantrópica para el socorro del pobre obrero; pero no 
i m p o r t a . Se o l v i d a r á n por completo de la LEY CONCORDADA 
que prescribe que: «á los sagrados M i n i s t r o s no los molesta-
y>rá NADIE BAJO NINGÚN PRETEXTO en cuanto se ref ie ra a l 
y>cumplimiento de los deberes de su c a r g o ; » y se a l e g a r á n 
m i l ' y una ¿ r a z o n e s ? . . . para probar que el p red icador que 
h a b l ó cont ra el L i b e r a l i s m o en c u m p l i m i e n t o del deber que 
le impone la obediencia al Papa ó á su Obispo, a t a c ó á la 
d i n a s t í a re inante , ó á las ins t i tuc iones vigentes, de las cua-
les q u i z á s n i se haya acordado m á s que para encomendar-
las á Dios en sus oraciones. 
¿Os e x t r a ñ a r é i s ya. Venerables Hermanos y amados H i -
jos , de que esta s i t u a c i ó n presente de nues t ra Igles ia espa-
ñ o l a tan sumamente deplorable y af l ic t iva , o p r i m a ele una 
manera h o r r i b l e nuestro pecho é i nunde nuestro c o r a z ó n 
de amargura? Por lo que á N ó s toca, confortados ante la 
bendi ta Imagen de la V i r g e n de V a l van era, levantamos 
nuestra voz para protestar de la manera m á s solemne en 
cuanto nos es dado, cont ra esa c o a c c i ó n y tal n o r m a de 
conducta . No queremos tener que exc lamar en la hora de 
la muer te y en el d ia de la cuenta de vivos v muer tos . aVae 
(1) Matth. X X I I . 15, 
m l h í q u i a t acu i» (1). Desgraciado de m í que no he hablado 
c ó m o y cuanda debia^ s e g ú n dice el Profeta I s a í a s . 
A l abogar, como lo hacemos en c u m p l i m i e n t o del i n e l u -
dible deber que nos impone nuestro cargo Pastoral^ por 
esa santa l iber tad de los m i n i s t r o s e v a n g é l i c o s en el m i n i s -
ter io de la palabra, no queremos decir , Venerables He rma-
nos, que haya de hablar incons iderada é impruden temente 
el predicador c a t ó l i c o , n i desatarse en expresiones i n j u r i o -
sas é inconvenientes, n i m u c h o menos descender á perso-
nalidades; todo lo cua l es ajeno de la C á t e d r a del E s p í r i t u 
Santo. L a cua l , por serlo^ y por su m i s m a e l e v a c i ó n y ma-
Jestadj exige del orador m á s c i r c u n s p e c c i ó n y d i g n i d a d , y 
la gravedad y decoro que s iempre debe a c o m p a ñ a r á la pa-
labra de Dios ; s in que eso m e n g ü e en lo m á s m í n i m o la 
l ibe r t ad a p o s t ó l i c a con que debe decir en todo caso la ver-
dad y , s iempre que fuere menester, TODA LA VERDAD y el 
N o n í icet U b i (2) que decia á Heredes el d i v i n o Precursor . 
Lejos^ pues^ Nos , de aprobar y pa t roc inar el modo menos 
prudente de hablar , en que a lgunos q u i z á s pud ie ran i n c u -
r r i r , aprovechamos esta o c a s i ó n para recomendar á nues-
t ros amados colaboradores en la v i ñ a del S e ñ o r , que cuan-
do el a rgumento de su discurso na tura lmente lo requiera^ 
ó á ello se presten las c i rcuns tancias , i n c u l q u e n á sus 
oyentes la o b l i g a c i ó n en que e s t á n de obedecer á las auto-
r idades constituidas^ « n o n so lum p rop te r i r a m , sed e t iani 
» p r o p t e r c o n s c i e n t i a m » (3) como dice el A p ó s t o l « n o solo 
por temor del castigo, s ino p o r o b l i g a c i ó n de conciencia-. 
E n las cuales palabras, p r o p t e r conscientiam, San Pa-
blo nos da c laramente á entender, la o b l i g a c i ó n que la m i s -
ma conciencia nos i m p o n e de no obedecer, cuando con t ra 
ella nos manden cosas, en las que, no podamos complacer 
á los hombres^ r i n d i e n d o t r ibu to á la torpe a d u l a c i ó n y v i l 
s e rv i l i smo , pero desagradando á su d i v i n a Majestad. E n 
tales casos, cueste lo que cueste, debemos contestar con el 
c é l e b r e NON POSSUMUS del i n m o r t a l P i ó I X , ó con S. Pedro 
y los d e m á s A p ó s t o l e s : « O b e d i r e oportet Deo magis q u a m 
h o m i n i b u s » (4)^ «es preciso obedecer á Dios antes que á 
» los h o m b r e s » ; ó repetir , si l lega el caso, con-e l profeta 
Dan i e l , « N o t u m s i t Ubi , r é x , q u i a Deus tuos non co l imus et 
yystatv.ain auream q u a m e f e x i s t í , non a d o r a m u s » (5): « H a s 
(1) Isai. V I . 5. 
(•2) Matth. X I V , 4. 
(8) Rom. X I I I , ' 5 . 
(4) Act. V. 29. ' 
(5) Dan. I I I , IR. • . 
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»cle saber, oh rey, que nosotros no daremos cu l to á tus 
»diosesJ, n i adoraremos la estatua de oro que has levanta-
»do .» Si esa negativa y entereza a p o s t ó l i c a nos cuesta el 
ser ar rojados , como Dan ie l , al lago de los leones, ó en el 
h o r n o a rd iendo , como los tres mancebos de B a b i l o n i a , no 
f a l t a r á c ier tamente. Venerables Hermanos y amados H i j o s , 
el á n g e l del S e ñ o r , que venga á darnos a l i v io y r e f r ige r io 
en medio del fuego de la t r i b u l a c i ó n ó á l i b r a r n o s de las 
cadenas, en que nos v i é r e m o s aherrojados, por el c r i m e n 
de haber c u m p l i d o fielmente nuestro deber. A h ! t r a t á n d o s e 
de esto, nada debe a r redra rnos ; antes por el con t r a r i o de-
bemos repet ir animosos con el A p ó s t o l S. Pedro: « D o m i n e , 
» i e c u m pa ra tus sum et iñ careerem et i n m o r t e m ¿re» ( í ) ; 
» S e ñ o r , yo estoy pronto á i r cont igo á la c á r c e l y a u n á la 
» m u e r t e m i s m a ; » y cuando á ella f u é r e m o s condenados, 
s in m á s cu lpa de nuestra parte que el exacto c u m p l i m i e n t o 
de nuestros sagrados deberes, podremos g l o r i a r n o s de la 
parte que nos cupiere en aquel la bienaventuranza: « B e a t t 
» c j u i p e r s e c u t i o n e m p a t i u n t u r p r o p i e r j u s t i t i a m ; q u o n i a m 
» i p s o r u m est r e g n u m c o e l o r u m » (2); « B i e n a v e n t u r a d o s los 
» q u e padecen p e r s e c u c i ó n por la j u s t i c i a : porque de ellos 
»es el re ino de los c i e l o s . » 
Pero mien t ras los que i m p e r a n no nos manden cosas 
cont ra nuestra conciencia y no se e x t r a l i m i t e n , abusando 
del poder, que en ú l t i m o t é r m i n o , viene de Dios (3); cree-
mos Venerables He rmanos y amados Hi jo s , que es tanto 
m á s apremiante la necesidad de recomendar la obediencia 
á los que ejercen au to r idad , cuanto m á s desmesuradamen-
te crece de d ia en d ia la tendencia á sacudi r todo yugo y 
au to r idad , p roc l amando á todas horas , en todos los tonos 
y á voz en cuel lo l i b e r t a d ó independencia!. . . en estos acia-
gos t iempos, que desgraciadamente alcanzamos. 
Hecha esta solemne d e c l a r a c i ó n y protesta para des-
cargo de nuestra conciencia , ¿ q u é nos resta ya . Venerables 
H e r m a n o s y amados H i j o s , s ino congra tu la rnos con voso-
tros de lo m á s í n t i m o de nuestro c o r a z ó n , por el f e l i c í s i m o 
éx i to de nuestra p e r e g r i n a c i ó n á Valv^nera? D e s p u é s de 
dar las m á s rendidas gracias á Dios nuestro S e ñ o r y su 
bendita Madre por tanta d icha , como se las hemos ciado ya 
por la i n t e r c e s i ó n de los Santos M á r t i r e s Emeter io y Celedo-
nio^ en cuyo al tar celebramos el d ia 19 ele S e t i e m b r e ' p r ó x i m o 
0) Luc. " X X I I , 33. 
(2) Matth. V, 10. 
(3) Rom. X I I I . 1, 
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pasado con esa i n t e n c i ó n el santo sacrif ic io de la Misa al cual 
asis t ieron, por i n v i t a c i ó n nuestra, los Romeros de Calahorra 
y var ios otros que se les un i e ron en e s p í r i t u , c ú m p l e n o s d á -
roslas c o r d i a l í s í m a s á todos y cada uno de vosotros , por lo 
b ien que h a b é i s cor respondido á nuestro l l a m a m i e n t o . 
Pero, ante todo y en p r i m e r luga r , debemos d á r s e l a s 
todos, y N ó s e s p e c i a l í s i m a s , á nuestro S a n t í s i m o Padre el 
Papa L e ó n X I I I , que se ha d ignado bendecir de u n modo 
pa r t i cu l a r nuestra R o m e r í a , como ya os lo hemos ind icado . 
H a b i é n d o l e r emi t i do d e s p u é s de la B e n d i c i ó n Papal este 
t e l é g r a m a . — « O b i s p o Ca l aho r r a y veinte m i l romeros, besan 
»piés S a n t í s i m o Padre , renovando incond ic iona l a d h e s i ó n 
y > e n s e ñ a n z a s , p i d e n r e i n t e g r a c i ó n s o b e r a n í a t e m p o r a l : » se ha 
servido contestar con el s iguiente parte t e l e g r á f i c o : « R o m a , 
»17 Se t iembre—4 55 t a rde .—Excmo. S t \ Obispo de Calako-
» r r a . — N á j e r a — E s p a ñ a . — S u S a n t i d a d agradece reiteradas 
y>protestas romeros y f e l i c i t á n d o l e p o r é x i t o pe reg r inanac ion , 
y>conjirma A p o s t ó l i c a B e n d i c i ó n . — M . Cardena l R a m p o l l a . » 
Damos t a m b i é n las m á s expresivas gracias á las C o m i -
siones de nuestros l i m o s . Cabildos Catedrales ele Ca lahor ra 
y Santo D o m i n g o de la Calzada y del Colegial de L o g r o ñ o , 
que nos han a c o m p a ñ a d o y honrado con su presencia en 
esta R o m e r í a . Se las damos a s imismo , á los m u y i lus t res 
C a n ó n i g o s y E c l e s i á s t i c o s de otras d i ó c e s i s , que con los 
amados P á r r o c o s y d e m á s cooperadores de la nuestra han 
aumentado el esplendor y n ú m e r o del respetable clero a l l í 
presente á la cabeza de sus pueblos. Reciban t a m b i é n nues-
t ros m á s cordiales parabienes los Venerables y ancianos 
monjes benedict inos del Santuar io de V a l van era, la respe-
table y numerosa C o m u n i d a d de PP. Agus t inos de S. M i l l a n , 
que con su presencia y con sus a rmoniosos c á n t i c o s tanto 
han realzado la so lemnidad de aquellos cul tos . T a m b i é n nos 
congra tu lamos m u y de c o r a z ó n con los dos R R . PP. , el 
uno ele la C o m p a ñ í a de J e s ú s y el otro de la C o n g r e g a c i ó n 
del I n m a c u l a d o C o r a z ó n ele M a r í a , que con su elocuente voz 
y celo a p o s t ó l i c o han c o n t r i b u i d o de modo tan especial á ce-
lebrar las g lor ias ele la V i r g e n ele Va lvane ra , y han abogaelo 
tan eficazmente como les ha sielo posible en las d i f í c i l es c i r -
cunstancias que atravesamos,, por la causa de la Iglesia 
de Dios y ele su Cris to , por la l iber tad del R o m a n o Pon-
tífice, por la r e i v i n d i c a c i ó n de sus soberanos é i n d i s c u t i -
bles derechos y por la r e i n t e g r a c i ó n de la U n i d a d C a t ó l i c a 
en nuestra amaela pa t r ia . Os damos, en fin, los m á s sentidos 
p l á c e m e s y las m á s afectuosas gracias á todos y cada uno 
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de vosotros^ amados Hi jos nuestros, y á cuantos proceden-
tes de otras d i ó c e s i s l i an c o n c u r r i d o con vosotros, u n i -
dos con el v í n c u l o de la car idad , á esta santa R o m e r í a 
que s e r á indudablemente para cuantos han tomado parte 
en ella, como lo s e r á para Nos mient ras nos dure la vida. 
de cara y pe rdurab le memor ia . Tanto m á s , Venerables 
Hermanos y amados Hi jo s , cuanto que, al congra tu la rnos 
una y cien veces con vosotros por el sorprendente resul-
tado de la p e r e g r i n a c i ó n , i n u n d a de j ú b i l o nuestra a lma 
el pensamiento y v i v í s i m o deseo de que todo, absoluta-
mente tocio redunde, no en g l o r i a nuestra, que n i n g u n a 
nos corresponde por c u m p l i r un deber en la p e q u e ñ a 
parte que hemos tomado en a q u é l l a , s ino en g l o r i a y ala-
banza de la S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a , á qu ien no queremos 
n i pe rmi ta Dios queramos nunca c e r c e n á r s e l a n i en u n 
á p i c e , por lo m i s m o que todo nos parece m u y poco, p o q u í -
s imo , nada en r a z ó n de lo inmensamente m á s que merece 
tan t i e rna y a m a n t í s i m a Madre nuestra, y de la g r a n d í s i m a 
y filial t e r n u r a con que la ama sobre todas las cosas, fuera 
de Dios , nuestro c o r a z ó n . 
Dios Nuest ro S e ñ o r , por la i n t e r c e s i ó n de la S a n t í s i m a 
V i r g e n ele V a l van era, nos conceda á todos el perseverar en 
los santos p r o p ó s i t o s que al p i é de su Santa í m á g e n hemos 
fo rmado . A l c á n c e n o s aquel la V i r g e n bendita g r a n aumen-
to de fé; y haga que se inf lamen» m á s y m á s nuestros cora-
zones en aquel fuego d i v i n o que el C o r a z ó n adorable de 
J e s ú s su S a c r a t í s i m o H i j o v ine á traer á la t i e r r a , para que 
abrasando y consumiendo en nosotros todo lo terreno y 
miserable , v ivamos de ahora en adelante con verdadero es-
p í r i t u de fé, que nos haga vencer con todo denuedo los res-
petos humanos^ para pelear como buenos soldados de Cris-
to las batallas del S e ñ o r , que c o r o n a r á u n dia nuestras 
sienes con el l au re l de la v i c t o r i a . 
Ent re tanto y en prenda de nuestro amor paternal rec i -
b i d . Venerables Hermanos y amados H i j o s , la b e n d i c i ó n 
Pas tora l que de lo m á s í n t i m o del c o r a z ó n os damos, en el 
nombre del Padre f y del H i j o f y del E s p í r i t u f Santo. 
-Dado en nuestro Palacio Episcopa l de Calahorra , á 6 de 
Octubre de 1889, fiesta,de Nues t ra S e ñ o r a del Rosar io . 
f ANTONIO MARÍA, Obispo de Ca l aho r r a y L a Calzada.— 
P o r mandado de S. E . I . el Obispo m i S e ñ o r , JOSÉ MARÍA 
BLANC, C a n ó n i g o Secre tar io . 
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H I M N O DE V A L V A ÑERA. 
A la gue r ra /va l i en te s riojanos^ 
Sin temer el fu ro r del infierno^ 
Que á Su Madre nos manda el Eterno 
Por caud i l lo del pueblo, leal ; 
Valvanera^, baluarte sagrado 
S e r á s iempre á la hueste riojana_, 
Y la V i r g e n s e r á capitana 
Contra el ogro mason- l ibera l . 
——•—•'4=- :—— 
¡Salve! Reina poderosa, 
¡Sa lve! Pa t rona querida^ 
Nuest ro amparo , nuestra v ida , 
Dulce i m á n de nuestro amor ; 
A q u í tus rendidos h i jos , 
A q u í tus fieles soldados, 
Soberana, entusiasmados, 
Te ac laman con g r a n fervor . 
¡Sa lve! rosa de los montes. 
Preciosa V i r g e n r io jana , 
¡Salvé! graciosa serrana, 
T r i u n f a d o r a de S a t á n ; 
Por tu l e g i ó n escogida 
V e l a s iempre, en toda suerte; 
Tus hijos hasta la muer te 
Con de l i r io te a m a r á n . 
Haz a t r á s al m a s ó n i s m o 
Que quiere alzar sus pendones 
E n las cr is t ianas naciones 
Que de J e s ú s han de ser; 
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Rechaza á los l iberales 
Que el P o n t í f i c e Romano 
L l a m a cíesele el Va t icano 
P l a g i a r i o s de L u c i f e r . 
Y si para logra r t r i u n f o 
T a n jus to y tan deseado 
Es preciso que el soldado 
Perezca al p ié del c añon^ 
Disputaremos la muerte 
A los t i ros liberales^ 
Con tal de asentar los Reales 
Del Sagrado C o r a z ó n . 
A la guerra^ valientes r iojanoSj 
Sin temer el fu ror del Infierno., 
Que. á Su Madre nos. manda el Eterno 
Por caud i l lo del pueblo leal; 
Valvanera,, baluarte sagrado 
S e r á s iempre á la hueste r io jana , 
Y la V i r g e n s e r á capitana 
Contra el ogro mason- l ibera l . 
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